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D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I O I O I N " D E L A . i v r A f í T ^ I s r ^ . 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
A l m o r i r M 
C u m p l i ó con su deber. 
v,aCe pocos días a esta parte, y 
W fvó de la contestación que,—^ 
íoh m0.l dei Juzgado Especial que 
í^Tmi la causa seguida por el de-
Lmicidio cometido en la perso-
l i t ^ ^ a l Amando de J. R i v a , -
decretaría de Gobernación y de 
^ deducía se hallaba en vigor 
i» ^ , c]p Noviembre del año en 
^ l licoucia del negro José Zulue-
f0780 ' ¿el drama sangriento des-
^lado en la caUe 
multitud de afirmaciones en el 
de que el General Rrva no mu-
aliado en l  cauc ^ - , — , 
. ^ 
efcSplimiento de su deber, 
^ a s afirmaciones que encierran 
¡ acusación para la desgraciada víc-
del sangriento suceso, movieron al 
^'rter a practicar la procedente ave-
f ación, bien para confirmarla si 
Tera dado o para alejar la dudr, 
Ü comenzaba a nacer en el pueblo y 
nurecía debiliter la grandeza del 
Lo de la víctima. 
6 Hov podemos afirmar, pues asi con 
^onamientos y pruebas de peso nos 
loW Uevado al ánimo, que el B r i -
gadier Riva, murió en ocasión de cum-
^ con su deber 
" Existe en el Reglamento promulgado 
«ra la concesión de licencias de ar-
^ un artículo, el -quinto, que dice 
j 
•Podrán obtener las licencias de las 
^ segunda, tercera y cuarta, todos 
los cubanos mayores de veinte años^ 
n no estuviesen procesados o hubieran 
jnfrido condena." 
El general Riva cumplía con su de-
y ú ordenar la detención del negro 
José Zulueta, que en unos expedientes 
iparece ser natural de Cárdenas y en 
olios del Roque, hijo de Manuel y Va. 
kljiia, de 37 años de edad, soltero, 
¿a instrucción, estibador en unos ex-
pedientes y empleado en otros, y veci-
tt de Colón número 3 y Prado 104, 
«pecitvtmente, toda Vez que,' tenía 
Í R m n ^ ^ s antecedentes panales: 
por c 1 Juzgaao Co-
axáóasl de la Primera Sección el 
h 25 de Junio de 1904, por maltra-
Id de obras, a $500. 
Por el propio Juzgado fué condena-
oo, a dos pesos el día 7 de A b r i l de 
1905, por desobediencia a la Policía, 
El mismo Juzgado lo condenó el día 
' de Noviembre de 1912, por portar 
amas sin licencia, a 10 pesos. 
Por el Juzgado Correccional de la 
tyunda Sección, el día 6 de Octubre 
m 1911, por coacción, fué condenado a 
'«níe días de aresto. 
El propio Juzgado Correccional de 
^Sección Segunda, el día 6 de Marzo 
w 1913, por vejación y amenazas, lo 
condenó a 10 pesos. 
^ por último, el día 5 de Julio, o 
dos días antes del suceso de Prado, 
51 mismo Juzgado expresado, por juego 
prohibido lo condenó a 31 pesos. 
Como se vé el General Riva ordenó 
1 detención del negro Zulueta, por 
Jortar armas prohibidas, a reserva de 
^ por el Departamento correspon-
f̂tar armas con infracción del artícu-
lo eii la ' expedición de licencia para 
j ^ r arma scon infracción del artícu-
^Itúnto del Reglamento en vigor pa-
J?u concesión, tanto más, cuanto que 
• t i e r n o actual no era el que había 
gdido licencia a José Zulueta y Zu-
Todo esto, sin recurrir a que el ya 
2iSC1<Í0 detalle' 1181,10 significativo de 
^eta, de correr el revólver hacia de-
^ al paso del Jefe de Policía, cons-
4laia si no una amenaza un intento de 
pación. 
^ Persona que así nos hablaba ayer, 
íe 7 i ̂  ôs antecedentes personales 
^ ^ueta. su segundo apellido y de-
%generales' aŝ  como la clase <̂ e rc ' 
er f ê qué sistema era el que lle-
. * el día 7 de Julio de 1913, serán 
S j511^08 611 un informe, a petición 
I ^ tn12^0 •^sPeclal Por d departa-
I o a que corresponda. 
~ - '~"*-*Jr j r*^** * * * * * * A 
S U M A R I O 
K 2. Sección Mercant i l 
iurriiil' la mor<d pública. Ba-
l'^iN-^ 4 concejales de acuerdo, 
l u / ^a Prensa- Tin contratista 
M,,!X0- pa9a- Las obras d t l Hospital 
A.c/iar?0- E l general Montéa-
la Drt personales. Cesantía. 
l aridad d t ™ Secretario. 
W . • Ctálcgramas. 
9 Cl Il0gar-
unsm<> hispano-amcricano. 
, Crónicas del Puerto. E l 
• ̂  \ 11 Jor r ien ic- Teatros. 
>ivA Yo ^ e d a d e s Es pañolas. 
X v i íñ" Anidad . 
U N A D E L I C A D A C U E S I Í O N D E N A C I O N A L I D A D 
H A B L A N D O C O N E L A G E N T E G E N E R A L D E L A " W A R D U N E " E N L A 
H A B A N A . A L O S P I L O T O S Y M A Q U I N I S T A S N A V A L E S C U B A N O S S E 
L E S D A R A O P O R T U N I D A D P A R A Q U E P R U E B E N S U S A P T I T U D E S . 
Se encuentra de nuevo en esta ciu-¡ 
dad, de regreso de sn viaje a Nueva 
York, Mr . Wi l l i a in H . Smith, Agente 
General de la ' ' W a r d L i n e " en la Ha-
bana. 
Deseosos de dar a conocer a nues-
tros lectores la resolución que la Jun-
ta Directiva de la " N e w Y o r k and 
Cuba M a i l S. S. Co." iba da,do al de-
batido asunto de la admisión en los 
vapores abanderados cubanos y que 
pertenecen a la Compañía Cubana de 
Navegación, una de las ramas de la 
" W a r d L ine , " visitadnos en su des-
pacho de la Oficina Central a Mr. 
•Smith. 
Con su acostumbrada cortesía fu i -
mos recibidos por Mr . Smith, y ente-
rado del óbjeto de nuestra visita se 
sirvió manifestarnos: que deseando 
él, por su parte, dar solución a un 
asunto tan complejo, cual era el te-
ner que realizar gestiones cerca del 
Secretario de Hacienda, cada vez que 
uno de los vapares de la Compañía 
Cubana de Navega,ción ten ía que ser 
despachado en este puerto en sus fre-
cuentes visitas, toda vez que el Capi-
tán del Puerto de la Habana se nega-
ba a despaehar dichos vapores, ale-
gando que por ser de bandera cuba-
na tenían que llevar t r ipulación cu-
bana, y aprovechando su viaje a la 
Oficina General de dicha Empresa, 
expuso y sometió a la consideración 
de la Junta Directiva de la Empresa 
las pretensiones que los pilotos y ma-
quinistas navales oubanos exigían de 
las autoridades con relación a la Com-
pañía Cubana de Navegación, cuyas 
pretensiones no eran otras que los 
vapores de dicha Empresa fueran t r i -
pulados por pilotos y maquinistas cu-
yos títulos estuvieran visados por au-
toridades cubanas, toda vez que .los 
barcos eran abanderados cubanos. 
La. Central de Nueva York rechazó 
de plano todas las pretensiones de los 
pilotos y maquinistas, alegando que 
ellos, que eran los que pagaban los 
sueldos y además exponían su capi-
ta l , no iban a entregar sus barcos a 
gente que no íhulbieran demostrado 
previamente l a suficiencia de sus co-
nocimientos. 
M r . Smitih, en el curso de la entre-
vista que con -él celebramos, di joños 
que el grupo de maquinistas navales 
(según Mr. •Smith sólo es un grupo de 
quince a veinte) que constituyen d i -
cha sociédad, en su casi totalidad i n -
tegrada por nacionalizados cubanos, 
se le presentaba la oportunidad de 
llenar sus aspiraciones solicitando in-
greso en los vapores y sometiéndose a 
una prueba, prueba que consistir ía 
en entrar como segundos o terceros 
maquinistas, y así llegar, una vez 
probadas sus condiciones generales 
de suficiencia, a los primeros puestos. 
La vida a bordo de los barcos de 
travesía de la " W a r d L i n e " y de la 
Compañía Cubana de Navegación, 
rama ésta de la primera, es muy dis-
tinta—nos siguió diciendo M r . Smith 
—a la vida de a bordo en vapores de 
otras líneas, en que, por ejemplo, el 
primer maquinista sólo lleva la alta 
inspección de su departamento. 
E l ""Chief engeneer" o maquinista 
jefe en los vapores de las menciona-
das Empresas se manchan de aceite, 
pues ellos atienden personalmente a 
las máquinas y hacen reparaciones, y 
al solicitar su ingreso se conforman 
con empezar por el xiltimo lugar del 
escalafón. 
Mr. Smith dice que la Secretar ía 
de Hacienda al ordenar el despacho 
de los barcos de la Compañía Cubana 
de Navegación sin que tengan sus t r i -
pulaciones nacionalizadas cubanas, lo 
ha hecho sin duda fundándose en que 
la leyes que rigen sobre la materia 
son muy complicadas, y muchas dis-
posiciones que fueron dictadas sobre 
ese asunto en las pasadas interven-
ciones parece que no llegaron a pro-
mulgarse, y de aM que l a Hacienda 
haya resuelto los casos de los vapo-
res " Y u m u r í " y ^Sant iago" de 
acuerdo con un amplio cri terio de no 
perjudicar por el momento serios in -
tereses de Empresas. 
Esta delicada cuestión de la legis-
lación mar í t ima vigente en Cuba, la 
Directiva de la Compañía Cubana de 
Navegación la íha sometido al estudio 
de su abogado consultor, doctor Do-
mingo Méndez Capote, quien aconse-
j a r á lo que haya de hacer l a mencio-
nada Empresa de vapores sobre dicho 
asunto. 
Para terminar nos di jo e l Sr. Smith 
que la Directiva de la Compañía Cu-
bana de Navegación es tá impresiona-
da en el sentido de dar el chause a 
los maquinistas navales cuyos t í tulos 
es tén revalidados en la Habana, para 
que enrolájidose en los vapores de la 
Empresa demuestren sus conocimien-
tos y dotes personales. 
Como se,ve, el paso dado por los 
maquinistas navales ha determinado 
el que se les piense dar eabida en lu -
igares donde antes les estaba vedadq 
el ganarse la vida, 
r^A n 
Vva i , Anuncioi 
til * A4. Roĉ A-TT ^ e t B05c6a^. Otros informa-
L a J u n t a d e S a n i d a d 
S u s a c u e r d o s e n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r 
En la tarde de ayer celebró este or-
ganismo sesión ordinaria, concurrien-
do la casi totalidad de los miembros 
que componen la Junta. 
E l primer asunto consignado en la 
orden del día referíase a la denuncia 
hecha por la Unión de Dependientes 
del Comercio contra varios estableci-
mientos, tomándose el acuerdo de que 
la referida denuncia pasara al doctor 
López del Valle, para que verifican-
do el estudio y comprobaciones nece-
sarios de los hechos, emita su infor-
me. 
Se acuerda darse por enterada la 
Junta del estado actual del "Fondo 
de epidemias" hasta el 28 de Junio 
del presente año, y que en su conse-
cuencia se pida el movimiento que ha 
tenido esa cuenta durante el mes de 
Julio, con detallada pormenorizacion 
de los ingresos y egresos, a fin de co-
nocer su actual ascendencia. 
Respecte a la denuncia hecha con-
tra una tener ía de Gnantánamo, se 
resolvió el designar al vocal Sr. Con-
rado Mart ínez para que emita un in -
forme sobre el particular. • 
Asimismo se acordó el pasar a in-
forme del vocal letrado, señor Enr i -
que Gómez, la solicitud presentada 
por el señor Araujo, referente a la 
compra de crédi tos existentes a favor 
de las instituciones de Beneficencia. 
No es tomada en consideración por 
la Junta la solicitud del señor J. A. 
•Castresana sobre unos polvos vegeta-
les inofensivos para la coloración de 
los alimentos. 
Se aprobó, en cambio, el informe 
favorable respecto a la tarifa de pre-
cio señalada para el balneario de San-
ta María del Rosarío. 
Referente al informe pre.snntado 
por el señor Ro'berts sobre cl proyec-
to de un cementerio municipal en Ma-
yan', se aprueha, pero interesando 
que se especifiquen los requisitos 
concernientes a l á m a l a de autopsias. 
Se tomó el acuerdo de que pasase a 
la Comisión de Hospitales, para su 
dictamen, el proyecto de Sanatorio 
en Santiago de Cuba, a solicitud de 
la Delegación del Centro Gallego. 
La presidencia puso en conocimien-
to de la Junta los individuos que in-
tegran las distintas comisiones de la 
misma. 
Se acordó aprobar 
ponente, Dr. Menocal 
Clínica de Caibarién. 
En vista de haber 
vocales de las comisiones de la Junta 
del Hospital de Dementes, se acordó 
ombrar en comisión a los doctores 
el informe del 
referente a la 
cesado varios 
Méndez Capote, Mart ínez y Menocal. 
Se dió cuenta de la existencia de 
varias vacantes de los cargos de D i -
rector, , Secretario Contador y Teso-
rero en distintos establecimientos de 
beneficencia, resolviéndose que esas 
plazas sean sacadas a concurso. 
Se designó una ponencia para que 
'informe sobre varios asuntos pen-
dientes. 
Los doctores Cabrera y Méndez Ca-
pote presentaron por separado una 
moción pidiendo que las sesiones que 
celebre la Junta sean públicas, acor-
dándose que se armonicen los funda-
mentos de ambas solicitudes, y veri-
ficado, se dé cuenta de ello a la 
Junta. 
Con lo cual se dió por terminado el 
acto. 
L o s p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s 
L a c a m p a ñ a d e l " D i a r i o " h a s i d o a t e n d i d a . 
Las razonadas quejas de los pro-
pietarios de fincas, por verse cons-
tantemente sometidos a repetidas ins-
pecciones facultativas en las obras 
sanitarias que en sus casas verifica-
ban, y con inminentes peligros de te-
ner que hacer, cuando menos lo su-
ponían, modificaciones y reparos en 
esos trabajos, con perjuicio de sus 
intereses particulares, y cuyos clamo-
res en más de una ocasión nos vimos 
en la necesidad de recoger en estas 
columnas, si bien con pesar, en cum-
plimiento de nuestra misión periodís-
tica, han tenido eco y han sido acogi-
das por f i n en la Secre tar ía de Sani-
dad, con el debido interés que el asun-
to reclamaba. 
Podemos por lo tanto ufanamos y 
tener la satisfacción de que nuestra 
L o s s u c e s o s d e i P r a d o 
E L I N A C A B A B L E D E S F I L É D E T E S T I G O S 
E n la banana y tarde de ayer presta-
ron declaración ante el Juzgado espe-
cial numerosos vecinos del general 
Asbert, los cuales, al igual que los 
anteriores no han podido informar tal 
Juzgado si el ex-Gobernador de la 
Provincia regresó o no a su casa el 
día de autos después de los sucesos. • 
DECLARA U N C A P I T A N 
E l señor André s R. Campiña, capi-
tán del Ejérci to d i jo que pasaba por 
el Prado la tarde de los sucesos, en 
un coche de plaza, y que como viera a 
su hermano el cap i t án de la poli-
cía señor Campiña , con la camisa 
manchada de sangre, corrió al lugar 
en que se encontraba, informándose 
tan só lo .de que su aludido hermano 
estaba sano y salvo y de que había 
sido herido gravemente el generá \ 
Riva. 
INSPECCION OCULAR 
E l Juzgado se const i tuyó en horas 
de la tarde en el lugar del suceso, en 
unión de los peritos armeros señores 
Diana y Marticorena y de dos inge-
nieros, señores Ar tu ro Moutell y G 
Estéfani , a l objeto de practicar upa 
inspección ocular. 
Realizada ésta los peritos informa-
ron al Juzgado, que el desconchado 
que aparece en el zócalo de la casa 
Prado 82, que está situado entre la 
puerta y la ventana, no ha sido pro-
ducido por una bala; que el proyectil 
que estaba incrustrado en el marco 
de una de las persianas de la propia 
casa, (el cual se extrajo durante la 
inspección) era de revólver calibre 
38; que el disparo que descascaró una 
de las columnas centrales de la cita-
da casa, fué hecho de dentro a afuera 
y de izquierda a derecha y finalmen-
te, el desconchado de la ú l t ima colum-
na de la casa Prada 82, que forma 
parte del portal de la número 84, no 
es producido ipor proyectil de arma 
de fuego. 
D A M A S •QUE D E C L A R A N 
Después de la inspección declara-
ron : la señora Laura Miranda, vecina 
de Prado número 80; Mercedes Du-
rañora de Goicochea, de Prado 84, 
altos y la n iña Carmen Goicochea y 
Durañonia, h i ja de la señora anterior-
mente citada. 
La primera dijo que no había pre-
senciado los hechos. 
IMPORTANTE DECLARACION 
La segunda expresó que al oir los 
tiros temerosa de que corriera peli-
gro su esposo, que acababa de salir 
en aquellos instantes, se dirigió al 
balcón y vió que tres hombres, que no 
puede precisar quiénes fueran dispa-
raban sus revólvers contra el gene-
ral Rdva. 
A l bajar habló con el general Ri-
va. quien le d i j o : ' ' Señora , estoy 
mortalmente herido; tenga usted la 
bondad de decir que quien me hizo 
el disparo del rostro fue el repre-
sentante Arias y el del estómago el 
•zeneral Asbert-*' 
defensa de la clase propietaria sobre 
ese importante , extremo no ha sido 
agua arrojada a l mar, sino, por el 
contrario, escuchada y atendida con 
venientemente. 
Unificado un criterio entre los je-
fes superiores de la Secretar ía de Sa^ 
nidad, respecto a la ordenada mar-
cha que debiera imprimírsele al im-
portante servicio de los inspectores, 
con objeto de ponerle coto a l estado 
de desconcierto, dudas y desconfian-
zas que venían imperando en cuanto 
con el Departamenito de Ingenier ía 
Sanitaria se refería , y cuyas deplora-
bles consecuencias repercu t í an en da 
ño de los dueños de fincas urbanas, 
se ha llevado a cabo una total reno 
vación entre el personal subalterno 
encargado de esos servicios, y al pro-
pio tiempo se ha adoptado el acuer-
do de que los inspectores y plomeros 
no tengan zonas determinadas para 
sus trabajos, sino que constantemen 
te vayan a l te rnándose para realizar 
el servicio que se les encomiende. 
De tal suerte—nos manifestó el 
propio Jefe Local de Sanidad, señor 
López del Valle,—se verán satisfe-
chos los deseos del Secretario, que 
son los míos, de que las instalaciones 
todas que se lleven a cabo han de es-
tar perfectamente ajustadas a lo que 
precep túan las Ordenanzas Sanita-
rias y el Reglamento de Ingeniería , 
que con certeza se ha de evitar en ab-
soluto que las obras realizadas se so-
metan a nuevas revisiones y que por 
consecuencia los propietarios sopor-
ten los resultados onerosos que de 
ello se derivan. 
Los propietarios de fincas urbanas 
es tán de plácemes con las nuevas 
orientaciones que ha tomado, en be-
neficio de ellos, la Secre tar ía de Sa-
nidad, a la que no debemos regatear 
nuestro aplauso por la buena inten-
ción que la inspira, de igual suerte 
que no hemos estado remisos en cen-
surarla cuando de censura la conside-
ramos acreedora. 
B a n d o l e r i s m o 
E l Alcalde Municipal de Lajas ha 
comunicado a la Secre tar ía de Go-
bernación que e l colono Rafael Ló-
pez_ Madrazo le par t ic ipó que en la 
mañana de ayer sorprendió dentro de 
su finca a dos hombres de aspecto 
sospechoso, que iban amados de re-
vólver y machete, los cuales intenta-
ron detenerle sin conseguirlo por ha-
berse dado, aquél^ a la fuga. 
V i v i e n d o l a v i d a 
U n a f l o r m á s . 
He aquí—lectores—otra flor de cac-
t u s . . . a la inversa: espléndida a la 
tarde, marchita al alba. 
Flores de cactus son las del perio-
dismo. 
E l periódico no vive nunca más de 
un d í a : el de luyy. ¿Quién—fuera de 
un bibliotecario—encuentra nunca él 
de ayer? 
Los periódicos son algo así como es-
pejos, aunque inseparables no siempre 
fieles, de los . d í a s . . . Estos, vistos en 
aquellos, son la vida que pasa. La emo-
ción palpitante, 
¿Cómo, pues, no inspiramos sim-
patía todo periódico nuevo? 
Uno más que nace es uno más ai 
renacer diariamente. 
Y el últ imo como el primero bria-
dándones el voto, tantas veces incum-
plido, de la fidelidad. 
¿Será al fin este de hoy el níás fiel? 
•Gente joven, independiente y deci-
dida, es la que lo escribe. Det rás da 
ella no se escuda n ingún partido po-
lítico, n i ninguna empresa negociante. 
•Su lema no es de luchas; si acaso, 
cuando más, de comentario a las aje-
nas luchas. Es so lo . . . E l Noticiero. 
Nada m á s periodístico. 
La noticia—escueta o literaria—ea 
el alma de la prensa 
Alma de mariposa siempre al vuelo. 
Pero ese vuelo—nos dice un atinado 
observador—puede ser, más que el do 
la mariposa, el torpe y tardo de la 
palmípeda o el poderoso y firme del 
águ i la ; el raudo y seguro de la ga-
viota o el atolondrado y gentil del j i l -
guero. Cabe arrastrarse sobre la tie-
rra o elevarse sobre las cumbres; pa-
sar rozando con las alas las l íquidas 
superficies tranquilas o alzarse, refle-
jando la luz del amanecer, los prime-
ros rayos del sol como u n nimbo, sobra 
la augusta majestad1 de los mares.. . 
Si se puede ser águila, ¿por qué no 
se ha de ser ? E l espír i tu que a E i i 
Noticiero anima es elevado como re-
gión propicia para aquéllas. ¿ Por qué 
no ha de volar como á g u i l a ? . . . 
'Bien venido sea E l Noticiero, des-
de cuyas columnas—las modernas ba-
rricadas—ha de batirse por la cultu-
ra, material y moral, una sólida j u -
ventud pensante, que rebosa promesas. 
Ella, pluma en ristre, con el anhelo 
ensoñador de v i v i r su propia vida, se 
ha incorporado anoche a la vida qiw 
pasa. 
•Que pase la vida, y que el águila 
quede. 
Sobre las cumbres. 
MIGUEL de ZARRAGA. -
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r 
í 
i D E L A H A B A N A | 
5 RECAUDACION DE AYER, AGOSTO 21. 5 
I S 6 . 9 6 2 - 3 6 1 
\ B O L S A D E N E W Y O R K 
VENTA DE V A L O R E S ! 
} A g o s t o 2 \ . \ 
\ A c c i o n e s . . . 2 0 8 , 1 5 5 1 
| B o n o s 9 1 6 , 0 0 0 1 
S E 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
Agosto 2 1 . 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de,., 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
Idem en cantidades , 
LUISES 
Idem en cantidades. 
El peso americano en plata española 
9 7 # a 9 7 K ^ V . 
1 1 a 1 2 % P. 
a 5 -4 2 en plata, 
a 5 - 4 3 . 
a 4 - 3 3 en plata. 
« 4 3 4 . 
1 .11 a 1.12 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
============== POR EL • 
B A N C O E S P i O l oe u I S L A de C U B A 
FJS EL Dk "ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 3 8 
TIPOS ESPECULES £* 6 1 » » T CAITAS BE CREDITI SOBRE 
CDALQU1EB PAIS, ESPECIALMENTE $8BS£ ESPAÜA, LAS U I A I U S 
I LAS BALEAEE1 
u 
Am-t 
N . G E L A T S & K r 
M Q V I M M S O M O S 
v « « u a - . C H E Q U E S D E V I A J E R O S P a**J l , ,* 
os todos portes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O d R O J L A R E S 
oo los megoros condiciono* 
S E C 0 1 0 I D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Toda» 
m S w x d Ó Q 
,**ct—»— también por 
m i 
CABLEeRAMASCOMERGIjlLES 
Nueva York, Agosto 21 
Bonoy de Cuba, 5 por cieato ^ex 
interés) 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
98. 
Descuento papel comercial, de 6 a 
6,1 j 2 por ciento anual. 
Cambios sohre Londres, 60 d l v , 
'banqueros, $4.83.10. 
Cambios aoore uondres, a la vial» 
banqueros, $4.86.50. 
Cambios sobre París, banquerai, 6< 
d|v., 5 francos 18.3 4 cént imos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
jea, a 3.73 cts. 
Centrífug-a, pol. 96, a 2.3|8 cts. c. y £. 
Centr ífuga pol. 96, para Septiem-
bre, a 2.13|32 cts. 
Mascahado, polarización 89, en pla-
za, 3.23 ots. 
Azúeal- de miel, poL 89. en plaza, 
2.98 cts. 
Harina, patente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.55. 
Londres, Agosto 21 
Azúcares, centr ífugas, pol. 96, lOs 
4.i|2d; 
Mascabado. 9s. Od. 
Azúcar "^ní'lacha de la nueva cose' 
cha, 98, -5.1|4d. 
Consolidados, ex-interés , 73.11(16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.1(2 por ciento. 
í hs a ejiones comunes de Im Perro 
carriles Unidos de la Habana regís-
trnrias en Londres cerraren boy a 
£86:i|2. 
Par í s , Agosto 21 
Renta Francesa, ex-interós, 
francos, 92 cént imos. 
B O L S A P R I V A D A 
CQTIZAC10W DB TAIOMS 
O F I C I A L 
BUIetee del. Banoo EacMifioS (te la Isla 
de Cuba, de 1 ^ a 8 
Flaáa espafiota contra oro eapaaol 
97% a 97V4 
OroetoÁbacks contra oro eeyafiol 
110 a 110% 
VALORES 
Comp. Vend. 
C O M P A R l A r a c i o n a l d e f i a i z a s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 8 * — T E L E F O N O A - 1 0 5 S 
Presidente: VlcepresldenU jr Letrad< Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ LR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manasl FemAndes, Julián Linares. W. JL 
cL*tnt, Tomás B. Mederos, Corslno Bus ti] lo j Maauel A. Coroslles. 
Admini trbdor: Manuel L. Calret—Secretarlo Contador: Eduardo Télles. 
FIANZAS de todas clases j por módicas primas para Subastas. Contratistas, 
asui.tos Civiles y Criminales. Empleados Públicos, para las Adnasai « t e Para 
mis informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despache de las solicitudes. 
199* A s M 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Fondos Públ icos Valor P|0 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York , Agosto 21 
Be han vendido Tiov. en la ^olsa da 
Valores de .esta plaza., 208,155 accio-
nes y 916,000 bonos de las p r in -
clnalcs empresas que radican en io i 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A P L & 2 A 
Agosto 21 
Azúcares . 
En Londres el precio de la remola-
cha acusa alza, cotizándose hoy a 9s. 
6.1 4d. 
En Nueva Y o r k el mercado rige f ir-
me y sin variación en los precios. 
E l mercado local permanece firme. 
Ta)s compradores operan dentro de 
los tipos cotizados. 
Se nos dice que hay varios lotes 
que se en tán reconociendo para ser 
puestos a la venta. 
Cambios. 
E l mercado rige firme y sin varia-
ción en los precios. 
Las operaciones son moderadas, 
Oo tizamos. 
Londres, Pdrv 20. 
FOdlv 19. 
Parí», ?div__ 
Hannburpo. S drv. 4 ^ 
Estndos Unidos, í i f ? 9. H 
FspafiR.s. plazayoai-
l lcnd, 8 d(v 1.11 
9ctc. naael ccmerelal 8 á 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . 
rau hoy, comoal<;ue; 
Oreenhnrkf» 10. 
Plata eseanola„^ 97.X 
20. H P 
\9.H P 
6 . ^ P. 
4.X r. 
io. x p. 
l . H »• 
p.? anua) 
— Se es*:* 
io.X p. 
»7 .# P 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
••n^ue> Comer 
ros dantos 









9% p 0F. 
1% PIO P. 
10 p]0 p. 
Londres, 3 d|y 20% 
Londres, 60 dlv 19% 
Par í s . 3 djv «Vi 
1K t»0 d|» . . • * • •• • " 
Alemania, 3 d|Y. . * •*% 
• Alemania. 60 d|v. . . . . 
jE. Unidos, 3 d|v 10% 
l . nidus. 60 d|T. 
Esipaña. 8 d|. • { . plaza y 
c a a ü d a d 1 % 
Üescuauto papel Corneé 
clal • 
A Z U C A M B 
AxOcar contriruga. Ce guarapo. poTart-
ación 96. en almacéD. 1 precio de sm 
barque, a 4% ra. arroba. 
A»üc«t iit- miel. ^ui.inzaciOn 89. en al 
macén a precios de embarque, 3% reales 
arroba. 
Sefioren Corredores de turno durante la 
pref!*»i)f«» seinana: 
Para Cambios: J. BonneL 
Para Azúcares : L . Mejer. 
Habana, 21 de Agosto do 1918. 
Joaquín Gumá Ferr in, 
gindico Presidente, 
E m p r é s t i t o de ¡a. Re(púbHc* 
de Cuba 112 116 
(d de la Rwpdbllca de Cu-
ba, Deuda Inter ior . . . . 108 108 
ObllgaciOLei orlmera hiuc-
t e c a d e l Arutéa>aient6 
de la Habana 118 118 
Obhsacione* segunda hipo-
teca del Ayunta iü ien to de 
de la Habana. . a . . 110 114 
O&ligacien*» hipotecarlas T. 
C. de Clenfiw^os a Vll>> 
ciara 4 N 
Id. íá. segunda Id N 
Id primera Id. Ferrocarri l 
de Calbar lón N 
{d p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguto N 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. N 
B e s e s Hipotecarlos de la 
CemeHñf^ de Gaa y 811 oC' 
t r lcldad 111 124 
rtoixiK de > Harana Hlee-
trtc R a l l w a y ' a Oo. lea 
c i rcu lac ión . . . . . . . . 101 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas ¿e 
tos F C. U . de la Ka-
b a ñ a 112H 119 
Bonos de la Compoflla dS 
Gas Cubana N 
B«nos segunda hipoteca do 
Tke M a t a n s a s Wat os 
Works N 
' <? e m hipotecarlos Central 
aro^a-rero "Olimpo". . . N 
[d 1<f«*wi cent ra ' asnearero 
"CoTadeiiga" N 
id. CompafiTa Eléc t r ica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Osiigaclenes g e n e r a l e s 
oonsoí 'dadas Ca. de Gas 
v Electricidad d ) la Ha-
bana. 105 107% 
»Hn de la* ReptlbPea 
de Cuba 101 105 
M&taidero Indtiartrlafl. . . . N 
OMIpaclenee Fomento Agua-
rlo garantizadas (so c i r 
enlacien N 
Cuban Telepihone Co. . . . N 
ACCIONE» 
banco r-RiMfiol de la xna 
de Cuba 90% 91 
-ícola de Puerto 
P r ínc ipe . 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 116 sin 
Banco Cuba N 
omp fila de Ferrocarriles 
ü r i d e e de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 95 95% 
Comnañtn WTéctrtaa de kSan 
tlago de Cuba 25 40 
Oentpañla d s l Ferrocarrl} 
del Ose te N 
Owmncflla Cubana Central 
RaUway's Limi ted Prefe-
ridas n 
Habana (preferidas). f N N 
Id Id. (cemunes) . . . • 4 N 
fer rocarr i l de Q - ' b a r a a 
Holgu.n N 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
V l M 4^ la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F&brtoa de Hielo . . N 
i.onj« de Cesnersls .e la 
Habana (preferidas . . . . N 
la. Id. (comunes) N 
Compañía de Conot ra celo-
Bes, Reparaclonet y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
rompeñ ta Harana Eleotrta 
RaJ'wa^ 4 L i s t * . Power 
Pre fe r ida» . , 102% 104 
I d . Id. Comunes 90% 90% 
r Ms Anónima de Ma-
tansas N 
Lobpañis Alfilerera Cubana N 
Uompafita Vidriera á* Cuba N 
Planta ffilectriea de Saactl 
epfrltus . . . N 
Cuban Telepihone Co. . . . 74 79% 
Ca. Alractmes y Muelles 
lyos indios N 
Matadero Industr ial N 
tPonento Agrario (en cir-
culad ó n N 
Banco Terr i tor ia l de Cufca. 107 120 
Id. Id. BeneflefiadaB. . . . N 
Cárr«Mi«« City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos ed Cuba. . . 11 40 
Ca. Bíéot r lca de Marianao. N 
Habana, Agosto 21 de 1»18. 
El Secretarte. 
Francisco Sánohes . 
Centenes. . t ^ w n n m u t t 4-78 
Luises * m n * 8-&3 
Peso plata esapñola . t u » U O-40 
40 centavos plata Id- * g w m 9-24 
20 Ídem. Idem, Idem. * x m s 9-18 
10 idem. Idem. Idem. . • • s 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 21 
Entradas del dia 20: 
A Betancourt y Negra, do Oocsola-
oión del Sur 29 machos vaounos. 
A Eladio Mazón, de Jiaruco, 2 inf-
olios y 4 hembras vacunas. 
A Salvador Fardar, de Guauatuwjoa, 
1 vaca. 
A Tomás Valencia, de Jareo, 41 
machos y 10 hembras vacua. 
A Abelardo Zamora, de Güines, 1 
eaballo. 
A Domingo Hamos, de varios loga-
res, 7 machos vacónos, 
Salidas del dia 20: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de 'Luyanó, 100 machos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 390 maohos y 
105 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Bancho Boyeros, a Lacio Be-
tancourt, 40 machos vacunos. 
Para Bejucal, a Gustavo Gueren-
dian, 12 machos vacunos. 
Matadero Industr ial 
Oabezai 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda . 
Idem lanar , „ , 
. . 216 
. . 115 
« . 12 
M 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 cts, el ki lo , 
ki lo . 
Terneras, a 23 cts, el k i lo . 
Cerda, a 36, 40, 42 y 44 centavos a1 
ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Beses sacrificadas hoy: 
Gaberas 
G<anado vacuno , 
Idem de cerda , , 





Se detaftJ la carne a Iss siguiente! 
precies en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. el k i lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38. 40. 42 v 44 cts. el k i l * 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Acorta 
„ £3—RSnnlnias. Bueoor Airas r , 
„ 82—Saint Laurent New Orteaas. 
„ 88—Aldebeld. Ambares. 
„ 23—iMaartenedljk. Rotterdam. 
„ 36—Alonterey. Procrseo j Yi— 
„ 28—'FrankenwaM. Híunburro, escalas. 
m 2^—Scbwarxburg. Hambur f» j esoaL 
„ 80-nMontserrat Veracnxx. 
Septiembre. 
„ 1—Reina M. Cristina. Bilbao f _ 
M 1—F. Blsmarok. Oorufta j sécalas. 
M 1—Montevideo. CMia j wcsl is . 
„ 1—^México. New Yorit. 
M 1—iKorro Oastle. Veraorns y sécelas. 
„ 9 — N a v a r r a . B t Nasal re, oséalas. 
„ 8—Helgolaad. Bromen y escalas. 
m 8—Ernesto. LirerpeeL 
H 4—Miguel M . Ptaülos . BarcML. «scaL 
„ 4—Orunewald. Veracrus y eecalasL 
H 6—iMadrilefio. Liverpool escalas. 
m 8-—Vlvina. Liverpool, 
m 18—eommeledljk. Rotteidsaa «soatas. 
t A L M I A N 
Agosto. 
m 2S—Saint Laurent. Canarias y ssesL 
H 38—Esperanza. Veraorus y Progresa 
m 36—MaartensdÜk. Veracrus y escalas. 
„ 36—Monterey. N-eir YooriL 
m 81—Montserrat C&dix y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T B A V X S U 
SALIDAS 
Agosto 31 
Para Moblla gol. ama " M . A. Speaesr." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mla-
xnL" . 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Jull to 
AJoneo." 
Para Matansas vsp. ñor. "Karen." 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 10. 
Para Cayo Hueso vapor americano "011* 
vette," con 26 barriles tabaco en rama, 
11 pacas tabaco en rama, 177 tardos taba-
co « i rama, 88 cajas dulces. 826 bults vian-
das. 80 cajas tratas y 16 cajas efectos. 
UIA 20 
Para Corufia rspor español "AStoneo 
" X m , " con 1,600 tercios tabaco en rama, 
60 cajas tabacos torcidos, 4 cajas dulces, 
2 cajas (rutas y 3 cajas efectos. 
Para Moblla goleta americana " M . A 
Spencer," en laatre. 
Para Matansas vapor noruego "Karen. 
de t ráns i to . 
DIA 81 
Para Cayo Hueso vapor amartesoo "Mis-
mi ," en lastre. 
f 
JU1 
C A R T A S D E C R E D I T O 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
M i l 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS D£L 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden de l 5r* Director, se les recuerda á los señores So* 
d o s Suscrtotores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
¡a oficina de la Caja i cobrar e l tres y roed/o por ciento de divi-
dendo que por cuenta de util idades obtenidas en e l semestre, acor* 
d ó repart ir ta lunta General que se c e l e b r ó e l d í a 13 del corrienit 
Habana 30 de Julio de 1*15. 
t GONZALEZ B0BES, 
Secretario. 
C 2678 51 Jl 
I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
M A N I F I E S T O S 
CaibeTas 
Ganado vacxmo 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
E l mercado do raJores ha regido 
con firmeza dontro de los tipos de las 
cotizaciones del dia. 
Se efectuaron en la Bolaa Privada, 
en l a tarde de hoy las si-unientes ven-
tas: 
400 acciones F . C. Unidos, 95. 
50 acicones H . E. R Company, Co-
jaunes, a01i2. 
Se ¿etaflé la carne a los siguiente! 
•»reeie«a en plata: 
Ganado vaouno, de 22 a 23 ota. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales son los 
siguientes: 
Vaouno, a 5.114, 5.112, S J f t 5.314 
centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Por circular fechada en Santiago de Cu-
ba el 11 del actual, nos participan los se-
ñores Schumann y Ca., que el sensible fa-
llecimiento del socio gerente señor don 
Carlee Scfluimami Poveda, ocurrido en 
Nueva York el 9 de este mes, en nada 
aiecta la marOha de la citada casa, por 
estar previsto el caso en su contrato so-
cial y nos Informan al mismo tiempo los 
referidos señores , que han conferido po-
der general al señor don Gustavo Sohu-
mann Poveda, hermano del finado, para 
que los represente en todos sus nesoclos. 
Agosto SO 
S i 
Vapor americano "Miami, ' ' procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Ls.wton 
ChlWs y Ca. 
En lastre. 
DIA t i 
2 6 2 
Vapor cubano "Julián Alonso," proco-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Ga3bán y Ca.: 600 sacos harina. 
Armour y Ca.: 30013 manteca y 80 ba^ 
rriles puerco. 
Swlft y Ca.: 890 cajas huevos. 
A. Arínour: 600 id. Id. 
fieeler, P í y Ca.: 1 huacal afectos. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 180 sacos abono. 
2 6 3 
Vapor cubano **Mobla," procedente de 
New Orteans. 
Para la Habana 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 26IS manteca. 
R. S u á r e i y Ca.: 26 Id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 20 Id. id . 
Orden: 293 sacos maís, 70|3 manteca, 
200 sacos harina 4e mala, 121 bultos efec-
tos y 3,900 tubos. 
Para Cárdenas 
B. Menéndet y Ca.: 250 sacos mais. 
Menéndez, Garrlga y Ca.: 260 Id. M. 
Orden: 2-1 bultos efectos, 250 sacos maíz. 
Para Cal barí 6n 
Orden: Sí¡3 manteca. 
Para Antll la 
Central Oamagüey: 2,9*2 bulto» ma<jul' narla. 
Orden: 96,901 piezas madera. 
Aumento al manifiesto del vapor ameri-
cano "Habana" publicado ayer; 
Martínez, Castro y Ca.: 7 bulto» efec-
toe. 
Celso P é r e z : 6 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 3 Id. Id. 
I rarulrre , Rey y Ca.: 1 id. Id. 
M . F. Pella y Ca.: 7 Id. td. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 Id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 91 Id. hierro, 
Pernas y Ca.: 5 td. efectos. 
Bobo, Basca y Ca.: 2 Id. tejidos. 
E. Port i l la: 1 Id. efectos. 
González, García y Ca.: 13 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. tejides, 
E. Menéndez Pulido: 1 Id. i d . 
E l ú l t imo f M f f o do a j í n n a importancia que ha pagado la Compañía de 
^ l ^ ^ T ^ Y ^ o c u n i ó r d í a r o u S o d e m L . 
d ^ f t 9 ^ J ^ f * * ^ i * 1 1 " d e P r í n c i p s Alfonso número 69, en la cantí-
^ s n Í » 2 5 0 7 ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ - P * ^ 1 ^ P ^ t o s tasaron el daño« 
h a ^ r o o i i ^ U d ^ S ^ 1 ftp<><í*,nido ^ P 1 ^ » » ^ a los pocos día* da 
L a Compañía de seg-uros contm incendios " E l I r i s " tiene ams oficinas 
en la eaUo dsl Empedrado número 34. Plaza de San Juan de Dios v continúa 
wscgmtiado las ñnoaa y los es tablecímientos a los tipos más módicos. 
Habana, s i de Jxüio de 1913. 
E] Oonsejero Director, 
R A F A E L FERNANDEZ HKRRIEA 
1715 
Singar 8. MaiChlne O c i 1 5d. efectos. 
Cuban B. Supply y Ca.: 2 ML M . 
A. Estrago: M M. papel. 
West India Olí R. Co.: 18 id. efectos. 
Harria, Hno. y Ca.: 83 Id. id. 
Ferocarriles Unidos: 197 Id. UL 
Fer oca rriles Unidos: 197 Id. Id. 
Horter y Falr: S7 id. Id. 
Aspuru y Ca.: 37 Id. hierre. 
A l varé. Hno. y Ca.: 6 M. tejidos. 
Escalante, Castillo y Ca.: 14 id. Id, 
González, Renedo y Ca.: 2 Id. Id. 
Valdés, Incl ín y Ca.: 8 id. id. 
Alvares, Valdés y Ca.: 8 Id. Jd. 
Caetelelro y Vlzooo: 14 Id. hierra 
P. r e m á n d e t y Ca.: < Id. papel. 
Fe rnándes y Rodrigues: 1 WL tejidos. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 1 Id. M. 
M. Fernández y Ca.: 1 Id. Id. 
García, Tufidn y Ca.: 3 id. id. 
Schwab y Tl l lmann: 16 id. efectos. 
Orden: 26 bul tw tejidos, 18 cajas cal-
zado, 20 bultos ferre ter ía y 170 Id. efec-
tos. 
de conformidad oon lo prevenido en loi 
capítulos 3o. y 4o. del Título 4o. dolí 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Agosto 16 de 1913, 




O F I C I A L 
M u i í c i p i e de l a H a b a n a 
Dipiftanenlo de Administración de impuestos 
A V I S O 
D1PCBSTO SOBRE DíDCSTBIA T CNTCEBCIO 
Tarifas 2.* y 3* Base de Población 
y Adicional, correspondienie al 
ler . trimestre cid ejercicio 
de 1913 a 1914 
Se hace saber a los ccntribuyenttís 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno, a las oficinas 
recaudadoraii de este Municipio, situa-
das en los bajos de la ca^a de la A i -
ministración AInnicipal, Mtrc?.deres y 
Obispo, todos los días báhiles desde ol 
19 de Af.fsto al 17 > ííeptieu bre, am 
bos inclueive, de 7 a 11 u. m . : de 1 a 2 
p. m. hasta el 15 de Septiembre y los 
alas 16 y 17 del propio mes serán las 
horas de recaudación de 8 a 11 a. m. 
y de l 1 / ^ a p. ra. apercibidos de 
que si transcurrioo el citado plazo no 
satisfacen sus adeudos incurr i rán en 
el recargo del 10 por 100 y se continua-
vL el cobro de la expresada cantidad. 
, OUBA—SECRETAR 
de Obras Públlc*». Jefatura de la ^ 
de la Habana. Anuncio. Habana, a* 
I t de IÍ13. Habléndoae » n u l a ^ 
ta celebrada el día 9 de Julio V " ™ ^ , 
•1 Bumlnlatro de e»cobas a eata J"» ^ 
dlepueato por el señor Secretarlo ^ 
mo se saque nuevamente a ,"'°a~-*--*f N 
ministro de referencia, po reí prww ^ 
hace saber que se ha ^^"P fwn t r anW 
braclón de la misma el día 6 deJ «' ^ 
mes de Septiembre a las 2 p. ^ iM pio-
yo día y hora sólo serán recibidas 1 iv 
posiciones, que deberán Pre8ent*" flUe M 
bres cerrados. Se facilitaran, a los q ^ 
aoJIclten. informes e Impresos, ^a"-
la Vera, Insenlero Jefe. j . j f 
C 2<78 alt-
A V I S O S 
1 ojo, ojo: ™ ° r l E ^ ° S * * * ' 
Comején. El ünlco Que ^ r a n m ^ 
^e ta extirpación de tan d^1™1" ' , , y 
tando oon el mejor P « 2 ^ S ¡ S ¡ « 
prtotica. Recibe avisos aa «ej» 
ro 28. Ramón Plñol- U-í 
J729 
R E M I T E p o r d i ez d í f 
Pos mil tejas de hierro í ^ ^ n 
Dte* mil Tejaa rr»nceSas. ^ &t , ^ 
criollas de canal 1.009 P f ^ . r * 
tamaflos 1.00« horcones ^ co» ^ 
fiO« reja, de balcdn 7 ; * ^ n 
muchos objeto» LaA^*00 *.ttí* 
SE DA MEDIO R^GA^ ̂  ^^fO-
2721 
N O S 
C A R N E A D O 
77Í. ffSS 
Calle do Pasco, "lé'»»»0 f,; , pT» 
a - í í r t o . a toda.. ^ J \Csy *> ^ > 
y Mayo 30 bartoii t»mnj*T. * la*J0^ i 
S ' n o " í í a , médicos. lOJfí "2. 
sea « t ro* 
PAOIKA TEES 
,.mí)S las órdenes recientes de 
Secretario de ^ k ^ a c t ó n 
- ^ r A l u B i c i p a l d e la Sabana 
1 Al i ^ p e - t á n i l ^ imnorales, qne 
iontr» l0S a anacer con toda, foier-
^ ^rosotroa también aplaadirán 
1; c f nlTe se a s a b a n de la^ olas 
V¿<* l0S ^u€ subían. Ix>s espectáculos 
* ^ , servia a la Toracidad y deca-
fiV*5 público palíenlas cli^ 
' ^ c a s . v e r g o ñ a s , obras en 
5*t£^" fía ^ ia exclusiva salsa, 
> ^ ' ^ q u e atacaban todas la^ bue-
J ^ ^ , habían W t o a con-
níscoe ^ negocio redcwido; j 
egpecaladores se-hac ían 
tf^* nuestros hábitos se in -
r i e 0 ^ la corrapción y^la desapren-
«vitar q-ue los cinematógrafos 
^ e r t a n en escalas de degenera-
16 * de escándalo, se ha nombrado 
^Jnsor con la misión de autorizar 
de ese..•n, ̂  1^ no se-exhiben 
^ i ú h l i c o vistas contranas-a todo 
^ ^ n t o de moraUdad y »la-'-raisma 
nacional. E n otras^partes-
^aa^-se ha iniciado una cruzada 
05'-^ft v decidida contra -todos los 
^ t á c o l o s - ^ ^ c13^ 
^ i^atro y al cinematógrafo "debe-
j ^ a r a gozar de n n momento de so-
distracción, y no poede cousen-
íir8¡ que lo se presenta como re-
L ¿ei espíritu se convierta en su 
vineDO y acabe con la decencia y la 
jnotal. A les cinematógrafos van niños 
.adolescentes cuyos sentimientos, no 
m firmes todavía, del honor y la 
TÍrtoi tienen que ser profundamente 
p̂ rtarbados con la visión de crímenes 
v dramas en que la deshonestidad jue-
0T1 papel importante. Las costum-
bres, poco a poco, se relajan; los idéa-
la del amor, del deber, de la vir tud, 
fod» los ideales, se dihiyen. Las esce-
cas de'bacanales, robos, asesinatos, que 
íh vez de anatemizar el vicio lo 
©altecea, van minando el sentido mo-
ral de los niños; primero los desorien-
ten y luego los pervierten. Por ahí se 
¡arcia árremediablamente al aumento 
•í la criminalidad y de la delincuen-
k 
£1 cinematógrafo ha llegado a con-
' «tirs» en algunos casos, y no pocos 
OTcfesgracda, en escuela de cinismo. 
Es preciso cerrar esas escuelas; hay 
roe proceder contra ellas de una ma-
nera radical, para que no se abran 
meramente. Por el camino de la des-
vergüenza hemos avanzado tanto, que 
fjtií se dan espectáculos perversa-
Mite pomográ,ficos a los que concu-
niños, y en los que se les mues-
tran los secretos de todo libertinaje. Y 
esta clase de espectáculos deben con-
cluirse de una vez, en v i r tud de una 
persecución seria e insitantey y de las 
grandes responsabilidades que se exi-
jan a quienes se decidan a explotarlos 
contra tods ios fueros de la ley y del 
respeto sociaL 
La pornografía en los teatros parece 
que vá de capa ca ída ; el público se ha 
cansado de aguantarla y se refugia en 
el cinematógrafo en busca de otro pú 
blico especial. Escenas de adulterio, 
suicidios por amores contrariados, ase-
sinatos y robos, prácticas de escala-
mientos, raptos criminales, subli 
mados, artistas de crímenes, que sa-
ben burlar a sus perseguidores.., son 
los motivos más ' inofens ivos que hoy 
explotan los^ autores de películas. Las 
películas en que la honradez y la abne 
gación se imponen, en que se reprodu-
cen episodios históricos, o en que se dan 
lecciones de civismo, de amor filial, de 
amor puro y honrado, de respeto a la 
ley y a la familia, hoy se consideran ño 
ñas. escasas de interés, faltas de jugo; 
pudiéramos parodiar una gran frase 
la moral ya no está de actualidacL Y 
como no lo está, se impone el vicio, se 
descompone el hogar, se desmorona la 
familia, desaparece el pudor; y los cr i -
minalistas, los moralistas, los sociólo-
gos, los filósofos, se pasman de que 
crezcan espantosamente las estadísticas 
en que enumeran todas las hazañas del 
hampa social, y unos hablan de cere 
bros organizados expresamente para el 
crimen, y otros derrochan máximas 
inútiles, y otros buscan en alturas in 
somdables remedios que no sirven para 
nada, quizás porque los remedios se 
encuentran más a la mano: en una v i -
gilancia sostenida y una energía que 
pene cuando se debe penar. 
/ Todo lo que se haga para acabar con 
efrtos espectáculos merecerá el aplauso 
de quienes aspiren a viv i r en una socie-r 
dad que no parezca un enorme burdel, 
y donde los fundamentos de la moral 
pública y privada no sean atropella-
dos por especuladores sin conciencia, 
que hacen de la vergüenza de todos ha. 
ratillo en que ganarse una fortuna. 
Precisa, pues, que no se ceda nada en 
el camino de represión que ahora fe 
empieza y que ya se ha empezado tan-
tas veces.., La campaña contra la por-
nografía, para ser eficaz, ha de ser 
constante. Y si queremos que el cinema-
tógrafo—que de día en día adquiere 
mayor boga—se convierta en escuela 
de decencia y en motivo de solaz, no 
estaría de más que se imitase el ejem-
plo de Alemania. 
juzgar a conciencia acerca del fon-
do de este problema social que tan-
ta ha hecho pensar y opinar al ilus-
trado fiscal de Santa Clara. 
He de leer con detenimiento su 
obra, por si puedo comprenderla en 
toda su intensidad. Y mientras, doy 
gracias por el obsequio. 
o i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
A T U R R I L L G 
Un culto colega profesional, " E l 
Magister io/ ' exclama en su último 
editorial: 
" ¡ N o más e x á m e n e s ! " Y Arturo 
Díaz, mi amigo, en la ii l t ima edición 
de la "Escuela Moderna," asegura 
que no hubo uniformidad de criterio 
en la dirección de los últimos exá-
menes. 
La Junta de Superintendentes— 
dice él—ha ayudado aficazmente a 
los aspirantes, presentando proble-
mas en la más ár ida de las asignatu-
ras, en aritmética, de una sensillez 
tal, que cualquier alumno de tercer 
grado los resolvería. 
A pesar de eso, el número de re-
probados en algunas provincias ha 
sido enorme: prueba de la falta de 
preparación, de la confianza que tie-
nen los aspirantes en el poder de la 
recomendación, en la fuerza del com-
padreo. 
Sí, basta ya. Si este gobierno de 
los conservadores ha venido a recti-
ficar algo, no habilite más niñas pa-
ra educadoras; proclame tales o 
quienes estudien y sepan. 
Diez mi l titulares para tres mil 
escuelas, ŝ número suficiente. Ven-
gan las Normales; si no pueden ve-
ni r todavía, vengan los exámenes 
orales .las pruebas en alta voz, los 
ejercicios públicos. Basta ya de hp,-
oer maestras que a los tres años de 
ejercicio escriben educaSión, y a los 
ocho de práct ica no pueden presen-
tar un cinco por ciento de sus alum-
nas ascendidas al segundo grado en 
un año de tareas. 
No perdamos más el tiempo; no 
engañemos más al mundo con nues-
tra pretendida vocación para el ma-
gisterio y nuestra falsa cultura pro-
fesional. 
De una correspondencia del ilustre 
periodista madrileño Manuel de Novo 
y Colsón: 
*' España no protesta de la guerra: 
España llegó y llegará siempre hasta ol 
sacrificio cuando las circunstancias lo 
•requieran o lo reclamen; España no 
escatimó ni escatimará nunca ni sus hi-
jos n i su Erario si con ello ha de que-
dar el honor a salvo de toda mancilla; 
pero España se niega a continuar por 
el camino emprendido en Africa, por-
que no vé clara la justificación de esa 
guerra en la forma en que se realiza." 
Oíd: España no escatima sacrificios, 
si ha de quedar a salvo el honor nacio-
nal; pero España se niega a continuar 
por el camino emprendido en Africa. 
No es un socialista ni un amigo 
moros quien lo dice. 
JOS 
Traigo a la vista el úl t imo catá-
wgo^ilustrado del j a rd ín " E l Cla-
ve')" y es una buena obra t ipográi i -
ía este catálogo. La carpeta, l i to-
pfiada en colores en los Estados 
f nidos, es linda carpeta. 
l^ngo por educadores a los Her-
toanos Annand. Porque dan instruc-
ônes para el ingerto, regadío, abo-
^ y demás operaciones propias de 
1 floricultura,* y eso es educar en 
JI¡ ramo determinado de los conoci-
J^ntos humanos, rorque propagan-
0 su industria, estimulando el amor 
Jas flores acostumbrando a nues-
mujeres a l cuidado de las plan-
38 de adorno de sus respectivas ca-
n c ó n tribuyen a la dulzura de los 
^timientog y disponen al culto de 
belleza. Las personas que aman 
^ flores, que las cuidan, observan 
Perfume y con ellas adornan sus 
Jes, de cultas y delicadas hacen 
, a: Y tercer mot ivo: educan con 
ejemplo: en fuerza de trabajo, de 
s¡ igencia, multiplican sus nego-
riisS'-?anan para Y ^ r con decoro, y 
íj-eilan a los demás que hay m i l me-
Íq8 I1ara x v ñ r decorosamente, cuan-
vSe quiere trabajar y luchar. 
* Voh7endo al Catálago. he ahí 
í-os en 80 introducen nue-
wejeni Piares de plantas de salón y 
J Vâ  variedades de lindas flores 
^ üuest.ro país. La nomenclatura, 
111911 ̂  do rosas perfumadas, de 
"iiv / Pintadas rosas, presenta tal 
íiu?"81^ de ellas, que no parece 
w ĵ 116 los Armand andan por el 
: 0 sorprendiendo variedades 
^ n o c i d a s 
*a 05 de mosquetas, porque no ha-
d̂a*14 c5ase ^ 110 pueda ser aspi-





inger táudolas en 
más caprichosas, al se-
no o la cintura de las beldades crio 
lias van, como en Par ís o Boma, co 
mo en Valencia o Boston, a las cintu 
ras o los senos de princesas de millo-
narias, dé elegantes y de artistas. 
Aunque no fuera sino por su de-
cidido * empeño en que Cuba tenga 
cuanto de notable encierran los jar-
dines del mundo, merecerían aplau-
sos estos notables propietarios de 
" E l Clavel ." Y no se los regateo. 
* 
* • 
E l señor J. Valdés Mar t í , abogado 
fiscal de la Audiencia de Santa Clara, 
ha publicado un libro que debe ser 
de gran interés , a juzgar por el te-
ma y la competencia del autor. Se 
trata de un estudio ju r íd i co : " E l 
engaño en el delito de estafa." Y 
cuando los doctores González Lanu-
za y Gabriel Vandama, que son dos 
notables en la ciencia del Derecho, 
han alentado a Valdés Mar t í para 
que entregase a las prensas su tra-
bajo, méri to indudable le encontra-
ron. 
Los periodistas hemos de saber al-
go de todo; tener ideas generales, si-
quiera elemental noción de todas y 
cada una de las materias a que he-
mos de referirnos en la brega diaria; 
de donde resulta que los intrusos y 
los envidiosos suelen acusamos de 
escribir de todo y meternos en todas 
las cuestiones, como si la diversidad 
de intereses, educación, aficiones y 
gustos de los lectores, no nos exigie-
ran eso. 
Pero una cosa es saber lo que es 
estafa, conocer algunos de sus me-
dios de acción, sospechar la concu-
rrencia de ciertos factores, educa-
ción, egoísmo, influencia del medio, 
neurosis, exigencia de los vicios per-
sonales etc. etc., y otra cosa sería 
Perdón, porque rectifico un propósi-
to anunciado en anterior Baturril lo, al 
exteriorizar mi gratitud hacia los ami-
gos que recientomente so asociaron a 
mis júbilos humildes. Haber omitido a 
Ramón Torregrosa, más amable por su 
corrección personal que por su célebiv. 
Vino Imbert : no haber consignado 
nombres de amigos queridos, Fernando 
Puente, Nicolás Rivero, Emeterio San-
tovenia, José de Franco, pecado sería. 
Gracias, pues a ellos; y gracias a la 
doctora M. J. Domenzain, Familia Ha-
ro, Juan Cabrera, Lázaro Bango, Juan 
Pérez, doctor Ruiz Comesaña, Solida 
ridad Pontevedresa; a Manuel Hierro, 
tan amable, a José A. Valdés, tan fiel 
amigo. 
Y para no omitir ya más que a los 
últimos visitantes, y en nueva demos-
tración de que todavía hay gentes ca-
paces de ser amigos de quienes ni dan 
destinos, n i poseen riquezas, n i para 
mucho sirven, gracias a la familia Gar-
cía, de Pinos, a Fuentevilla, el admi. 
rado compañero, a Margot de la Vega, 
una de las más inteligentes y cultas da-
mitas que conozco, a Esperanza de Ha-
ro, J. Verdú, Mary Menéndez Ros, otni 
talentosa mujer, a Melchor Estella, a 
tantos otros mis buenos amigos,. . 
Joaquín N. ARAMBURÜ. 
L o s c o n c e j a l e s d e a c u e r d o 
La sesión de hoy 
Podemos asegurar que hoy habrá 
sesión municipal. 
Los concejales, según nuestras noti-
cias, han llegado ya a un acuerdo sobre 
el nombramiento de 1a comisión in-
vestigadora de las dependencias del 
Municipio, sobre cuyo particular sus-
tentaban ayer diversos criterios. 
El acuerdo que recaerá a ese respec-
to será el de aceptar por sus propios 
fundamentos el veto del Alcalde b3 
acuerdo por el cual se designó la anti-
gua comisión, y. en su consecuencia 
proceder a nombrar una nueva comi-
sión con las mismas atribuciones que la 
otra. 
E l Presidente interino del Ayunta-
miento ha dirigdo una comunicación a 
todos los concejales, exhortándoles a 
que no dejen de concurrir a la sesión, 
pues se van a tratar en la misma asun-
tos de importancia y de verdadero in-
terés público. 
l i t e 
a n a l g é s i c o ^ a n H t é r m t c o , a n H p i r é H c o U m 
I - : 
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Y D A F U E R Z A 
R E J U V E N E C E N E U R O T O N I C O S A R R A 
F O R M U L A - / 
•» * 
R A C I O N A L * 
Preparado científicamente. Recetado por los señores Médicos. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O , 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
D r o g u e r í a S A R R A y f a r m a c i a s . 
F r a u d e p o r a g u a 
ívos inspectores Armando Reyna y 
(/arlos Mart ín Morales, cumpliendo 
órdenes del Jefe de la Sección de Go-
bernación Municipal señor Juan A. 
Hoig. sorprendieren ayer en los mue-
lles de Tallapiedra, a varias embarca-
ciones que se proveían d« agua en di-
cho lugar, sin que hasta los momentos 
de redactar estas líneas, se haya podi-
do comprobar si están o no autoriza-
das a ese efecto, creyéndose que se tra-
te de un fraude, por ser embarcaiones 
particulares, que si bien están prestan-
do servicios al O>bierno. lo hacen por 
contrato que celebran por días, y los 
que según declaraciones de los emplea-
dos, no se' hacen por escrito. 
También verificaron dichos funciona-
rios una inspección, sobre una tubería 
que existe por esos muelles, que se ex-
tiende por todos los de la ' 'Havana 
Terminal Co." la cual fué denunciada 
a la Sección de Oobernación como clan-
destina y que en el caso de confirmar-
se, ha de dar mucho que decir, por 
tratarse de un fraude considerable, en 
el que aparece responsable, la referida 
Compañía, en complicidad con altos 
empleados. 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
la única de base científica y or í 
ginaria de la práctica medicinal 
De v e n t a e n todas las 
bot icas y d r o g n e r i a s 
ttiinmmiMi 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
C 2011 14 Jn. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Barómet ro en mil ímetros : Pinar, 
762-66; Habana, 762-90; Matanzas, 
762-í>8; Isabela, 762-31; Songo, 761-00 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25.6, máx . 33.2, mín. 23.0; Habana, 
del momento 26.0 máx. 29.5, mín. 
23.9; Matanzas, del momento 26.6, 
máx. 32.5, mín. 21.0; Isabela, del mo-
mento 27.0, máx. 31.5, mín 24.0; Son-
go, del momento 26.5, máx. 35.0 mín, 
21.5. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 5.0; Ha-
bana. SE. flojo; Matanzas, calma; 
Isabela, i d . ; Songo, SE. flojo. 
Lluvia en mil ímetros : Pinar. Ha-
bana y Matanzas, despejado; Isabe-
la, parte cubierto; Songo, cubierto. 
Ayer llovió en ronsolación del 
Norte, Orozco, San Cristóbal, Bahía 
Honda. Pinar del Río, Regla, Campo 
Florido, Aguacate, Santiago de las 
Vegas, Marianao, San Antonio de los 
Baños, Santa María del Rosario, Güi-
nes, Palos, en toda la provincia de 
Matanzas; y en San Juan de las Te-
ras, Manicaragua, Esperanza, Mana-
ca, Santo Domingo, Contramaestre, 
Ste'wart, Media Lima, Manzanillo, 
Veguita, Gibara, Cauto, Guamo, Río 
Canto, Cristo, Songo, La Maya, T i -
guabos y Birán. 
1 
zaotc 
L a L o z fe A v i i f e 
CHORIZOS Y MORCILLAS, L f m u m VIEJVE A S I B i 
RECEPTORES» 
GONZALEZ Y S I M B E Z 
B a r a t i l l o n ú m . 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TOO A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 ú 5 
¿ Especial rii-^a Jos pobrae de 5% « ig 4 
B U E N A S N U E V A S 
/ 
E l remedio que tanto dxito ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
t iene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a o t r a medic ina . 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l l e g a r a l comple to 
res tab lec imiento , que se ofrece á cuantos p a d e c e n 
del e s t ó m a g o . 
I 
P s r p l l i a 
S A I Z DE CARLOS. Cura el 
extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la pleni tud gás t r ica , vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Be Ven ta : Farmacias y D r o g u e r í a s . 
« U H Í . ^ r S u ^ 0 ' " - 0braP'1 n<,m- ̂  ^a ' JaUnIcos^Rcpresen tan tes y D=p» 
mejores relojes del mundo son los que llevan las marcas 
A . B . C . " y " C a b a l l o d e B a t a l l a " 
fábrica creada hace 143 años. = = = = = = n o 
Depósito de JOYERIA FINA de brillantes y corriente sin 
brillantes; brillantes sueltos y R E L O J E S S Ü I Z O S . = = 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . T e l é f . A - 2 6 0 4 . 
P A G I N A CUATRO 
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PARA C A T A R R O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
" FosfogUcerato de Cal puro 
O, A-ronue Vlotor la , 6 
P A R I S 
l a a r o h e c h o . t o d o s o y c r í í 
- I T O N R A C H E f p r c b a d o e n 
3 0 a ñ o s p r a c t i c a c l í n i c a . c u r a 
é t o d a edad.y por c r ó n i c o s e a 
e l coso, l a s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o í d o s . q u e p r i v a n o í r . U s o 
f á c i l . s i n p e l i g r o y t | e a c c i ó n 
r é p l d p as ó r g a n o a u d i t i v o . q u e 
¿ e n & l b J í z a v v i v í f i c a . V e n d e n 
b o d e a s d « A m é r i c a y R I l p i n a s . 
T o d o s l o s q u e p a d e z c a n d e 
s o r d e r a d e b e n p e d i r a l Dr. Ra-
c h e l . A 9 E K A L I . I f . M a d r í d p r o e -
p e c t o c x O l i c a t i v o . q u e s e r e -
rn-rr. í,«'">ŵ . 
| ¿ N e c e s i t a U d . f f 
% u n t ó n i c o ? ( S 
Todas las mujeres necesi- p x 
(g) tan de un tónico cuando se 1(8) 
1*^ sienten débiles, cansadas y ' 
nerviosas, no tienen apetito, 
A)j están pálidas, y sufren de 1(8) 
J cualquiera de los achaques 
tan comunes á su sexo. Ay^ 
<S)\ Si necesita Ud. de un (8) 
a^J tónico, recuerde que el me- j j t 
tyP jor de todos los tónicos es el 
(g)| especialmente preparado (S) 
¿TA para los males de las v 
mujeres, ó sea el #<Q| 
L®l V i n o t ó n i c o d e ' ® 
M U J E R 
La Srta. Ulpiana Más. de 
Manatí, Puerto Rico, escribe: 
'Al parecer estaba sin san-
f\xt; tenia las piernas des-allecidas. Siempre inape-
tente y sin gusto para nada. 
Diariamente tomaba medi-
cinas de patente, pastillas, 
ildoras, etc.; pero con nada 
ograba ponerme buena. 
Al fin tomé el Cardui, y 
Fe 
hoy ha desaparecido la ina-
y5» patencia, la pálidez que tenia 
la palpitación del corazón, 
i g j he añadido 10 libras más á 
wfP mi peso, y me siento com- é8¡& 
fgvi pletamente bien." j / j ^ 
$ ¡Pruébelo! ¡ ¿ g 
L A P R E N S A 
E l señor Sanguily (a qnien como l i -
terato admiramos bastante más que co-
no político) tercia en la cuestión Gan-
larilla-Preyre. Eran estos los extremos 
en el antiamericanismo y el americanis-
mo. Hemos de confesar sin embargo, 
que en este caso las simpatías pesaban 
más en favor del señor Gandarilla que 
del general Preyre. 
E l señor Sanguily, en el artículo pu-
blicado por la muy esmerada revista 
Pay-Pay," viene a colocarse en el 
término medio, sin poder sin embargo 
disimular sus inclinaciones hacia la dis-
culpable fogosidad del señor Gandari-
lla. 
La revolución no pudo llegar al ideal 
completo, a la independencia absoluta, 
sin trabas de ninguna clase. La En-
mienda Platt, conveniente o inconve-
nientemente, cayó sobre Cuba y sobre 
la Convención Constituyente como una 
realidad fa ta l Si con ella hubo pecado, 
cupa fué de la marcha de los sucesos, 
de invencibles circunstancias. 
Dice el señor Sanguily 1 
Si la Constituyente rechaza la En-
mienda, nuestro sino inevitable hubie-
ra sido muy semejante al del Egipto 
moderno. Aceptada como, tuvo que ser-
lo, hemos podido disfrutar de ésta que 
muchos consideran falsa República, pe-
ro que es condición muy superior a la 
que representa y es en realidad cual-
quier forma de lo que se ha llamado 
autonomía, sea bajo España o bajo los 
propios Estados Unidos. Estamos, al 
cabo, en condiciones deñnidas de mejo-
rar, de ascender, de evolucionar pro-
gresando, y que conservar es también 
una creación que por lo mismo exige 
grandes esfuerzos, grandísima vir tud, 
í Qué mejor ideal que ese, que impone 
a los cubanos la necesidad de mante-
ner su independencia!; pero cierta-
mente a condición de mucha vigilancia, 
de grandísima paciencia, de cordura, 
de soberana prudencia, que son v i r tu-
des, cualidades casi idénticas o equi-
valentes a las que supieron ejercitar 
incansables durante sus guerras contra 
España. 
H U E V O S P A R A C R I A 
De gallinas de las razas Rhode Island 
Rod, Sllvor Spangled Hamburg, Whlte 
Logtion., Brown Leghoni, Sllver Lac«d 
Wyandotte, Whlte Wyandotte, Columbian 
"Wyandotte y Barred Plymouth Rocks a 
12-40 Cy. la nidada de 13 huevos. 
PV-os indios corredores (Indlan Run-
tt# Ducks.) De fecundidad prodigiosa, rá-
pido crecimiento y exquisita carne. Ponen 
hasta 240 huevos al año. E l trío |7-50 Oy. 
L a nidada de 11 huevos, $2-00 Cy. 
Patos Pekín Imperial, Ingleses White 
Cali e Ingleses Grey CaH. La nidada, de 
11 huevos, $2-00 Cy. 
Alimento compuesto para gallinas y po-
llos, trigo, cáscara do ostión molida y 
hueco y carne molidos, a precios razona-
b'ss, según cantidad. 
Semillas de hortalizas y flores. 
Alberto R, Langwith y Ca, Obispo 6«, 
Habana, teléfono A-3240. 
C 2890 6-20 
La Enmienda no se aceptó con cla-
moreo de vítores y batir de palmas. 
Ello hubiera indicado menguada adula-
ción ante el coloso. 
Se admitió la Enmienda porque pa-
reció la mejor fórmula para conservar 
la mayor cantidad de independencia. 
Y he aquí como en este punto el muy 
patriota y el muy cubano señor San-
guily ha venido a coincidir con lo que 
tantas veces ha repetido el Diario. 
Si algún error de omisión, nada 
más que de omisión, hubo en la Con-
vención Constituyente, consistió en no 
alegar la vaguedad de la Enmienda, 
no demandar sus límites precisos y de-
finidos y consistió, además, en no exi-
gir, a cambio de la aceptación de la 
Enmienda, determinadas ventajas de 
orden económico, como lo propuso el 
Diario entonces y como en el seno mis-
mo de la Convención lo propuso tam-
bién el señor Giberga. 
La Enmienda había que aceptarla» ^ 
pero se pudo y se debió sobre ese pun-
to entrar en tratos y poner condicio-
nes. 
Valía la pena saber hasta dónde lle-
gaba la independencia de Cuba y hasta 
dónde la Enmienda. 
Continúa el señor Sanguily: 
Lo más difícil, y tan difícil que pare-
cía obra insuperable «2 imposible m el 
Sf-ntir de mucha gente, le hemos alcan-
zado, aunque al cabo de infinitos dolo-
res, entre muertes, asolaciones y fieros 
males. Lo demás es aún demasiado di-
fícil, pero no superior a nuestras ap-
titudes. Requiere, sí, vencernos a nos-
otros mismos, dominar nuestros impul-
sos, dir igir por senda apropiada las 
propensiones de nuestra educación, 
templar nuestro espír i tu pensando que 
hay mucho que hacer todavía, que hay 
todavía grandes obras en que empeñar 
noble y gloriosamente nuestro patrio-
tismo. Y si fuere verdad, como se re-
pite cada día, que ya se ha apagado en 
nuestras almas viciosas el verdadero 
patriotismo, que ya se ha eclipsado en 
nuestro horizonte nacional el ideal cu-
bano, sean bienvenidos los que como 
el doctor GandariDa quieren encender-
lo de nuevo; pero háganlo de modo que 
sea resplandor que impida torcer el 
rumbo necesario, calor que alimente y 
robustezca la vida de nuestro pueblo, 
y no volcán que todo alguna vez lo sal-
te y sepulte para siempre I 
Ningún discurso pronunciado por el 
señor Sanguily como Secretario de Es-
! tado, n ingún documento público salido 
de su pluma ha penetrado tanto y tan 
serena y deleitosamente en nosotros co-
mo esas líneas. 
Es Sanguily, como literato, un nota-
ble estadista. 
Aun el patriotismo ha de tener aque-
lla sobriedad aquella ' 'eufrosine" 
que hizo imperecederos a los griegos. 
Ese es el que quiere el señor Sangui-
Un patriotismo que no vocee, que no 
se retuerza en convulsiones, que no dé 
humo sino l u í . 
Discurre La Correspondencia en la 
"Postal Habanera" sobre la labor de-
senterradora y acusadora del señor 
Cancio respecto a culpas pasadas. 
Y dice el colega: 
Sigue en la nómina nacional el mis-
mo ejército parasitario, corregido y 
aún aumentado; siguen los s i n e c u r » 
tas, que van únicamente a la oficina si 
acaso, el día últ imo de mes a firmar la 
nómina; sigue la Lotería siendo lo que 
era antes; sigue el lujo de automóviles 
pagados por el Estado; se inician ya 
los negocios a la sombra bienhechora de 
la situación. E n una palabra, de todo 
aquello que se criticaba furiosamente 
cuando gobernaban los liberales han 
cambia'do solamente los beneficiarios, 
las personas... E l sistema no ha sido 
tocado... 
Y, claro, ya que no se puede cumplir 
lo prometido en ardientes arengas dig-
nas de los puritanos, se puede hacer 
que se hace, recurriendo a golpes de 
efecto como el del Dragado y este otro 
que se prepara. 
No está mal que se persiga al que 
haya delinquido, que se meta en la cár-
cel al que se haya enriquecido de ma-
la manera, que se trate de inutilizar 
desde ahora al rival de mañana ; per» 
esa actuación como sistema, como ven-
ganza, como arma política no es reco-
mendaBle, porque de ahí provienen ca-
si siempre en estos países convulsivos 
los enojos y las rebeldías que acaban 
por llevar el país a las márgenes del 
abismo. 
La misión del Gobierno es algo ma 
yor y más efectiva que esa. 
Del dragado y de ese examen retros-
pectivo del Secretario de Hacienda ha 
dicho ya el Diario lo suficiente. 
E l gobierno quiere empezar sus rec-
tificaciones, "ab ovo," desde muy 
atrás. 
No vaya a ocurrirle que no tenga 
tiempo después para llegar a los tiem-
pos presentes. 
Cuando el Presidente vuelva de 
Chaparra a r reg lará el enredo en-
tre los conservadores y el gobierno. 
Indicará la renuncia a aquellos Se-
cretarios que no se avienen a las de-
mandas del partido, calmará las iras de 
las asambleas provinciales y munici-
pales y se acabarán para siempre las 
protestas y las amenazas de cismas y 
retiradas. 
Así pensaban los voceros conser-
vadores. Pero Menocal ha venido. 
Y la madeja se embrolla cada vez 
más. 
Dice " E l Comercio:" 
" C u b a " considera como cuestión 
vital para el Gobierno evitar la des-
trucción y el aniquilamiento del par-
tido conservador, i Cómo? Mantenien 
do la armonía indispensable entre el 
Gobierno y el partido. 
Nos parece muy bien. La solución 
sería facilísima, pero hasta ahora no 
la vemos por ninguna parte. 
Vemos, sí, que el descontento cun-
de con rapidez, que el disgusto es 
muy hondo y que el partido lejos de 
armonizar con el Gobierno se va se-
parando de él cada vez más. 
A tiempo dimos la voz de alerta. 
Si no se nos atendió, no tenemos la 
culpa. Pero las consecuencias de lo 
sucedido todos las palpamos, y prin-
cipalmente el Gobierno que no pue-
de ignorar que la deserción entre 
sus huestes se presenta cada vez más 
amenazadora. 
Y. i ay del general que presencia 
impávido cómo desertan sus solda-
dos. 
Quizás la taxTtica del Gobierno con-
Strfta en eso; en ahuyentar a los sol-
dados. 
i No dicen, que se proyecta la for-
mación de un nuevo partido guberna-
mental ? 
i Qué mejor pa^a ello que i r elimi-
nando a los descontentos y protestan-
tes! 
El que a fuerza de ahuyentar sol-
dados, no encuentre el gobierno con 
quienes sustituirlos en el nuevo par-
tido. 
Dice " L a Lucha," comentando las 
declaraciones de Wifredo Pemández , 
que ya conoce el lector: 
El actual partido de gobierno tro-
pieza con las dificultades que crea 
la coptradicción del programa del pe-
ríodo de las elecciones con el del po-
der. Es decir, allí hubo pactos, ofer-
tas y hasta guaper ías ; se tomó como 
emblema, repartido con profusión, un 
pequeño revólver adaptable a la so-
lapa del saco; la campaña se hizo ba-
jo tiros y choques de los bandos ad-
versarios. 
No creemos, por ello, que los hom-
bres que forman el actual gobierno 
estén obligados a fomentar esa clase 
de política, sin que por eso se les 
pueda acusar de inconscientes. No, 
ellos se adoptaron al medio, usaron 
las armas que las circunstancias le 
imponían y no pecan ahora haciendo 
un alto en esa senda y adoptando las 
posiciones que el momento actual y 
sus responsabilidades con ©1 país de-
manda. 
Es evidente que hay que combatir 
la burocracia como sistema o plan de 
gobierno, y que es indispensable con-
trariar a los partidos políticos, for 
mando otros nuevos, si las necesida-
des lo aconsejan, hasta tanto no res-
pondan ellos a un buen instrumento, 
disciplinado y consciente, de los go-
bernantes que rigen loe destitvs de 
la nación, o en su defecto, a una polí-
tica serena, levantada, de fiscaliza-
ción a los actos del gobierno. 
" L a Lucha" suele ser algo rara 
en sus filosofías. Por eso le parece 
la cosa más natural que los actuales 
gobernantes encontrasen bueno en la 
contienda electoral lo que ahora re-
pudian y tratan de - rectificar como 
malo. 
Pero no es eso lo más interesante 
en las líneas del colega. 
Lo que como al desgaire apunta so-
bre la formación de nuevos partidos, 
es lo que tiene miga. 
Ya estamos viendo asomar el par-
tido gubernamental. 
Y apostar íamos a que ha de ser 
" L a Lucha" la que lleve la voz can-
tante en el nuevo partido. 
Por de pronto ya está cerca, muy 
cerca del Secretario de Goberna-
ción. 
i C 0 N Í R A T I 8 T A J E NO PAGA 
LOS OBREROS SE QUEJAN A L 
A L C A L D E D E COLON 
LAS OBRAS DE L A CARRETERA 
DE COLON A L PERICO SUS-
PENDIDAS 
El señor Jorge Bri to, Alcalde Mu-
nicipal de Colón, part icipó ayer tarde 
a la Secretar ía de Gobernación, que se 
le había presentado una comisión de 
obreros, en representación de los que 
trabajan en la carretera de Colón al 
Perico, manifestándole que el contra-
tista de la misma, señor Elias Pérez 
Perdomo, no les había satisfecho sus 
haberes, careciendo con tal motivo de 
medios para el sustento. 
La comisión que acudió en queja 
al Alcalde estaba presidida por Mar-
colino Huertas. 
El encargado de los trabajos refe-
ridos solicitó, por mediación del A l -
calde de Colón, que la Secretaría de 
Gobernación adoptase las medidas 
procedentes para proteger sus intere-
ses, expresando que el contratista en 
distintas ocasiones les ha ofrecido pa-
garles sin que lo haya hecho nunca. 
El Secretario de Gobernación dió 
traslado del telegrama del Alcalde de 
Colón a los señores Secretarios de 
Agricultura, Comercio y Trabajo y 
Obras Públicas. 
te . 
Sólo encontramos un inconvenien-
C A S T O R I A 
| 3 f " Cistoría es 
Jarabes Calmante». De pisto 
para Párvulos y N l A n a 
na substituto Inofensivo del Elixir Pareeóri 
t  afradablc. No contiene Opio, Morfina, ni n l n V . ^ ^ U l t , 
nbrkes y quita la Fiebre. Cura la Diarrea j el ( E * « Í S i narcótica. Destruye las Lombr i ib neor tur  r  
los Dolores de la Dentición y cura la Constlpaclóa. Regulariza el Estóniaí» v*! Vent*,MS 
produce na saeflo natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de(̂ lnte,,1»»i, 
Los Niños lloran por la Castoria de P l e t ^ 
M u c h a s M u j e r e s 
s o p o r t a n c o n h e r o i c a r e s i g n a c i ó n s u f r i -
m i e n t o s o c u l t o s q u e m i n a n g r a v e m e n t e 
s u s a l u d y a t r a c t i v o . M i l e s d e m u j e r e s 
q u e t o m a n p o r t e m p o r a d a s l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r > W i l l i a m s 
l a s r e c o m i e n d a n c o n e n t u s i a s m o y g r a . 
t i t u d . P r e g u n t e e n t r e s u s a m i g a s . 
"Empezando por simplo debilidad, mi enfennedad resultó en otroi 
desarreglos do peligrosaa oonsecuenoias y propio* de mi aexo. 
atendida por rarios facaltatiros, pero á las Pfldoraa Rosadas del Dr. 
VUliams, las cuales tomé por recomendación de una amiga, ea que debo 
la salud de quo gozo y mi completo restablecimiento." (MaríaEodiígues 







A L E . t J k í 
Facsímile del paquete 
en tamaño reducido. 
No contienen nada nocivo. 
Garantizadas bajo la ley federal 
de los £ . U. de A . 
H i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a 
ESENCIA CONCENTRADA DE 
Z A R Z A P A R R I L L 
del Dr. L ú A R D A N O 
Para enfermedades de la PIEL. H I G A D O y RIÑONE S: Los HERPES. El 
GEMAS. HORINES TURBIOS, SARNA, ROSEOLAS INFARTOS BIUAR!̂  
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, da 
nueva vida a todo el sistema. PROBAD Y OS GON\ ENCEREIS. 
Í A G Ü A D E C O L O N I A 
i d e l D o c t o r J O H N S O N 
PREPARADA: ;n 
c o n i a s ESENullS 
Diás f i n a s « e s * 
•[(¡ÜISITA PASA L l BASO T a PANÜEU 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 esq. a Aguiar 
2/10 
L a s o b r a s d e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l 
Han comenzado a trazarse en el De-
partamento de Arquitectura del Aynn 
tamiento los planos del Hospital Mu-
nicipal.que se levantará en la calle de 
Campanario, frente al edificio que 
ocupan actualmente los Fosos. 
Es probable que para fines de la 
próxima semana quedan terminados I 
dichos planos y el proyecto de las 
obras, que, con arreglo a la ley, serán 
sacados a pública subasta. 
Créese que ésta se celebrará en los 
primeros días de Noviembre. 
En el presupuesto municipal vigen-
te existe consignado un crédito de 
cien mil pesos para dicha obra. 
I B R A A r o a á f a í l e W e 
¿ ¡ U N I C A L E G I T I M A j j 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
L A R E P U B L I C A : 
M I C H A E L S E N ¡ k P B A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 - H a b a i J 
- I r 
SI 
t y f e ^ U N A V I D A F E L I Z n r C O N T E N T A 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I Á S U i i l á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
DROOUCRIA SARRÁ 
WO AMOS K X TO 
H O R T A L I W 
S E i l l M S 
c i m a 
as para v a r e o a meiores 
ENVIAMOS CATALOGO GRATIS 
T e l é f o n o 
O b i s p o C í a n q w i t l i 
P A R A E N G O R D A R 
U R Q E A L I M E N T A R S E S I N C A N S A R E L E & T O M A O C * 
A L I M E N T O P R E D I O E R I D O 
V I N O P E P T O N A B A R Ü E T 
Droou eria SARRA v 
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C U A N D O c o m p r e s J A B O N p a r a l a R O P A p i d e e l d e l a m a r c a 
A V E 
g s e l m á s a c r e d i t a d o . T o d a s 
|as b a r r a s d e j a b ó n 
" L a L l a v e " 
t i e n e n e s t a m p a d o e l s e l l o : 
S a b a t é s 
¿ 7 
es 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
" L a L l a v e " 
s e d i s t i n g u e p o r l o b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . 
iré Señora! íste esel JabonIaILave" 
ue desdp que lo uso, la ropa queda mEior u me 
leja las manas mas suaves. 
S E N s i e m p r e e l j a b ó n 
C 2527 30-24 
^guiar 
E 
La autoridad se ha dado cuenta, un 
?0(» tarde, como de costumbre, de que 
carestía de la vida y los atracos a 
uno armada son consecuencia de la 
salípsis que lo invade todo. 
El aumento en el precio ds la carne 
itó sido indudablemente el último 
ip de atención; el que habrá alar-
*io a nuestras celosas autoridades 
i la carne es uno de los tres ene-
ngos del alma y el aumento del 
tóo de la misma es lógico creer que 
wece al exceso de demanda. 
Así pues, el grito de ¡muera la car-
dî no de un vegetariano convenci-
k ha sido lanzado oficialmente; y 
m tan plausible motivo los teatros 
^ hombres solos, y los cines de igual 
se verán obligados a cerrar sus 
totas o a abrirlas de par en par a 
'ibos sexos anumciando un espectácu-
Noral "propia para familias." 
estrellas inás o menos rutilan-
Ne la malla y el contoneo, se verán 
'̂ adas a buscarse la vida en otras 
eras: y a lo mejor uno, que habrá 
o un anuncio en los diarics so-
ndo una manejadora que sea cari-
^.wu los niños, verá aparecer una, 
t̂ando la plaza, y le parecerá que 
Conoce de vista: 
Bpsted ha servido ya? 
fincho; si señor. 
""í̂  tiene usted buenos informe-s?. 
inmejorables. 
es, de veras, cariñosa con los 
^na barbaridad. Y hasta con los 
los niños mavorcitos quiero 
parece—dirá la dueña de la 
l al J^e, su esposo—que esta joven 
r̂,)ní>s andares sospechoso 
, ;0 diría mift ln r'nnozí 
donde 
la que la co co; no se 
. ir- i pero la conozco... Dígame 
Joven) ¿usted ha servido por ca-
en ('.'isa de los señnres de Pé-
l4l 
señor. 
^ 5 / ? ía conozco. 
,íacil; porque hastf 
^,aon Tricolor." 







un salón de cine y va-
hombres solos... tal 
Me conozca usted. 
de mi presen-
^ Para 
^a l l í 
V 0- ¡Largúese 
U 
'.€j^í|a qwe puede sobrevenir lue-
Cl1 de adivinan. Perqué la sos-
es atroz, y hay señoras celo-
L q i l e ei "Salón Tricolor," 
fí55 Parroquiano del "Salón," 
—Te ju ro . . , 
—¡ Xo me jures nada ! Ahora me ex-
plico esas Juntas de Directiva para 
las que estabas citado casi cada noche, 
y a las que decías que asistías por com-
promiso. Hoy junta de los Hijos de 
Garraf," mañana del "Monte Pío de 
Hijos del Trabajo," pasado mañana 
del "Bate-Club".. . Y no había tales 
juntas, y así se explica que una noche 
| bien la recuerdo! llegaras a casa 
oliendo a " pachulí" como una mujer-
zuela... 
—Ya te dije que el secretario de la 
sección de propaganda de los "Hijos 
de Garraf" «ra perfumista, y que 
aprovechaba todas las ocasiones para 
hacer la propaganda a sus productos 
derramando perfumes entre sus ami-
gos. . . 
—Lo que te digo es que ahora se 
han acabado las Juntas, ¿sabes?^ La 
autoridad manda cerrar esos antros 
pornográficos, y supongo que ya no 
j tendrás tantos compromisos sociales... 
—Te juro que soy casto de pies a 
cabeza, y que-te soy fiel; y en prueba 
de ello no iré a ningún Salón, digo, a-
ninguna junta más. 
Eso de encontrarse con que una cu-
pletista se ofrece como manejadora, de-
muestra que para esos teatros sicalíp-
ticos cualquier manejadora sirve para 
cupletear, con tal de que tenga poca 
ropa y poca vergüenza: y es, además, 
un peligro porque dar lugar a encuen-
tros como el que dejo anotado, que si 
no es histórico pudiera serlo. 
Porque la sicalipsis es traidora. Y 
uno sale de casa a lo mejor, para tomar 
fresco, o saber noticias del ciclón y al 
pasar por un teatro ve un anuncio que 
dice: 
"Debut de la Bella Euagüitas."— 
"Danza del abdomen." 
Y uno dice, ¿qué será esa danza? 
Y entra. Y luego todas las noches 
sale de casa, con gran sorpresa de la 
mujer, que le dice: 
—Pero ¿a dónde vas cada noche a 
esta hora, y cómo es que cada noche, 
cuando duermes, sueñas y gritas ¡el 
abdomen ! . . . ¡el abdomen ! 
—Es que estoy dispéptico ¿sabes?... 
y el abdomen es mi preocupación. 
—Pues ve con Dios; haz un poco (ft 
ejercicio para que digieras bien. . . 
Aunque solo fuera porque con la su-
presión de marranadas teatrales la 
autoridad inocentemente hará que 
vuelvan al redil algunos maridos des-
carriados, merece aplauso la actitud 
de la autoridad. 
Aplaudamos. 
Y ya veremos cuánto tiempo durará 
esa ola de moralidad que repentina-
mente ha aparecido en el horizonte... 
ENRIQUE COLL. 
;0A -ON MEDAI LA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSSCÍON DE PARIS 
'Ur* Hflbilî -jd general. »«er 6fula j» raquitism« ó* io» niño* 
E l g e n e r a l M o n l e a p d o 
S u a s i s t e n c i a f a c u l t a t i v a 
El presidente de la República ha 
firmado un Decreto, a propuesta del 
Secretario de Gobernación, dejando sin 
efecto la comisión especial que se le 
había concedió a José Antonio Bernal, 
capitán de la Guardia Rural, para que 
acompañara en su viaje al extranjero, 
al Mayor General José de J. Montea-
gudo y Consuegra. 
Para sustituir al capitán Bernal, ha 
sido designado el Primer Teniente mé-
dico del Ejército doctor Augusto Díaz 
Brito; quien se trasladará a la resi-
dencia del General Mqnteagudo, en 
New York con objeto de prestarle asis-
tencia facultativa. 
Al doctor Díaz Brito se le asigna 
para gastos, la suma de $700, a justi-
ficar oportunamente, y una dieta de 
$10 por todo el tiempo que dure su co-
misión. 
Dichas cantidades se cargarán al epí-
grafe "Gastos de viajes y dietas." 
N O T A S P p N A K S 
N o m b r a m i e n t o 
Ha sido designado para desempeñar 
el cargo de Juez de Instrucción y Co-
rreccional de Guantánamo,. nuestro 
distinguido amigp el licenciado Luis 
María R; dríguez de Cárdenas. 
Al comunicar esa nota personal a 
sus numerosos amigos nos complace-
mos en felicitar al señor Rodríguez de 
Cárdenas por su nombramiento. 
C e s a n t í a 
En el día de ayer fué decretada la 
cesantía del doctor Hernández, del 
cargo de Jefe Local de Sanidad de 
San Antonio de los Baños, que du-
rante largo tiempo ha venido desem-
peñando. < 
Con el carácter de interino, se ha 
ordenado al Inspector de Sanidad se-
ñor Soto, se haga cargo del mencio-
nado puesto, del cual hará en breve 
la entrega al señor Suárez, nombrado 
para sustituir al doctor Hernández. 
La p o p u l a r i d a d d e u n S e c r e t a r i o 
Lo que dice el Alca ide de Bayamo. 
Nadie f u é a vis i tarlo . 
Ayer nos entrevistamos ocasional-
mente con el señor Olimpio Fonseca, 
Alcalde de Bayamo que ha venido a 
ésta capital citado por la Comisión de 
Ferrocarriles para tratar del pago de 
la faja de los terrenos conocidos por 
"Egido de Bayamo, " perteneciente a 
aquel Municipio, que han sido expro-
piados por la Empresa ferrocarrrilera 
"The Cuban Central Rwy's," a lo lar-
go de la costa. 
Hablando con el señor Fonseca acer-
ca de asuntos de aquella localidad, nos 
manifestó que hace unos días estuvo cu 
Bayamo el Secretario de Agricultura, 
hospedándose en casa de "Luisito" Mi-
lanés. 
Como detalle curioso de la popula-
ridad de que goza en Bayamo dicho 
Secretario' agregó el señor Fonseca. 
que ni un sólo veterano, ni una sola 
autoridad ni persona de viso, fué a vi-
sitarlo, por lo que decidió abandonar 
el campo y emprender viaje hacia Man-
zanillo. 
El señor Olimpio Fonseca, Alcalde 
de Bayamo, visitará hoy al Presidente 
de la República. . 
P r o c e s a m i i t o s 
En la tarde de ayed se han dictado 
los siguientes autos de procesamiento 
en los Juzgados de Instrucción: 
Por un delito de robo, con la. oblisra-
ción apudacta, Daniel Cuevas Santia-
go. 
Vicente Celorio Regó en causa por 
alzamiento comercial, con fianza de 
$300. 
Lino Gálvez Hernández, por rapto, 
en libertad. 
Cayo Balgoma Ledo, por atentado, 
con fianza de $200. 
José Inés Chappoten, por infracción 
del Código Postal, con fianza de 300 
pesos. 
Hleno Alvarez Hernández, en causa 
por rapto, con la obligación de apu-
dacta. 
Y Juan Juncadella y Pedro Jorge 
Cartaya, por homicidio por impruden-
cia, con fianza de $300 cada uno. 
P A R A D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E C O M A 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N l l T y en t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
Exposlclda Pari» 1900 — 2 Grandes Premios 
E G R ^ ) T *c"siices 
i EM'm (írat::ito de lo? c.aialogos. 





Aico&oi r«cü6ca4o » 9G - 97. al primer chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
D E S T I L A C I O N 
E . G U I L L A U M E 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Nombrando Abogado auxiliar tem-
porero, aderipto a la Consultoría de la 
Secretaría de Gobernación, con el ha-
ber mensual de ciento cincuenta pesos, 
al señor José E. Gorrín y Padilla. 
Transferir tres mil pesos, del sobran-
te de la consignación para Personal 
de los Juzgados" a la de "Suplentes e 
interinos y casos de doble paga" am-
bas del presupuesto del Poder Judicial 
para 1912-13. 
Insertando una copia corregida del 
decreto por el cual se aprobó el Regla-
mento para la ejecución de la ley or-
gánica del retiro de las fuerzas cuba-
nas del mar y tierra. 
Designando al Primer Teniente Mé-
dico del Ejército, doctor Augusto Díaz 
Brito,, para que se traslade a Nueva 
York, a la residencia del Mayor Gene-
ral José de J. Monteagudo y Consue-
gra, a fin de que preste asistencia fa-
cultativa al mismo. 
Disponiendo que por el Jefe del 
Ejército Permanente se proceda a or-
ganizar, equipar, armar e instruir tan-
tas Unidades tácticas del Arma de Ca-
ballería, como sea posible, con las Fuer-
zas que constituyen la plana mayor y 
la tercera y cuarta compañías del 
cuerpo de Ametralladoras y ' las de 
la Plana Mayor del Primer Batallón de 
Artillería de Campaña y de la Segun-
da, quinta y sexta baterías del expre-
sado Cuerpo. 
Ascendiendo al Teniente Coronel Mi-
guel Varona y del Castilo, Inspector 
General del Ejército, al empleo de Co-
ronel, con destino al Arma de Infan-
tería. 
Ordenando el retiro del Teniente Co-
ronel de Infantería Bartolomé Masó y 
Marti con derecho a una pensión anual 
de mil novecientos ochenta pesos pa-
gaderos por mensualidades vencidas, 
cuya pensión constituye el cincuenta 
por ciento del haber que le correspon-
de disfrutar al abonársele el tiempo 
servido en el Ejército Libertador, 
Condecorando al Sargento del servi-
cio General, hoy segundo Teniente del 
Regimiento número 1 de la Guardia 
Rural, Ramón Aran y Prendes, con la 
Orden del Mérito Militar de cuarta 
clase con distintivo blanco. . 
Condooorando al Primer Teniente, 
Ayundante del Primer Tercio del Re-
gimiento número 1 de la Guardia Ru-
ral, Ludgardo A. de la Torré e Iz-
quierdo, con la Orden del Mérito Mili-
tar de tercera clase, con distintivo 
rojo. 
Autorizando al señor Ramón Cam-
pos, para establecer y explotar una 
planta eléctrica en Nueva Gerona, Is-
la de Pinos. 
Transfiriendo del concepto "Perso-
nal de la Escuela dVArtes y Oficios," 
del presupuesto de 1911 a 1912 al de 
"Personal del Archivo Nacional," del 
propio presupuesto, la suma de diez y 
siete pesos, cincuenta centavos, para 
que sea abonada a los herederos del se-
ñor José Gómez Santoyo, difunto em-
pleado del Archivo Nacional. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.—Leí 
Norte, a don Carlos González y Gómez, 
i Del Este, a doña Antonia Rosales y 
I Hernández y doña Carmen, don Angel, 
1 doña Catalina, y don Francisco Gonzá-
lez y Hernández, como sucesores d(,> 
i doña Juana Hernández Leal; don 
i Dionisio, don Cristóbal, don Dámaso, 
j doña Juana, don Juan y don Julio y 
| causahabientes de doña Rafaela y doña 
¡ María Suárez y Hernández, como su-
| cesores de doña María Hernández Leal; 
don Juan, doña Julia y don Agustín 
Hernández, como sucesores de don 
Cristóbal Hernández Leal; y a los cau-
sahabientes de don Domingo Chávez y 
Hernández, como uno de los sucesores 
de doña Francisca Hernández Leal. 
Juzgados Municipales.—De Regla, 
a don Bonifacio García, don Zacarías 
Salomé, don Pascual y don Salomé Gon-
zález y don Lázaro Hernández. De 
Santa Ana, a don Domingo Bello y 
Hernández. 
L o s r e t i r o s m i ü í a r e s 
Extensa conferencia del Secretar lo de 
G o b e r n a c i ó n con los J e f e s del Ejér-
cito y la G u a r d i a R u r a l 
Hoy celebraron una extensísima 
conferencia en la Secretaría de Go-
bernación, el doctor Aurelio Hevia y 
los Jefes del Ejército y la Guardia 
Rural, brigadier Pablo Mendieta y 
coronel Emilio F. Avalos, respecti-
vamente. 
En ei curso de la misma se trató 
acerca de los retiros militares, últi-
mándose algunos detalles. 
De un momento a otro, como re-
sultado de la entrevista, "se firma-
rán varios decretos de retiro. 
l a hue lga de 
Santa M a r í a d e l Rosar io 
lo que dicen los obreros 
Los días 5 y 11 del actual, quedaron 
abiertas al servicio público dos nuevas 
oficinas de correos. La una con el nom-
bre de Jarahueca y la otra con el de 
" E l Homo," respectivamente; ambas 
en la provincia oriental. 
Para la primera se ha nombrado ad-
ministradora a la señora Josefa Ro-
dríguez Laenza, y para la segunda a 
la señora Eufemia Fonseca de Fon 
seca. • 
Desde las fechas de su apertura fun. 
cionan estas dos oficinas con regulari. 
dad. 
L A CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta áe 
lento desarrollo. La gente tiene fe 
en las cosas que vé, y hablando 
en sentido general tiene razón. jjO 
quo á veces se llama fé ciega no e3 
fé de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina ó remedio, la gente pregunta. 
*'¿Ha curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mió? ¿Va en'armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha? 
En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
loa fundamentos-^ue han dado á la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
bu alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio ea 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos. Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las do-
más materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digestión, y es infalible en Postra-
ción-que sigue á las Fiebres, Tisis, 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
•'El Sr. Dr. Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el. año pasado en una Clínica do 
París, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mía colegas en París apre 
cían esta preparación." Nadie su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botella, para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
Desdichado inapetente canta vtctorTá 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzano^ 
no hay Inapetencia que se le resista. 
U n h e r m o s o R e c u e r d o 
DEL 
mariscal marques ds Gastellane 
El difunto Mariscal Marqués de Gaste», 
iane hacia siempre que sus soldados 
preseutasen las armas al pasar por de-
lante de un célebre viñedo de Borgoña, 
y era opinión del mariscal < que no de-
Dia dispensar-e semejante honor más 
que ¿ ios vinos de dicho país ». En pun-
to á honores, lo mejor es leer opinio-
nes diver.-as : 
« Acabo de sufrir, escribía Madame 
Turpin á una de sus amigi'.s de Lyón, 
una terrible fiebre tifoidea que á poco 
si me lleva al cementerio, Al reparar 
mis parientes la temperatura espanto-
sa de mi cuerpo y el estado de mi lengua, 
y sobre todo el grande delirio de mi 
cerebro, estaban convencidos de m"̂  
muerte. Sm embargo, todavía es' >y por 
MARÉCHAL DE CASTELLANB 
aqui. Pero si bien la enfermedad hábil 
desaparecido, me dejó de tal modo em-
pobrecida la sangre que no lug-aba 
reponerme, y á pesar de infinitas pre-
cauciones y de un réiriraen fortaleciente 
no conseguía que me volviesen las fuer-
«tas. Me fallaba compleiamente el ape-
tito. La menor imprudencia podía de-
terminar una rpcaida más grave que la 
enfermedad misma, y en ese estado me 
hallaba desde muchas semanas, cuando 
al verme, sin fuerzas un médico me 
prescribió el vino de Quinium l.abar-
raque á la dosis de dos cepitas de las de 
licor pordia, una por la mañana y otra 
por la noche. 
« ¡ Cuáles no serian mi sorpresa y mi 
dicha cuando transcurridos alüunos dias 
me senti resucitar ! Mi convalecencia 
se afirmaba y recobré el gusto por los 
alimentos, me reaparecieron bien pron-
to las fuerzas y va pude pasearme un 
poco. Al cabo de quince dias me hallaba 
de tal modo restablecido que volvi á mi 
vida habitúa' y á mis-ocupaciones co-
tidianas y desde entonces me encuen-
tro perfectamente bien. 
n Aconséjela, pues, mi querida amiga, 
•oda vez que u-tod está siempre débil y 
su convalecencia se eterniza, que tome 
en su farmacia Quinium Labarra'iue y 
yo la garantizo que en poco tiemoo 
t ncootrará el vigor y la alegría. Su muy 
atenta amiga : 
María Turpin. 
El uso del Quinium Labarraque é la 
dosis de una cepita de licor después 
cada com da ba-ta, en efecto, para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos más agotados y para 
curar s guramente y sin sacudidas las 
enfermedades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres m4s 
tenaces desaparecen rápid^meme ante 
este medicamento lieroKo. El Quimum 
Labarraque es todavía Bobera- o para 
impedir para siempre el retorno tíe la 
enfermedad. 
Por con-dguiente, aquilas personas 
de suyo débiles, ó debilitadas por la 
edad, el trabajo ó los .\cesos; los 
adultos á quienes un crecimiento dema-
siado rápido ha fatigado mu -lío; las jó-
yenes que experimentan d.ficultad en 
formarse ó desarrollarse ; las señoras 
que sufren las consecuencias de los 
partos; los ancianos á quienes la edad 
ha debditado; por último, los anémicos 
en general, deben hacer uso del vino de 
Quinium Labarraque pues está de uc 
modo particu'ar indicado pata los con-
va'ecientes. 
hrtt!iI?UÍniUm.,;.aburra^e ™ v ^ e en 
botellas y en 1/2 bOíeUas en todas las 
farmacias. Depósito general : Ca.8 
Frkrb, 19, rué Jacob, París 9 
uiAl t iO D E L A MAEmA.—raic ion ac xa umiiaJia.—AgOáro ae xaxa. 
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E N E L S U P R E M O 
A nombre de la Compañía de Puertot 
E ] Procurador José (ie Zayas Ba-
rán a nombre de la Compañía de 
Puertos de Cuba ha presentado en el 
Tribunal Supremo dos recursos de in-
eonsiitueionalidad contra el decrtíto 
del señor Presidente de la iRepública 
de fecha 4 del actual en c«anto a los 
tres \primeros párrafos de su parte 
dispositiva y uno de los tres del cuar-
to párrafo del mismo, por infringir 
los artículos 13,32, ^S, incisos 10, 77, 
81 y 85 de la Constitución y el otro 
contra el mismo Decreto, asi como 
•contra la resolución de la Secretaría 
de Obras Públicas del dia 9 que lo 
aplicó a dicha Compañía para que se 
declare que tal decreto en los párrafos 
antes mencionados es inconstitucio-
nal, así como la aludida resolución de 
Secretaría -Je Obras Públicas. 
• • Habeas Corpus'' 
E l doctor Viriato Gutiérrez, en re-
presentación del procesado Felipe Jor. 
ge presentó en la tarde de ayer en la 
^ala de lo Criminal un escrito solici-
tando se le expida mandamiento de 
Habeas Corpus" a favor de su re-
Vreácntado por encontrarse éste pri-
vado de, la libertad a virtud de la 
causa que se sigue en el Juzgado de U 
Sección Tercera, por robo. 
Ix)s autos dichos se han pasado al 
Magistrado señor Latorre para reioi-
rer. 
Cuestión de competencia 
En la cuestión de competencia sus-
citada entre los Juzgados de Instruc-
ción de Santa Cruz de-1 Sur y Manza-
nillo con motivo de la denuncia for-
mulada por José Tuncía y Castro con-
tra Pío Fernández, empleado de la Sa. 
lidiad 'Matos y Tuncía," el cual se 
apropió la suma de 100 pesos, la Sala 
df: lo Criminal del Supremo lia decla-
de la misma el Juzgado dé Manza-
nillo. 
Insustanciables 
ba propia Sala ha declarado in-
sustandables los recursos de casación 
por infracción de ley establecidos 
por Manuel Estrada Fernández y Ka-
món Alvarez Castillo, contra las sen-
tencias dictadas por las Audiencias de 
Santa Clara y Habana que les conde-
naron en causas por lesiones graves y 
robo, respectivamente. 
Recurso sin lugíar 
La Sala de lo Civil del Tribunal Su-
premo ha dictado esta tarde un auto 
declarando sin lugar el recurso de 
queja interpuesto por Luís Lobo y 
Aguilar, contra los autos dictados en 
18 de Octubre de .1911, por el Juez 
de Primera Instancia de Matanzas en 
el juicio ejecutivo que sigue en dicho 
Juzgado Enrique Velázquez y Abren 
como cesionario de María Antopia 
Santos Suárez y Fabat y otros, contra 
José María Méndez y otros, en cobro 
de réditos de un censo que grava par-
te de la finca ingenio '"San Luís" (a) 
'•Boloix," situado en Canasí. 
ra' n reí ( 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Vistas criminales 
Infracción de Ley. Juzgado de Pri-
mera Instancia del Sur. Desahucio. 
Carlos Toledo contra Hermenegildo 
Muñoz. Ponente: Magistrado señor 
Revillo, 
Vistas Civiles 
Xo hay. * 
E N L A A U D I E N C I A 
Falsificación de cheks 
Ante la Sección Primera de la Sala 
de Vacaciones se celebró ayer tarde si 
juicio oral (varias veces suspendido) 
de la cau»a ptoee lente del -fungado 
de la Sección 'Primera de esta Capi-
tal, seguida contra Antonio María 
Guzmán por tres delitos de falsifica-
ción de cheks. 
Para este acusado interesó y sostu-
vo el Ministerio Fiscal la pena de 8 
años y un día de presidio correccional 
por cada delito, que hacen un total 
de 24 años y tres días. 
L a defensa solicitó la absolución con 
las costas de oficio. 
Vistas civiles 
Ante la Sección de lo Civil de la 
Sala de Vacaciones se celebraron ayer 
dos vistas: 
La del recurso contencioso-admi-
nistrativo establecido por don Ra-
fael Cotilla contra una resolución 
de la Comisión del Servicio Civil ; y 
la del incidente, sobre pesos, proce-
dente del Juzgado del Sur, de esta 
capital, establecido por don Ramón 
Feijóo contra don Eduardo üsa-
biaga. 
Las partes fueron representadas, 
respectivamente, por el doctor Can-
día y el señor Fiscal y por el licen-
ciado Córdoba y el Procurador se-
ñor Reguera. 
Suspensiones 
Por diferentes causas se suspendió 
ayer en esta misma Sala la celebra-
ción de las restantes vistas que esta-
ban señaladas. 
Recurso de "Habeas Corpus" 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de Vacaciones se celebró ayer la 
vista del recurso de "Habeas-Cor-
pus" establecido por el licenciado 
José Rosado, a nombre del procesa-
do Ramón Martínez, conocido por 
Melchor, quien guarda prisión en la 
cárcel de esta ciudad en causa que 
se le sigue por el delito de rapto. 
E l Ministerio Fiscal impugnó el 
i recurso y el señor Rosado abogó por 
su admisión, en un extenso y razo-
\ nado informe. 
\ L a Sala, después de deliberar, re-
s o l v i ó denegar dicho recurso. 
Un Juez Especial 
El licenciado Antonio García-So-
' la. Juez Correccional de la Sección 
i Segunda de esta capital, que fué 
i nombrado por la Sala de Gobierno 
! de esta Audiencia con el carácter de 
Juez Especial para instruir causa 
. ior prevaricación contra los jueces 
, <ie Marianao y el Cano, señores Por-
to y Blandino, ha designado para 
que le auxilien en la instrucción de 
dicho sumario al escribano señor 
Bernardo Zenea y al oficial señor 
Luis Batlle. 
E l doctor Rodríguez Aragón 
Este distinguido letrado, que ha 
siiio nonibrádo reoiestéiiie&tft oara 
desempeñar el cargo de Juez de Pri-
mera Instancia, Instrucción y Co-
rreccional de Mayan', nos participa 
que dentro de breves días partirá a 
posesionarse de su nuevo destino. 
Muchas felicidades deseamos al se-
ñor Rodríguez Aragón en su citado 
nuevo cargo. 
Una pena de muerte 
Hoy— probablemente — serán fir-
madas por el Ministerio Fiscal las 
conclusiones provisionales, formula-
das en la causa número 136, de 1913, 
del Juzgado de Instrucción de Gua-
nabacoa, que se inició contra Tomás 
Hernández Gároiga por el asesinato 
de su cuñado el anciano Ramón Cor-
doví y Cabrera, oeurrido en la finca 
"Los Palacios;" en las que se pedi-
rá para el autor do ese hecho tan 
horrendo la pena de muerte. 
E l juicio oral de fsta causa pro-
mete resultar en extremo intere-
sante. 
L a estafa de los $200,000 al Banco 
Nacional 
Aj'cr tarde ha firmado el Ministe-
rio Fiscal—y no en otra ocasión, co-
mo se ha dicho—las conclusiones 
provisionales correspondientes a la 
causa formada en comisión especial 
por la famosa sustracción de los 
$200.000 al Banco Nacional de 
Cuba. 
Despu ;s de relatar los hechos de 
autos, entiende que es responsable 
de un delito de hurto cualificado, en 
concepto de autor por participación 
directa, el procesado Antonio Ayala 
Torres; de un delito de hurto sim-
ple, en el propio concepto, los pro-
cesados Manuel Menéndez Alvarez. 
José Arias Fernández. Manuel Arias 
Fernández y José Fernández Viñas, 
y en concepto de encubridores de 
este último los procesados Manuel 
Llano Martínez y Ramón Llano Mar-
tínez. 
Entiende el Fiscal que no son de 
apreciarse circunstancias modificati-
vas de la responsabilidad criminal, y 
entiende que la pena que debe impo-
ners ea Antonio Ayala es la de siete 
años, cuatro meses y un día de pre-
sidio mayor; para José y Manuel 
Fernández Arias, José Fernández 
Viñas y Manuel Menéndez Alvarez, 
tres años, seis meses y veintiún días 
de presidio correccional; y para 
Ramón y Manuel Llano Martínez, 
tres meses de arresto mayor, y que 
se les condene al pago de las costas. 
Entiende el Fiscal, que como res-
ponsabilidad civil los procesados de-
ben indemnizar al Banco Nacional 
de Cuba en la suma de $150.000 mo-
neda americana. 
Oontra la Comisión del Servicio Civil 
Habiendo visto la Sección de lo 
Civil de la Sala de Vacaciones los 
autos del recurso coutencioso-admi-
nistrativo promovido por el Alcalde 
Municipal de este término, que com-
pareció representado por el procu-
rador José de Zayas Bazán, dirigi-
do por el letrado Joaquín de Frei-
xas, contra la resolución de la Co-
misión del Servicio Civil de treinta 
de Enero de mil novecientos doce 
que declaró que el empleado muni-
cipal don Ramón Wittz fué indebi-
damente disminuido de categoría y 
sueldo y mandó reponerlo en su em-
pleo (en cuyo recurso ha sido parte 
como demandada la Administración 
General del Estado, que compareció 
representada por el Ministerio Fis-
cal) ; siendo Ponente el magistrado 
Antonio M. del Valle y Duquesne. 
dicha Sala ha fallaflo declarando 
con lugar la demanda y sin lugar 
las excepciones alegadas, y revocan-
do la referida resolución 'de la Co-
misión del Servicio Civil, y en su 
consecuencia, se deja sin efecto, y 
en toda su fuerza y vigor la dictada 
por el Alcalde Municipal de la Ha-
bana en diez de Agosto de mil nove-
cientos once a q 
se refiere, sin hacer especial cob̂ _ 
nación de costas ni declaratora â *1 
temeridad ni de mala fe. 
SEÑALAMIENTOS 
PARA HOl 
Sección Primera de Vacaciones 
Juicio oral, causa contra HA 
Pereira, por dispáro. Defensor, H 
ñor Latapier. 
—Contra Lorenzo Castellanos, pd 
estafa. Defensor, señor Lombard. ^ 
Sección Segunda de Vacaciones i 
Contra Juan Valdés. por atcnt̂  ^ 
do. Defensor, señor Alba. 
—Contra Bernabé Torres, por 1» 
micidio. Defensor, señor Mármol. 
Notificaciones 
Tienen Xotifieacioues en la A| 
•diencia hoy. las siguientes ipersoi* 
Letrados: Andrés Angulo, 
do R. Sigler, ederico Córdoba, 
que Lavedán. J 
Procuradores: Granados, K J 
Luís Castro, Llanusa. ̂ ^ . ^ 1 
Sterling. Toscano.- Barreal, Monten 
Mí 
X. Cárdenas. Pteguera 
Mandatarios. — Isaac 
Juan I. Piedra. Luís Márquez 
nuel C. Soto, (escrito : \ J«*>s 
Jorge Menéndez, Dionisia ve-
AvaLa, Antonio Roca. J J * * \ 
x i José Illa, Francisco , 
Eleterio M. España. L ^ 
ha 
Carlos Manuel Eohemendía, Jo84 ̂  
reb, Francisco M. Duarte. Pablo | 
dra. 
^Bi I • - ^ ^ ^ ¿t | 
Si quiere» conocer a IM P 6 ^ ^ ^ 
agosto Cíe u nove- finado gusxo, pregúntales 
ue dicha resolución "La Casa Grande" la tea 
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problema mejioano va asumien-
n oariz bastante serio, en vista de 
f actitud impaciente de aügunoB le-
quienes no están confor-
^ con la condncta expectante del 
d̂ente Wilson. 
" ĵiajor prueba de asto se vio hoy, 
p̂resentar el senador Penrose en el 
¿lio Cuerpo Legislador una resodu-
0 «xigiendo aJ Presddemte de los 
gg|of Unidos que sin pérdida de 
tsnpo, dé los pasos necesarios para 
y ¡ [ y estaciona-r tropas de los Eb-
yü Unidos en Méjico. 
£j Senador Penrose, en su resolu. 
^ no pide que este acto se 
îdcre como una declaración de 
êrra, sino meramente como un pa-
Ij, forzoso, impuesto por las cirouna-
i, para proteger las vidas y ha-
de los ciudadanos america-
Wi que cada vez se ven mis amena-
gáos, en medio del sanguinario con-
que desgarra a la nación fron-
Especifica, pues, la resolución que 
tbigi saber aJ gobierno mejicano 
^ no es otro el propósito del go-
I C n d i s c u r s o 6 e e n é r g i c o s t o n o s 
" S e h a n p t b i b o 1 0 0 . 0 0 0 p e s o s p a r a s a c a r a l o s a m e r i c a n o s 6 e y C t í l i c o ; ? o 
p i 6 o m i l l o n e s p a r a m a n t e n e r l o s a l l í ^ p r o t e g e r l e s . " S e n a d o r l p 
bierno de Wasliington al enviar estas 
tropas a Méjico, y que no debe inter-
pretarse esta medida como una maní-
festación de hostilidad hacia la na-
ción mejicana, con la cual desean los 
Estados Unidos conservar relaciones 
de amistad cordial y sincera. 
Esto no obstante, el paso propucs-
to se considera c%n3 un acto de su-
ira gravedad, que puede precipitar 
un choque internacional de tremen-
das consecuencias. 
La tirantez de las relaciones en-
tre Méjico y los Estados Unidos, no 
aliviada aún, a pesar de los esfuer-
zos de Mr. Lind, parece indicar que 
si se adopta la resolución propues-
ta por el senador Penrose, la gue-
rra será inevitable. 
Ya hay indicios de una actitud 
intransigente, por lo que se sabe de 
las exigencias de Wilson, rechaza-
das enérgicamente por Huerta en 
su larga contestación a la nota 
americana. 
No se espera que la resolución, 
aunque fundada en antecedentes 
que parecen justificar la actitud 
que se reoomienda, prospere en el 
Senado, en atención a la situación 
delicada y vidriosa por que atravie-
san los Estados Unidos en sus relar 
cienes con la perturbada nación me-
jicana. 
OTRA PETICION DE PENROSE 
El senador Penrose causó hoy otra 
conmoción en el Sanado, después de 
presentada su resolución para el en-
vío de tropas americanas a Méjico, 
proponiendo una enmienda, en vir-
tud de la cual se concede un crédito 
de 25 millones de pesos, destinados a 
la protección de lo» americanos que 
se encuentran en Méjico. 
Apoyó el belicoso senador su en-
mienda con un enérgico discurso, en 
el curso del cual lanzó a la faz del 
Gobierno americano la siguiente fra-
se, que produjo gran sensación: 
"El Gobierno americano ha pedido 
100,000 pesos para sacar a los ameri-
canos de Méjico; yo pido millones 
para mantenerlos allí y darles la pro-
tección a que tienen derecho." 
Tanto la resolución como la en-
mienda del valiente cenador queda-
ron sobre la mesa. 
e n r o s e . 
El manifiesto deseo de la generali-
dad de los senadores, tanto republica-
nos como demócratas, es suspender, 
por ahora, todo debate sobre el deli-
cado problema mejicano. 
Esto es lo que pudo trafiluoirse du-
rante la interesante sesión de hoy. 
Republicano» y demócratas se 
muestran resueltamente dispuestos a 
depositar su entera confianza en las 
gestiones emprendidas por el Presi-
dente Wilson, de cuya buena fe, ecua-
nimidad y buen juicio esperan una 
solución satisfactoria del conflicto. 
UN MENSAJE DE WILSON 
El Presidente Wilson ha anuncia-
do que tiene el propósito de preparar 
cuanto ante» un mensaje que dirigi-
rá al Congreso, detallando la finali-
dad de la misión de Lind y dando un 
resumen de la nota americana y dê  
la contestación de Huerta. 
CULPAN A HUERTA 
Las autoridades de Washington 
hacen a Huerta responsable del apa-
rente fracaso de la misión del emisa-
rio especial del Presidente Wiisan» 
Mr. John Lind. 
Esto indica que la contestación dbl 
Presidente Huerta revela un eaipírilbu 
de intransigencia que no ha podido 
vencer el escandinavo, escogido espe-
cialmente por Mr. Wilson para una 
de las misiones diplomáticas más di-
fíciles de que hay noticias en el mun-
do. 
Dicen los altos funcionarios 'de es-
ta capital que el fracaso de esa mi-
sión no es más que la consecuencia de 
la incapacidad de Huerta, cuyo nivel 
moral e intelectual no le permite co-
locarse en el mismo punto de vis/ta 
desde el cual contempla la situación 
el Gobierno americano. 
A n a r q u i s m o e n a c c i ó n 
K r t d e t e n i d o y o t r o q u e l ) u ? e 
Barcelona, 21. 
í!n Portbou ha sido detenido hoy el 
erizado anarquista Luis Serra. 
lo. se le encontraron im-
itantes documentos revolucionarios 
||¡ií demuestran, indudablemente, la 
de un grave complot para 
|m nueva semana trágica. 
h sido puesto a la disposición del 
do especial, 
Fabra Rivas, el famoso ácrata, que 
hace poco regresó a Barcelona, de 
donde se le expulsara por pernicioso, 
ha sido procesado hoy. 
Pero no ha podido encarcelársele. 
Se ignora su paradero. 
La muerte de Sol y Ortega ha pro-
ducido en Barcelona general senti-
miento. 
Sol era ídolo del pueblo. 
H a ^ o l s a 6 e ^ I l a 6 r i 6 
£ 1 g o b i e r n o e s p a ñ o l 
s e r e ú n e e n ( T o n s e j o 
3 V . I n u e v o ^ A l t o ( T o m i s a r i o 6 e l a ¿ o n a 
e s p a ñ o l a 6 e ^ t l a r r u e c o s , g e n e r a l 
^ t t a r i n a , s e l e d a n c o n c r e t a s i n s -
t r u c c i o n e s p o r e s c r i t o . 
t r o p a s a . A f r i c a 
H D e ^ V l g e c i r a s a 1 ^ a r a c l ) e 
Algeciras, 21. 
Nuevas tropas han salido de este 
puerto para las españolas posesiones 
del Norte de Africa 
Hoy le tocó el turno al regimiento 
de Mallorca, que va destinado a Lara, 
che. 
El pueblo le despidió con efusivo 
afecto. 
Los ŝ maaos van contffflfcfe 
j se cotizaron en la Bolsa las li-
Ihi esterlinas a 27-13. 
Los francos a 7-50, 
Siguen bajando. 
i s p a r a r o n 
c o n t r a l o s r e j e s 
S r u p o d e b a n d i d o s I j a c e f u e g o 
tfra l o s r e ^ e s d e R u m a n i a , c u a n d o 
p a s a b a n e n u n a u t o m ó v i l 
Ĵ ês, 21. i tra los augustos personajes. 
A no ser por la prontitud con que 
el "chauffeur" aumentó la velocidad 
del automóvil, es casi seguro que los 
reyes no hubieran salido, como salie-
ron, maravillosamente, ilesos. 
en un automóvil los re-
Je Rmnonía, en las inmediaciones 
fueron repentinamente 
por un grupo de bandidos, 
apararon varias veces con 
Madrid, 21. 
Los ministros se han reunido hoy 
en Consejo extraordinario. 
A pesar de la reserva que con los 
periodistas tuvieron los consejeros al 
ser interrogados, sábese que la reu-
nión tuvo importancia, habiéndose 
adoptado en ella acuerdos trascen-
tales que oportunamente se irán cono-
ciendo. 
La mayor parte del Consejo estuvo 
dedicada al problema de Marruecos, 
y. muy especialmente, a la nueva polí-
tica que, con respecto a aquel, inme-
diatamente se ha de seguir. 
Cambiadas amplias impresiones, el 
Conde de Romanones redactó unas 
concretas instrucciones que, de su pu-
ño y letra, fueron enviadas al general 
Marina sobre los determinadosasuntos 
que 
Suárez Inolán. presentó los planes 
económicos que ha de someter a las 
Cortes, y los nuevos tratados de co-
mercio concertados con los gobiernos 
de Francia. 
Reclamó después de sus compañe-
ros que activen las modificaciones que 
hayan de hacer en sus respectivos Mi-
nisterios, para llevarlas a los presu-
puestos complementarios en las pri-
meras sesiones que las Cámaras cele-
bren. 
El ministro de Fomento, señor Gas-
set, comenzó la exposición del largo 
expediente instruido acerca de los 
riegos en el Alto Aragón. 
Aprobóse luego el plano de refor-
mas de la ciudad de Palma de Ma-
llorca. 
Y por último, el ministro de la Go 
1 E I c a ó á v e r 6 e u n l ) e i o c 
¿ ( T a ^ ó e n m a n o s d e l o s m o r o s ? 
Tetuán, 21. 
Continúa buscándose, infructuosa-
mente, el cadáver del heroico capitán 
Corsini, que ayer murió luchando con 
los moros, en el combate que contra 
éstos sostuvo la columna del general 
Arraiz. 
Créese que el cadáver del pobr» 
Corsini cayó en manos de los kabile-
ños. 
Oficialmente se niega. 
No se ve un kabileño. 
R e v e n t ó e l c a n o n 
Pola, Austria, 21. bas piernas al almirante von Wellen-
Mientra se reaJizaban cierta ^ • m ^ o a tres ofim^ hkieB-
, , do de gravedad a dos mas y a dos 
pruebas con un canon de 305 cenüme- paisa,noS) y causando lesiones más o 
tros', reventó la pieza, llevándole aan- menos graves a otras personas. 
" E o s c a s h r i s t a s d e r r o t a d o s 
por su índole, exigen el acuerdo bemaedón, señor Alba, informó res-
del Oobiemo. P*cto de la tendencia pacificadora en 
En todas las demás cuestiones se le \ tlue Pacían inspirarse al fin los obre: d«l Gobiernô  con la cooperación del Uo. y dos sobrinos del mismo Castro. 
Alto Comisario en plena li- ™* huelguistas de Barcelona. f^^.r8,1:15081 S,UCre' d€rroíó Tod<3S se dallan ahora a bordo da 
Caracas, 21. 
El general Jurado, de las fuerzas castritas cayeron prisioneros, entre ellos el cuñado de Castro, general Be-
Hacienda, señor 
i e í a t u r a d e l a A d u a n a 
d e l a M a c h i n a 
PjQy grato nos es manif estar a nues-
atores el ascenso de un antiguo 
JPañero en la prensa querido amigQ 
•J"0. el eeñor Doreoizo de Castro, 
desde el lunes ha pasado a ocu-
.1& Jefatura del Deparlamenito de 
fyies de la Aduana situada en el r̂ i«e nno-- •« íUey<>deSanF rancisco. ^JO.ÍÍ x' rancia 
8u don de gentes, con su amâ  
\ ^ nquisita y con su laboriosidad 
Cjjjj cualidad** necesarias e iu-
ŝables para desempeñar aqu<H 
)n*iite puesto, os seguro saldrá ai-
^ su cometido. 
'Zp** de la Aduana por tan 
^ a designaü¿n hacemos extensa 
rĵ timermo al señor Castro ofc-
^wamiento muy de veras cek-
i<in\«rei ̂ aoenr traen paP®1 
Ua veslWo elegante 
! W-ííer por arrogante 
55 «diadas a granei 1 
2? «a San Ralael 
•* U paite <1% Galiaaio 
mano a mano 
al paroaniano. 
D e p r e s c í n t o e n p r e s c i n í o 
CRISTALINO AL SUELO 
Transitando en un coche de plaza 
por la esquina de Marqués González 
y Pocito, se cayó del pescante el con-
ductor Mateo Valdés Cepero, vecino 
de Gloria 198. 
El doctor Gustavo de los Reyes lo 
asistió en el Hospital de Emergencias 
de desgarraduras leves en la cara y 
mano derecha. 
El hecho fué casual. 
E L ALCOHOL SE IMPOXE 
Prancisoo Jiménez Vales, residente 
en 11 número 26, fué detenido por el 
vigilante número 1,041, de la sección 
de tráfico, en los momentos que se en-
contraba haciendo aguas en la vía pú-
blica. 
Gómez se hallaba en estado de em-
briaguez. . . . 
Ingresó en el Vivac. 
AMOR A LA BRAVA 
Francisca Vita Graudal, vecina de 
Jesús Peregrino 42, acusó en la sépti-
ma estación de policía a su ex-novio 
Peregrino Puentes, dé Corrales 213, 
de que constantemente la insulta y 
amenaza porque se niega a entregarle 
de nuevo su corazón. 
deja al 
bertad para obrar. 
El ministro de 
L E FALTO AL GUARDIA 
Domingo Fernández López, de Man 
rique 87, fué remitido al Vivac por 
faltarle al vigilante 720. 
COX LLAGAS... Y CON AGALLAS 
Este es cuanto pudo averiguarse. 
Nada más. 
completamente ayer a los secuaces de 
Castro, en Coro. 
Todos los oficiales de las fuerzas 
un barco de guerra 
Ignórase todavía el 
don Cipriano. 
paradero de 
En Obispo y Mercaderes fué arres-
tado por el vigilante 817, Sancho San 
Fernández, vecino de San Rafael nú-
mero 141 ̂  por llevar tirando del co-
che 1,183 un caballo con una llaga en 
el lomo y otras mataduras. 
OTRO CON' AGALLAS PERO 
SIN LLAGAS. 
Pablo Herrera Ortiz, conductor del 
carretón número 5.121 y vecino de 
Buenos Aires .21. fué arrestado por el 
vigilante 297. a petición de la señora 
Angelina Fernández, vecina de Indus-
tria 94, por llevar un mulo tirando 
del carro, con rozaduras cu las patas 
traseras. 
NI HECHO DE EXCARGO 
Juan López, vecino de Neptuno 81. 
es acusado por el cirujano dentista 
Emilio Barreras, vecino de Campana-
rio 90, de haberle entregado un flus 
para que le quitara las manchas, y 
el primero, en lugar de hacer lo que 
se le mandó, lo lavó, por cuyo motivo 
dicho cirujano se considera estafado 
en $21.20. 
UN VAHIDO 
María Losada Castiüeiras. vecina 
de San Lázaro 227, fué curada en el 
segundo centro de socorros de una 
herida leve en la región frontal, que 
se produjo al caerse por motivo de un 
vahído. 
FUE CON UNA LATA, MAMA 
El médico de guardia en el tercer 
centro de socorro bautizó con árnica 
y enrolló con gasa el dedo meñique 
dte la mano derecha de la joven 
María Teresa Consuegra ío sin ella) 
y Fernández, de trece años y pico, ve-
cina de Cerro y Cruz del Padre, la 
cual se hirió casualmente con una la-
ta, trabajando on la fábrica "La Am-
brosía", situada ru la calzada de Bue-
'nos Aires. 
CABALLO CARIÑOSO 
Transitando por la esquina de San 
Joaquín y Romay la señorita Ofelia 
González Delgado.vecina do San Joa-
quín y San Ramón, fué mordida en 
el brazo derecho por un caballo, de 
•la propiedad de Ricardo Anstoclo Pé-
rez, vecino de Buenos Aires 29. 
Según este, el caballo tenía la cns-
tumbre de comer el pan en la mano. 
H A B A N A comercio y el público en 
DE GÜIRA DE MELENA 
Agosto 19. 
El ingenio 'Elejalde, 
Como oportunamente anuncié, hov pue-do dar la noticia con certesa de haber si 
do becha la compra del demolido ingenio 
HElejalde" por una compañía de la que 
forma parte principal el señor Mario G. 
Menocal y otras distinguidas personas, 
todas de gran valor en el mundo comer-
cial e industrial. 
Era esta una de las necesidades mfls 
sentidas en toda la jurisdicción, pues se 
hacía de todo punto imposible el poder 
sembrar caña debido a las pocas facilida-
des que había para su transporte. 
Deseamos que pronto comiencen laa re-
formas necesariae, para que de ese modo 
puedan emplearse un gran número de 
obreros que albora al finalizar las esco-
gidas de tabaco Fe quedarían sin tener 
con que ganar el sustento diario. 
grandemente e 
j general. 
La siembra de piña. 
De otra nueva industria he de ocupar-
me y es el haber sido arrendados los te-
rrenos de la antigua colonia "Morenita," 
para la siembra de piña con destino a la 
exportación, negocio que ha dado satisfao* 
torios resultados en Artemisa, Punta Bra-
va y otros puntos. 
Deseo a los señores "Ledón. nuevo» 
arrendatarios de la antedicha finca, todo 
género de éxitos para ver si así se desa-
rrolla entre nosotros el cultivo di 
preciado fruto. 
Para 
El 'Centro Español. 
¿Habrá nacíi tar Imperativo como 
anuncio de "Partagás y nada máif" 
Por e$o verû e lo qut vend̂  
el 
El "Banco 
el próximo domingo y con motivo 
de la Inauguración del alumbrado eléctri-
co, prepara la sociedad hispana una graa 
función social. 
Esta consiste en la representación por 
vez primera en esta localidad do la pr* 
ciosa zarzuela "La Tempestad." desempe-
ñando los principales papeles el tenor se-
ñor Jaime Matheu y la tipio señorita L<e-
lia P. Villatc. Nacional." 
Una comisión de esta prestigiosa insti-
tución bancaria nos ha visitado en estos 
días con ei objeto de ver la forma de es 
tablecer en ésta una sucursal, y según tercer fruto de sus amores, 
tengo entendido en breve plazo la tendré- ATTrvr-MnTT 
mos ya en funciones. j *' MBíM̂ DEZ, 
Con este nuevo adelanto se beneficia» A Corresponsal 
Una felicitaos para U^ta^g"** 
" J " » : « . h 0 * " '""« Pelosa S S 
P A G I N A OCHO 
K d i c i ó a de l a mamuia.—Agosto 2¿ de i b i ^ . 
( T a r t a s a l a s d a n t a s 
o j i a r a e l A l a r l o 6e l a C a r l i t a 
Madrid 31 . 
Estamos mejor que queremos, dis-
f ru t ando de una temporada p rop ia de 
l a A r a b i a Fel i2. ¡ E s t o es ahogarse! 
E n la Embajada de Rusia se celebro 
anteayer una comida de despedida da . 
da por e l B a r ó n de B u l d b e r g a l Eimh 
bajador de A u s t r i a - H u n g r í a , Conde de 
Widembruek , qu© marcha a su p a í s y 
se r e t i r a de l a carrera d i p l o m á t i c a a 
causa del m a l esta-do de su salud. Con 
los dos i lustres d i p l o m á t i c o s se senta-
r o n a l a mesa: los Consejeros de las 
Embajadas de I t a l i a y Rus ia ; e l Se-
cretar io de la de F ranc ia , y e l agre-
gado m i l i t a r de A u s t r i a - H u n g r í a P r i n -
cipe Schwarenberg, que t a m b i é n regre-
sa en breve a su p a í s para prestar ser-
vicio activo en e l e j é r c i t o . ^ 
Tan to entre el elemento diploraiatico 
como en la sociedad a r i s t o c r á t i c a se 
1 lamenta mucho l a ausencia deíl Conde 
de Widembruek y la del i lus t re agrega-
do m i l i t a r , que h a b í a ya tomado car-
t a de naturaleza entre nosotros. 
Escribe Madrkzy desde Pongues-les-
E a u x que hay al l í algunos conocidos 
e s p a ñ o l e s ; entre ellos, los Marqueses 
de Santa M a r í a de Si lvela y sus hi jos, 
l a Marquesa de Corpa, los s e ñ o r e s de 
Ossa y su h i j a ; el M a r q u é s de P i d a l , 
el Duque de las Torres (Gonzalo F i -
gueroa) , el Conde de Clav i jo , los seño-
res de V i l l a l b a , los de Ar teche y otros. 
Rwbryk desde B i a r r i t z nos hace sa-
ber que el golf empieza a animarse. 
Diaramente se juegan a l l í interesantes 
part idas , v i éndose en los terrenos a lo 
m á s selecto do la co lonia : el Conde de 
l a Cimera, el M a r q u é s de Mohemando, 
Pedro Candamo, e l M a r q u é s de Valde-
fuentes, l a Marquesa de B a ñ u e l o s , Be-
l i n i t a Valdeterrazo, l a s e ñ o r a de To-
ledo, l a Marquesa de Almonac id , la se-
ñ o r i t a de Alcedo, son, entre otros, los 
habituales concurrentes. Den t ro de po-
co c o m e n z a r á n a disputarse los pre-
mios, y entonces, coincidiendo a d e m á s 
con l a l legada de veraneantes, s e r á el 
golf el l uga r prefer ido de l a élite. Ta-
les par t idos s e r á n t a m b i é n los ú l t i m o s 
que se jueguen en estos terrenos, pues 
el golf d e s a p a r e c e r á m u y en breve, pa-
r a dejar paso a l nuevo t r a n v í a que u n i -
i*á, Bayona con San S e b a s t i á n . 
H a n llegado estos d í a s a B i a r r i t z l a 
Marquesa de T a m a r i t con su h i j a Car-
men Suelves-, los s e ñ e r e s de Santos y 
F e r n á n d e z Laza, los Vizconde de Gar-
ci-Grande, los s e ñ o r e s de Garay, los 
Marqueses de Sancha y los de Dona-
d ío , la s e ñ o r a de F e r n á n d e z de Henes-
trosa (don Francisco) y los señores de 
E e n d ó n . 
Pnra Saint M o r i t z sa l ió l a Condesa 
de Casti l leja de G u z r a á n , con su h i j a 
l a s e ñ o r i t a de R o d r í g u e z Rivas, y en 
breve s a l d r á para d icho punto la P r i n -
cesa P í o de Saboya con la Marquesa de 
Almonac id . 
L a Marquesa de B o l a ñ o s i r á a Z u -
ha cedido el marquesado de Guevara a 
semana; e s t á ahora en B i a r r i t z , y hace 
poco rec ib ió por ú l t i m a vez a sus amis-
tades, hasta su regreso, que s e r á a fi-
nes de Agosto. H u b o animadas pa r t i -
das de hridge; j u g a r o n la Princesa de 
Koutchoubey, las Marquesas de Va'lde-
fuentes, Valdeterrazo y Caicedo; las 
Condesas de los Andes y Ru idoms ; las 
s e ñ o r a s de Serra t y N ú ñ e z de P r a d o ; 
el M a r q u é s d é Alcedo, el Conde de 
Buidoms y los s e ñ o r e s G i l Delgado y 
Serrat . 
E n la v i l l a de A m é z a g a hubo ú l t i -
mamente an té hridge. 
Otras noticias. Por fo r tuna no esca-
sean las agradables: 
E l Gobierno f r a n c é s ha nombrado 
O r i s t i U a 3 W u m 
oficial de la L e g i ó n de H o n o r a don 
Carlos S. -de Tejada, C ó n s u l de Espa-
ñ a en Oran , que ha prestado a nuestra 
Pa t r i a relevantes servicios. 
L a Marquesa de A g u i l a r de C a m p ó o 
ha pedido e l marquesado de Guevara a 
su n ie ta d o ñ a M a r í a Traveudo y Gar-
c ía Sancho, h i j a de los Marqueses de 
Torreblanca y esposa de don F loren-
t í n B . Casanova, h i j a de l a Marquesa 
de Onteiro . 
Para e l teniente de C a b a l l e r í a don 
J o a q u í n R o d r í g u e z E c h a g ü e , h i j o del 
general R o d r í g u e z B r n z ó n , ha sido^)e-
d i d a a l a s e ñ o r a d o ñ a Lu i sa F r e i r é , 
v iuda de F r i d r i o h , l a mano de su h i j a 
•María Luisa . 
Se ha celebrado l a boda de l a seño-
r i t a M a r í a L u i s a de V a l d i v i a , h i j a del 
heroico teniente coronel d o n J o s é Ruiz 
P é r e z , muer to gloriosamente en l a ú l -
t i m a guer ra cubana, con e l abogado 
don E m i l i o L ias era D í a z . 
T a m b i é n se ha efectuado e l mismo 
d í a el esnlace de dos hermanas: las se-
ñ o r i t a s E l o í s a y Leonor Flores P r í n -
cipe, h i jas del o f i c i a l de l Congreso, 
don H i p ó l i t o Flores, con don J o s é Fa-
b r i U v o l i n a y don Lorenzo Claver A l -
varez, respectivamente. 
H a sido pedida l a mano de l a seño-
r i t a M a r í a A s p i r z ú a pa ra e l i lus t rado 
periodista don Ensebio Ortega. 
H a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o u n h i j o de 
los Condes de las Cabezuelas, don Ra-
m ó n B a i l l o y Manso, con la s e ñ o r i t a 
de P é r e z Cabello. 
E n Enero de 1914 t e n d r á luga r l a 
boda de la h i j a de los Condes de Torre-
Ar ias con e l p r i m o g é n i t o de los Con-
des de R o m a n ó n o s . 
E n t r e las damas que e l 26 celebraron 
sus d ías , figura l a Duquesa de Medi -
naceli, que con t a l m o t i v o rec ib ió nu -
merosas manifestaciones de s i m p a t í a y 
•muchos presentes de sus deudos y ami-
gos. 
E n el magn í f i co palacio de l a plaza 
de Colón se c e l e b r ó p o r la noche u n 
banquete de f a m i l i a , esplrudidamente 
servido en e l j a r d í n . Se hal laban abier-
tas todas las estancias del palacio, al-
gunas de las cuales, recientemente de-
coradas, c o n s t i t u í a n nuevo mot ivo de 
a d m i r a c i ó n para los visitantes. T a l , 
el nuevo comedor del piso bajo, en el 
que una soberbia hoisserie, estilo L u i s 
X I V , armoniza admirablemente con 
u n bello lienzo h o l a n d é s , representan-
do una g ran revis ta naval en aguas de 
X á p o l e s . que ocupa uno d.e los muros, 
y o t ro tan to en el s a l ó n L u i s X V y e i 
despacho, en el que se admiran tres 
hermosos cuadros de Lucas Giorclano, 
parte de la soberbia colección de este 
autor que decora las g a l e r í a s y otras 
estancias de l palacio. 
Por la suntuosa escalera, que, como 
bien dice Monte-Cris to , es una mara-
v i l l a de arte y de elegancia, a s c e n d í a n 
los invi tados a los salones del piso 
p r i n c i p a l , y antes de en t ra r en el de 
baile, en cuyo decorado se ha hecho 
t a m b i é n una acertada t r a n s f o r m a c i ó n , 
vis i taban l a regia a r m e r í a , admirando 
las armas ant iguas, los viejos tapices 
tejidos en oro, p l a t a y sedas, y las mar-
m ó r e a s estatuas romanas, * de m é r i t o 
incomparable, como e l Mercu r io y e l | 
Apolo de t a m a ñ o mayor que el na tu-
r a l , que a l a ent rada de l s a lón mues-
t r a n su e s c u l t ó r i c a belleza. 
Las salas que f o r m a n el curioso M u -
seo de H i s t o r i a N a t u r a l , t a n cuidado-
samente fo rmada por el Duque de Me-
dinacel i en sus arriesgadas cacer ías , 
eran t a m b i é n objeto de l i n t e r é s de to-
dos, que se d e t e n í a n admirados ante la 
enorme j i r a f a y el oso blanco, este en-
cerrado como todos los animales p r i -
lAbterto es tá el iplano.. . 
Ya no roza el marfil aqu-eUa tóano 
! imás blanca que el marfil. 
L.a tierna melodía 
que a media voz cantaba, todavía 
idesicansa en el atr i l . 
En eil Ealón desierto 
el poftvo Iba penetrado y .ha cubierto 
•los muebles que ella usó; 
y die la chimenea 
sofbre eil rojo tapiz no balancea 
su péndola el retó. 
(La aguja detenida 
en la hora cruel de su partida, 
otra no marca rá . 
Junio al hogar, ya frío, 
tiende sus brazos el sillón vacio 
qoíe esperándola está. 
E l comenzado encaje 
en un rincón, espera quien trabaje 
su delicada r e d . . . 
L a nmsitia enredad/era 
se asoma por loe vidrios y 4a esipeíra 
morilbunda de sed . . . 
De su a/uitor preferido, 
la obra, en el pasaje interrumpido 
conserva la señaí l . . . 
Aparece un Instante 
del espejo «n el fondo su semblante.. . 
i Ha mentido el c r i s ta l 
En paArorosa caílma 
creciendo van las somJbras... En mi alma, 
van creciendo también. 
Por el combate rudo 
TtencMo a(l fin, sobre el piano modo 
•vienigo a apoyar mi sién. 
A l golpear mi frente 
la madera, sus cuerdas tristemente 
comienzan a v ib r a r . . . 
En lia caja sonora 
brota un sordo rumor. Alguien que llora 
a i verme a mí l l o r a r . . . 
Eb um largo lamento 
all que síe liga conocido acento 
que se aleía veloz . . . 
En la esstancia sombría 
suena otra vez la tierna melodía 
que elíft cantaba siempre a media voz. 
RICARDO GIL. 
morosamente disecadios y agmipados en 
grandes v i t r inas . 
D e s p u é s , entre las p e l í c u l a s que se 
exhibieron en el c i n e m a t ó g r a f o , con 
que se a m e n i z ó l a velada, figairaron al-
gunas de esas grandes y arriesgabas 
excursiones c inegé t i c a s que el Duque 
ha realizado en u n i ó n de otros a r i s tó -
cratas. 
E l t ra je de l a Duquesa de Medina-
celi era blanco, adornado con encajes 
blancos t a m b i é n ; las joyas, perlas. 
Acud ie ron a fec i l i t a r l a , entre otras 
muchas personas conocidas, la Duque-
sa de Santo Mauro y su h i j a M a r í a , la 
Marquesa y el M a r q u é s de Camarasa, 
con sus tres hijas, l a Condesa y el Con-
de de. Tor re Ar i a s , la Marquesa de 
Valdeolmos, la Marquesa y el M a r q u é s 
de Puebla de Parga y su hermana polí-
tica l a s e ñ o r a de Barcenas-, l a s e ñ o r i t a 
Carmen Portago, l a de Rocamora, l a 
Condesa de A g u i l a r de Ines t r i l las con 
sus hi jas Isabel y Luisa , la Condesa 
v iuda de T o r r e j ó n , y su sobrina I n é s 
Arteaga, la Marquesa y el M a r q u é s de 
A r g ü e s o , el M a r q u é s de l a Tor rec i l l a , 
el Conde de Ribadavia y otros. 
^ l í e s a d e v u e l t a 
H a n fal lecido recientemente: 
L a d i s t ingu ida , v i r tuosa y ca r i t a t i -
va s e ñ o r a d o ñ a Regina de Abarca, v i u -
da del i lustre ex -Min i s t ro don G e r m á n 
Gamazo. 
E l M a r q u é s de Tbarra, senador v i -
talicio, persona que por sUvS relevantes 
prendas personales gozaba de generales 
s i m p a t í a s . 
salome N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
M I S C E L A N E A . 
La película ¿Quo vadisf 
Dicen de Versovia que H e n r y Sien-
kiewicz acaba de i n t e n t a r demanda pel-
d a ñ o s y per juic ios contra una Sociedad 
c i n e m a t o g r á f i c a i t a l i ana que ha ela-
borado una c in ta de su cé leb re novela 
'¿Quo vadisf 
Esta c in ta , que ha necesitado la i n -
t e r v e n c i ó n c ó m i c a d é m á s de 2,000 per-
sonajes, s in contar unos 20 leones, pa-
rece que ha costado u n medio m i l l ó n de 
francos. A pesar de t a n elevados gas-
tes, la Sociedad i t a l i ana ha hecho u n 
excelente negocio, pues en A leman ia 
solamente la c in t a ha producido, qon 
exceso, para c u b r i r los desembolsos, y 
se estiman en m á s de 600,000 francos 
los beneficios netos hechos en Franc ia 
y en A u s t r i a . 
H e n r y Sienkiewics alega que la So--
ciedad i t a l i ana ha vendido la c in t a en 
el ext ranjero sin su a u t o r i z a c i ó n , y , 
por tanto , reclama d a ñ o s y perjuicios, 
cuyo monto f i j a e n . . . ¡ u n m i l l ó n de 
francos! 
Museo trágico. 
Así lo t i t u l a n los p e r i ó d i c o s de. Pa-
r í s a u n Museo que. acaba de a b r i r 
una Sociedad ca tó l i ca , del t raba jo 
abrumador, fatigoso y ma l pagado de 
las pobres o p e r a r í a s parisienses, 
' Para atraer a los visitantes, s e ñ o r a s 
' y s e ñ o r i t a s elegantes repar ten por las 
c e r c a n í a s del Museo prospectos en que 
'se lee lo s iguiente : 
*' V e n i d y ved cómo e s t á n tratadas. 
¡ nuestras o p e r a r í a s ( y cuando sa lgá i s 
del Museo enterados de l a c o n d i c i ó n 
miserable de la m u j e r en P a r í s , espe-
' ramos vuestro apoyo para obl igar al 
Parlamento a ocuparse seriamente de 
las p e q u e ñ a s o p e r a r í a s . " 
Y la muestra es evidente y edif ican-
te, pues cualquiera que vis i te el M u -
'seo puede convencerse por sus propios 
ojos que el t é r m i n o medio de j o r n a l 
e una o p e r a r í a que t rabaje en casa 
f l u c t ú a de 10 a 15 c é n t i m o s por hora. 
Por e jemplo : entre las labores hay 
u n montonci to de lana blanca con cin-
t a rosa, montado en un c a r t ó n con u n 
ingenioso plegado, todo lo que ha cos-
;tao u n in te l igente y paciente t rabajo . 
Pues este traba j o se le paga a la ope-
r a r í a a r azón de 15 c é n t i m o s la docena 
y como sólo siendo m u y há.bil o p e r a r í a 
se pueen hacer seis docenas al d í a , re-
sul ta el j o r n a l en 90 c é n t i m o s . 
/ . Y q u é decir de las confecciones? 
' Una camisa completamente t e r m i -
'nada, con ojales y cuello, se paga a 
10 c é n t i m o s ; u n vestido de n i ñ o , 25 
' c é n t i m o s y u n chaleco de caballero, 20 
' c é n t i m o s , 
' Y como si todo esto no fuera bas-
tante t r is te , en medio de una mesa hay 
esta muestra de almuerzo, t i p o , de las 
.muchachas parisienses que t raba jan 
en su casa: 
Una j a r r i t a de agua, 10 c é n t i m o s de 
patatas f r i tas , 10 c é n t i m o s de queso, 
u n huevo d u r ó y u n pedazo de pan. 
Desde hace t iempo, los sociólogos 
'se preocupan de reglamentar el t ra -
bajo a domic i l io , que es donde se re-
g is t ran tan grandes abusos, ¡ O j a l á las 
s e ñ o r a s ca tó l i ca s de P a r í s encuentren 
medio de cor reg i r estos males! 
L a a r c h i d u q u e s a M a r í a I n m a c u l a d a , 
Hija de la princesa de B o r b ó n d o ñ a Blanca de Castilla y nieta de don Carlos 
de Borbón , Esta joven princesa de una belleza extraordinaria, solo cuenta 
veinte primaveras, y su p resen tac ión vestida á la española en una fiesta bené -
fica celebrada en Viena, fué saludada con murmul los de a d m i r a c i ó n por la 
ar is tocrá t ica concurrencia 
C H I S T E S 
Entre amigas. 
No tienes idea de lo d i s t r a í d o q w 
es m i esposo, 
— N o lo s e r á t an to como el m í o . ¿ Sa 
bes lo que hizo ayer? 
— ¡ Q u é sé y o ! 
—Pues e n c o n t r ó en la calle la cuen-
ta de u n sastre a l que m 
an vac i la r u n momento se f - ^ ? 
s a s t r e r í a ' y se la pagó . I,le a l i 
¡ P e r o , J e s ú s , C a r U ^ " ^ * * 
puesto! !e haj 
—Es que Federico me ha tínD 
p u ñ a d o de t i e r r a . ^ 
— ¿ Y por q u é se lo has o ^ . . 
Haberle dado u n cachete. ^ 
— X o p o d í a , p a p á . 
—:¿ Por q u é ? 
- P o r q u e se lo h a b í a dado anU ; I 
que el me tirase la t ierra. • 4 
íQué tranquilidü, 
— , L e voy a usted a matar 
u n p e r r o ! ^no 
— ¡ A h ! P e r o . . . ¿no ha ido J Ü 
-ísta noche al teatro? , ^ 
¡ V i r e do la n o v i a . - i l v p u e i f 
ted sostener'coche para mi hija? 
F u t u r o hi.jo p o l í t i c o . - E s o no n*J 
lo que tengo es una mecedora, ' ^ 
E l l a . - N o sé q u é me p a ^ T t * 
da esta m a ñ a n a estaba pensando en H 
E l . — M a r í a , sospecho que nUie. 
disculpar te de antemano-por haber i 
zonado demasiado la sopa, 
. . Moderno. 
^ J , — M a r í a , tengo que hablarte cqA 
franqueza; i s tamos arruinados con, 
p l e t a i n é n t e . T a n sólo 10,000 pe^ 
nos quedan. 
E l la ,—Bas ta para i r por un mesa 
balneario. 
i 
A N E C D O T A S . 
Roberto, h i j o de Guillermo el Con 
quistador, fué herido por una fled 
envenenada; los médicos dijeron 
no p o d í a salvarse, a menos que 
persona, que m o r i r í a instantánea 
te, sorbiese la herida, 
— M o r i r é — d i j o Roberto al saberlo, 
No. quiero ser t a n cruel y tan inj 
que obl igue a m o r i r a o t ra persona 
lugar mío . 
. Su mujer , estando dormido, le so; 
bió la l laga y le salvó la vida. 
L a m u e r t e de Mad . de Chateauiw 
favori ta de L u i s X V , produjo una 
p r e s i ó n s i n g u l a r ' e n la imaginación 
la re ina M a r í a Leckzinska. La prinJ 
ra noche.no pudo dormirse, y alanní 
da la doncella, que estaba a su ladj 
l lamada B o i r o t , d i j o : 
— ¿ Q u é tiene V . M . esta noche! i>' 
rá preciso l l amar a l médico? 
— N o , no estoy enferma; pero pid 
so en esa pobre de Mad , de Chauteaij 
róux , que ha muerto tan de repentj 
¡ Oh, si se me apareciera! 
—Pero, ¡ p o r Dios, señora—dijo 
doncella, quo ya hab ía perdido la pi 
c iencia;— si M a d . de Chateauroux ¡ff 
<¡i?ra volver del otro mundo, no 
r ía seguramente a V . M . a quien M 
case] 
P E N S A M I E N T O S 
Da mujer , cuando no ama, tiíW 1 
!n la sangre f r í a de un abogado viejj 
s Es u n hecho inherente a toda m 
je* negarse a u n amor de nue CI1 
no poder pa r t i c ipa r . E l hombre^ 
una s in hacerse amr, no sólo es S 
•io de c o m p a s i ó n , sino que tampoco 
lie el derecho de quejarse. 
E n u n a v ie ja m á x i m a entre k»' 
ilares l a s i g u i e n t e : , " S i tenel 11 
boleta de alojamiento para uji» 3 
londé haya dos hermanas, el ^ 
;nfalible de hacerse a m a r l e u 
'lias es cor te jar a l a otra. 
F O L L E T I N 10 
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D E A R S E N I O L U P I N 
t e venta en " L a Moderna Poesía*" 
— ¿ E s t á usted seguro, c o n t e s t ó ella, 
de que sea necesario? 
— S e g u r í s i m o estoy de que el menor 
detalle t iene su impor t anc i a y de que 
estamos muy cerca de l legar a l f i n , 
Pero hay que darse prisa. E l momen-
to es grave. 
— N o tengo p o r q u é ocul tar lo , d i j o 
ella alzando la cabeza. E r a l a época 
m á s miserable y peligrosa de m i v ida . 
Despreciada y h u m i l l a d a en m i casa, 
en la sociedad me v e í a rodeada de ho-
menajes, de tentaciones, de lazos, como 
toda mujer a quien ven abandonada de 
«u marido. Entonces me asa l tó un re-
cuerdo. . . An tes de casarme me h a b í a 
amado u n hombre , cuyo amor me pa-
rec ió imposible, y el cual m u r i ó des, 
mies. M a n d é grabar el nombre de ese 
hombre en este an i l l o , y desde enton-
tes lo llevo como u n t a l i s m á n . Es^o 
í o quiere decir que fuera por amor, 
puesto que era m u j e r de otro. Pero 
en lo í n t i m o de m i c i r a z ó n , r e suc i t ó un 
recuerdo, u n s u e ñ o desvanecido, una 
cosa agradable que me p r o t e g í a . . . 
Yvona h a b í a hablado con pausa, sin 
t i tubear , y V e l m o n t no tuvo la menor 
duda de que h a b í a dicho la absoluta 
verdad. A l ve r quje és te s e g u í a calla-
do, le p r e g u n t ó el la con ansiedad: 
—¿ Supone usted acaso que m i mar i -
d o ? . . . 
Ve lmon t le cogió l a mano y d i jo , exa-
minando a la vez el an i l l o de o r o : 
—Todo el en igma e s t á a q u í . Su 
mar ido conoce l a s u b s t i t u c i ó n , sin que 
yo sepa cómo se h a b r á arreglado. A 
las doce v e n d r á su madre . A n t e tt-s-
tigos, el conde le o b l i g a r á a usted a 
quitarse el an i l lo , y de ese modo p o d r á 
obtener a l a vez l a a p r o b a c i ó n de su 
madre y el d ivorc io , puesto que t e n d r á 
la prueba que buscaba, 
— ¡ E s t o y p e r d í c l a l e x c l a m ó , ¡ e s toy 
pe rd ida ! 
— A l contrar io , se ha salvado usted... 
D é m e ese a n i l l o . . . y antes de poco 
t iempo e n c o n t r a r á o t ro que yo le man-
d a r é a usted antes de medio d í a , y 
que t e n d r á la fecha del v e i n t i t r é s ' d e 
octubre. A s í . . . 
Y se ca l ló bruscamente. Mien t ras 
que hablaba, l a mano de Yvona se que-
dó helada en l a suya y , alzando i.os 
ojos, v ió que l a j oven s e ñ o r a Se h a b í a 
puesto p á l i d a , espantosamente p á l i d a 
— ¿ Q u é sucede? . . . D í g a m e l o usted, 
por D i o s . . . 
A Yvona le a c o m e t i ó un acceso de 
loca d e s e s p e r a c i ó n . 
—Sucede . . . sucede que estoy per-
d i d a . . . que no puedo qui tarme este 
ani l lo , que ahora resul ta m u y pequero. 
¿ C o m p r é h d e usted ? Antes, impor ta-
ba poco, y n i siquiera h a b í a pensado 
en e l l o . . . Pero h o y . . . esta p r u e b a . . . 
esta a c u s a c i ó n . . . ¡ A y , qué tormento ! 
M i r e u s t e d . . . fo rma parte de m i de-
d o . . . e s t á incrustado en la c a r n e . . . 
y no p u e d o . . . no p u e d o . . . 
Y con todas sus fuerzas t i raba del 
an i l lo a riesgo de herirse. Pero la 
carne se hinchaba al rededor del ani-
l lo , y éste no se m o v í a . . . 
— ¡ A h ! b a l b u c í a , embargada por 
una idea que la a t e r r a b a . . . Recuerdo 
que la o t ra noche tuve una pesadilla", . . 
Me p a r e c í a que alguno entraba en mi 
cuarto y me cogía la mano. Y yo no 
me p o d í a d e s p e r t a r . . . ¡ E r a él, s í , era 
é l ! Me h a b í a narcotizado, no me ca-
be d u d a . . . y mi raba e l a n i l l o . . . Y 
dentro de poco me lo a r r a n c a r á to-
do . , , Ese obrero joyero es el quo me 
lo c o r t a r á en m i dedo . . . Ve u s t e d . . . 
ve u s t ed . . . estoy p e r d i d a . . . 
O c u l t ó la cabeza y se puso a l l o ra r . 
Pero el re loj sonó una vez, y d e s p u é s 
otro y o t ro . Y v o n a su> WaTi tn r l - u n 
salto. 
— A h í es tá , e x c l a m ó . . . v a a llegar.. . 
son las t r e s . . . 
Cogió corr iendo su abrigo y se fué 
hacia l a p u e r t a . . . E l se puso delan-
te y le d i j o con tono imper ioso: 
— N o s a l d r á usted. 
— M i h i j o . . . Quiero verle, t raer le a 
m i l a d o . . . 
— ¿ S a b e usted siquiera d ó n d e e s t á ? 
—Quiero marcharme. 
— N o se m a r c h a r á u s t e d . . . Eso 
s e r í a una locura. 
Y la a g a r r ó por las m u ñ e c a s . E l l a 
i n t e n t ó desprenderse, ^y Ve lmon t tuvo 
que emplear c ier ta brusquedad para 
vencer su resistencia, A l f i n logrú 
l l evar la al d i v á n y a l l í la t e n d i ó , y 
en seguida, s in hacer caso de sus que-
jas, cogió las vendas de tela y le a t ó 
los brazos y los pies, / 
— S í , s e g u í a diciendo él , eso s e r í a 
una locura,» ¿ Q u i é n la h a b r í a desala-
' do ? /, Q u i é n la h a b r í a abierto esta 
puerta? ¿ U n c ó m p l i c e ? Esto sí se r í a 
un argumento cont ra usted, del que 
su mar ido se s e r v i r í a para convencer 
a su madre, Y d e s p u é s de todo ¿ p a r a 
q u é ? Marcharse, es aceptar el divor-
c i o . . . y sabe Dios c u á l s e r í a el desen-
l a c e . . . No hay m á s remedio que per-
manecer a q u í . 
Y v o n a l lo raba 
—Tengo m i e d o . . . Tengo m i e d n . . . 
Este an i l lo me q u e m a . . . R ó m p a l o . . . 
L l é v e s e l o . . . Que no lo e n c u e n t r e n . . . 
— Y si no lo encontraran en su dedo 
• q u i é n lo h a b r í a roto? Siempre re-
sulta un c ó m p l i c e . . . No, es preciso 
af rontar l a lucha, y con valor, puesto' 
que yo respondo de t o d o . . . Tenga us-
ted confianza en m í . . . yo responio 
de todo. A u n q u e t u v i e r ^ que atacar 
a la condesa de O r i g n y , re tardando así 
la e n t r e v i s t a . . . aunque tuv i e ra qiie 
venir yo mismo antes de medio clía, lo 
que a r ranquen del dedo de usted s e r á 
el ani l lo n u p c i a l . . . yo se lo j u r o . . . y 
'le d e v o l v e r á n a usted su h i j o . . . 
Subyugada, sumisa, Yvona se de jó 
atar por ins t in to . 
V e l m o n t d ió un vistazo a la habi-
tac ión para asegurarse de que no ha-
b í a n i n g u n a traza de su presencia y 
d e s p u é s se volvió a i nc l i na r ante la 
joven s e ñ o r a y d i j o ; 
—Piense usted en su h i jo y , suceda 
lo que quiera, no tema usted n a d a . . . 
yo velo por usted. . . 
E l l a le oyó a b r i r y cerrar la puer ta 
del saloncito, a s í como la de la calle 
pocos minutos d e s p u é s . 
A las tres y media se p a r ó delante 
del hotel un a u t o m ó v i l . L a puer ta de 
la calle r e c h i n ó o t r a vez y a los p c o s 
segundos I v o n a p e r c i b i ó a su mar ido 
que entraba apresuradamente, con a le -
m á n furioso. Se a c e r c ó a ella, vió que 
s e g u í a atada y , c o s i é n d o l e la mano. 
Yvona se des* I e x a m i n ó el ani l lo 
I r i e c i ó . . . Í • ar iosa 
P Cuando se de spe r tó , no p» 
fprecisamente c u á n t o ^ ^ P 0 , jdad 
t 'sadó desvanecida. Pero la n0. 
-día penetraba en el ^ f 0 ^ , | 
•al p r i m e r mbvimiento ^ ag 
'las vendas de tela estaban corra,, . . 
Entonces volvió la cabeza ^ j 
to a ella a su marido que 
mirando. •. , jjí0 
— M i h i j o 
miendo. '. . quiero que me 
hi jo. 
lJEl r ep l i có eon no disimulado ^ 
' t í n : citio 
—Nuestro h i jo esta en s ^ ?l 
Y, por ahora, no se tra * dos f*3! 
de usted. A q w estamos ^ , i U * 
a frente, sin duda P0? "caCi¿a ñ 
Vamos a t e « e r una exp1 
grave. Debo advert i r le J?6 A ^ 
c a r á delante de nu ,"aÉlr 
a l g ú n inconveniente? tur 
Y v o n a t r a t ó de ocultar SU . 
y r e s p o n d i ó : | 
— N i n g u n o . , ^ r t nanl*-rJ 
- ¿ D e modo ^ J ^ ^ 
- S í . ^ j é m e ^ ^ e d ^ ^ 
Cuando ven'sa es ta ré pre 
— M i madre esta Ww. v 
- ¡ S u madre esta aquí-
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{$3 FranaiBCO Pojice Doce^ Este-
. e Infanta. 
I50é Juan Sttirez Oaroía, Aparta-
]5¿6 Nioaaor Rodrigni«r, id , i d . 
1̂506 Beai'íno Martínoe. idem idem. 
1507 Oerarti-o Vallina Lópcz^ idem 
51. idem. 
1003 Joaquín Moreno -Oarcía, idem 
idem. 
m 
,(i«l; i ^ m . 
Dario Oarcí» GareÍA, &parta-
Ú10 Domingo BatUe -Picas, Apar-
tido 1 idtm. 
15]l'Antonio Delgado Palomo, -To-
• j[aHa Agramonte 18, idem. 
1 ¿ 2 Miguel Cendán, Apartado 1 ; 
• ^513 Luis Miguel Eohemcn»día, 
Marcwl Gfómez 50.1 ¡2. idem. 
' 1514 Ekna Ediemoudía Gómez, 
idem idem idem. 
151.') Ensebio Fernánde.z Martínez, 
Apartado 51; idem. 
1516 Enrique Vallina López, ídem, 
idem, 
, lylT Constantino Rodríguez Díaz, 
¡dem idem. 
1516 -Saturnino Rodrrgue-z Garba-
Ilo, Libertad 41, idem. 
1519 José María Oanelk, Apartudo 
51, idem. 
IjíO Angel Castañón Arias. Ajpar-
tado 1": idem, 
1Ó21 Primo Fernández, M". Gómez 
esquina a H. Castillo, idem. 
1522 Manolita . Suárez, idem idem 
idem. 
1023 Luís Gallego. Apartado 1. id. 
15^. Raimundo García OucsU, Ca-
f? " El Parque," idem. " 
1525 Juan Iglesias, Ayesterán 7. 
1526 José López, 'Estrella 11. 
' 15̂ 7 José Ruiz de la Riva. Amis-
íd 136. 
152S Otilio Gómez Cabrera, Dia-
ria 14. 
1529 Nemesio Vendré , Luco y Arau-
fo (J. del Monte.) 
1530 Antonio Fernández Blanco, 
Suspiro 16, altos. 
15.̂ 1 Alejandro Querejeta, Lampa-
rilla 6. 
1332 María Querejeta, idem. 
1Ó33 Juan Ij<?garra, idem. 
1534 Manuel Larragan, Onba 21. 
1535 Ramón Otero,Angeles 14. 
1536 Adolfo Castro, Aguila 136. 
1537 José A. Ortega, Apodaca 20, 
moderno. 
1538 Luís García ' Peña, Apartado 
"^ Santiago de Cuba. 
•4539 Lisardo García Pena Peña , 
Mcm. 
I*i0 Eduardo Zanon, Estrella 19. 
1541 Roberto Madrignl, Sol 53. 
Alfredo Vega y Vega, Quinta 
U Covadouga." 
1543 Fernando Pérez y Alvarez, 
TOeate 114. 
1544 Rafael Penvero y Cuero, 
^nta "La Covadonga." 
Lamberto Mart ín Laborda, 
'dem ídem. 
^ 6 Mamiel González y Suárez, 
ídem Kiem. 
. B i a s Celada. Mercado dé Co-
l0I1._del 22 al 29. 
I^o ^ernando Vistal idem idem.' 
¿ m e o-olestiuo G"0117'ález Die^:>' 
j550 José ,Ala Cerra, idem. 
*n - ose ('aso Sánchez, idem idem 
i : - : l0Se Ufaría Dago. idem idem. 
Fernández Martínez, 
Braña Fernández , 
Alvarez. ^Fercado 
pi5"3 P3ro 
Pedro Xieda Martínez, idem. 
h^Bo Antonio 
Bemard, 
" ¿ c o n 28. 
15=1 ¿ifi*edo Cortés. Galianó S5. 
^lud inrmene?ilda G- dc ^aporta. 
1560 'Ir8'. DaPOrta. idem. 
W o 4 na D- B n i q ^ t a s , Figuras 




1563 Tr •?0rin G*«tülo, Amargura 3 
idom ^enén<íez y A!on-
JoTn 'Tude ,a ' i de j ; -
1*56 f w San Rafael 31. 
^dez £ Fernández "y Ft r-
I567'i1 f^ inue l40-
•156S ca!S Suárez- i d ™ -
1569 pínmcn Duat^ Tamarindo 71 
l57Ó F,ftneisco Saurí (padreé id. 
^Tl M ^ 1 * ™ Saurí (.hijo.) idem. 
tu1572 Man' I"0 Morál1- ^l0Tlte í•87• Uel Rodríguez, Esperan-
" ¡?4 Pactori. 7.Í. 
tó7« C £ £ ; 0 rSi««». Cerro «Tí 
loTC Joaqu ín Loi'di, S«n Mi f i i e l 213 
1577 Aniceta Gavilondo, idem^ 
1578 Agustín Morilla, Santiago de 
las Vegas. 
1579 Ramón Fernández , Muralla 37 
1580 Elena Fern4nde<z, idem. 
1681 José González Alvarez, Inde-
pendencia 89. Matanzas. 
1582 Faustino Blanco. Obispo 82. 
1583 José Ortega. Riela 34. 
1564 Antonio Xiu Fabre, Francia-
eo (Gamagüey.) 
1585 Luís Alvarez, Mart í , idem. 
IS^^ Alfredo Postrada, idem idem. 
1587 Ricardo Ramírez, idem idem. 
1588 José Porto, idem idem. 
1989 Victoriano Suárez, Yaguajay. 
1590 Bernabé Crespo, idem. 
1591 José Fe rnández , idem. 
Prudencio Picado, ídem. 
L593 José Alvarez González, i'dem. 
15^4 Manuel Camaño iglesias. id?m 
1595 Rafael Ablega. 
15% María Prieto Pérez, idem. 
1597 Vicente Pérez, idem, 
15$S .Miguel lx)pez. idem. 
1599 Roberto Barrocas, idem. 
1600 Eugenio G. Griell, idem. 
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1601 Graciliano Nelo. idem. 
1602 Avelino Rirbú, CiTorres G. & 
Co., Esperanza. 
1603 Ramón Fernández Pérez, In-
dependencia 63, Ciego de Avila. 
1604 Andrea Fe rnández de Fer-
nández, idem idem. 
1605 Jesé Lendeiro Lorenzo, idem 
idem. 
1606 Pedro Fcrnáudez Martínez, 
Angeles 20; Pal mira. 
1607 Beatriz Fernández, idem idem 
1608 Cayetano Canas, Apartado 11, 
Ciego de Avila. 
5609 Florencio Higuera, idem idem 
r610 Juan Agüero , idem idem. 
1611 Camilo Suárez. Banagüises. 
1612 Vicente Castelló, Magdalena 
2-5 y 27. Matanzas. 
1613 Eduardo 'Huerta, idem 16, 
Matanzas. 
1614 Manuel Gesto, Galiano 71. 
1615 José Insua, idem. 
1616 José Veites Plaza del Vapor 
39 y 40. 
1617 Néstor Rodríguez, Belascoaíu 
numero 8. 
1618 Segundo Pando Suero, Conso-
solación del Norte. 
161í) José Alvarez y Rodrízue, Ba-
ratil lo 2. 
1620 Avelino Armendariz, idea\ 
1621 María Taboada, Angeles 13. 
1622 Antonio Rivero, Trocadero 101 
1623 Laureano Fernández, Neplu-
no 67. 
1624 Mariano Calleja, San Lázaro 
y M.t Bodega. 
1625 Francisco Caos, "Bazar Cuba-
no, (Manzana dé Gómez.) 
1626 Cándido González, Jesús del 
Monte 104. 
1627 Francisco Veredas, Monte 365 
1628 Luís Blanco, Corrales 6. 
1629 José María Ferra, Guayos. 
1630 Antonio G. González, idem. 
1631 Laureano Flores Méndez, id, 
1632 Basilio 'Pérez, idem. 
1633 Antonio Cardiu, idem. 
1634 José Calvo, idem. 
1635 Jacinto Fer ró te , Monte 36. 
1636 Fabriciano Alvaro Díaz, idern 
1637 Enrique Fogueras, Zulueta. 
. 1638 Amado Caramés, idem. 
1639 Andrés González, idem. 
1640 Antonio Mederos. ídem. 
1641 Ramón Monastera, idem. 
1642 Amadeo Fernández, San Mi -
guel (Zulueta.) 
1643 Matías Rivero. Dragones 41 
1644 Pedro Santander. Cuarta del 
Sur 73, Placetas. 
lii+5 Lugerico Santander, id . id . 
1646 José González Alonso. Gtoa.VOS 
1647 Francisco A. Fernández, Ce-
rro 426. ! 
1648 Ismael Iglesias. .Monte 168. 
1649 .Manuel de la Presa, Milagros 
54 (Jesús del Monte.) 
1650 Carlos Fernández. Angeles 10 
1651 Manuel Carrillo y Cortiza, 
Salud 22 
1652 José Lorido. San Ignacio 23. 
1653 Benjamín Fernández Alvarez, 
Real 21. Pedro Betaneourt. 
1654 José Fernández Alvarez, R^al 
84. idem. ri , u - , i 
1655 Jesús Loureiro, Central (. u-
ba,' ' idem. 
1656 Alfredo López Anas. id . id. 
1657 César Roblado Blanco. Rea 
66. idem. 
1658 Manuel Loinaz. San Juan 
idem. 
1659 Manuel (Jutiérrez, Con 
••Sucono/ ' Pedroso. 
IKhc Eulogio González Bodega 
Urora*: ' Surgidero de Balabanó 
E X M t N I S T R O E X C M O . S R . D . J U L I O B U R E L L \ 
1661 Román Gómez, Hater-Qervan-
es, •' idem idem. 
1662 Antonio Gutiérrez Bermejo, 
Apartado 6, 
Fotografía TURISMO HISPA NO-AMERICANO1 
Señor don Cabriel R. España. 
Mi querido amigo y compañero: 
Un día en el periodismo de acción, 
otro en el Parlamento, después en im-
portantes Gobiernos' civiles, más tar-
de aplicando métodos nuevos a la 
prensa ilustrada ; en un .paréntisis de 
estos trabajos recorriendo Aiuér'L'a, 
en otro caanbio de aetmdad asocián-
dose a. las múltiples manifestacioGcs 
del Arte y <le Ui Cioacia. . . Tal pasa 
usted y se aleja y retorna, siempre r i -
sueño, siempre ^cortés y afable, siem-
pre bondadoso y optimista, ascua que 
no se apaga, corazón floreciente.. . 
Es difícil lialltar en la juventud es-
pañola una voluntad más constante, 
una inteligencia más despierta, un 
ánimo más resistente a las sacudidas 
del desengaño y a las inqiuietudes de 
la esperanza.. 
En silencio, pero con admiración y 
cariño, sigo a usted en las ineertidum-
bres de .sus proyectos, en el vuelo ge-
nia l y generoso de su es,píritu: y si-
guiéndole, he visto a toda Lora en us-
ted uno de los ejemplares más fuer-
tes de esta nuestra raza, hecha parvi 
el movimiento y la acción, y dígase 
lo qne se quiera, munca rendida por 
las infidelidades de la fortuna. 
i'Gómo La de sorprenderme que hoy 
llegue usted a nosotros con este pen-
samiento de verdadera, de *'induda-
ble ," de '"anténtiica"' comunicación 
hi&pano-amerieana? 
Y aquí está su extraordinaria ma-
nera de ser, de " v e r " y de proyectar. 
Todos hemos dicho alguna vez en la 
vida :—Puesto que l a mon taña no vie-
ne a mí, yo iré a la montaña.—Usted 
no va ni espera a que venga. Se la 
trae, y asunto terminado. Este es, a 
• 
y 
lo que entiendo, el sentido espiritual 
de su obra. Establecer una corriente 
eaudalosa de América hacia España ; 
corriente de afectos, de añoranzas, de 
devoción familiar, ¿qué es sino trans-
portar América a nuestros brazas? 
El trato cordial e ín t imo; el diálogo 
de los corazones cambiando latidos y 
humano calor, no flores retóricas mo-
jadas en el champagne de los ban-
quetes; el reconocimiento de cuant) 
.enlaza e identifica, acabarán por bo-
rrar las úl t imas lindes de las almas 
y ,por fundir las de unos y otros en 
una inmensa y superior que se llama-
rá ' "Espiña ,* ' pero la única España 
hoy posible: la que no tiene conquis-
tadores, ni adelantados, ni virreyes, ni 
encomiendas de indios, ni easas de 
contratación, ni ;!< eciianzas que te-
mer, ni insurrecciones que castigar, 
sino la depurada e idealizada, como 
una ' 'Beatriz"- de la Historia por A 
tiempo: sentimiento e idea, genio de 
una raza, mostrando las cicatrices de 
sus heridas, como en la Canción del 
Poeta, muestr.a. el pelícano su pecho 
desgarrado, mientras transforma, por 
amor de sus hijos, en himno de tr iun-
fo el grito de su dolor. Usted ha ima-
ginado la posibilidad de este milagro 
del amor y de la sangre; yo creo en 
él y he creído siempre, y hallando mi 
ensueño en sus realidades, va hacia 
usted con el afecto antiguo la espe-
cial simpatía de quien halla en la fé 
ajena el aliento y el resplandor de la 
propia fé. 
Toda prosperidad me parecerá po-
ca para su empresa. Todo premio, es 
caso para el talento, el entusiasmo y 
las virtudes de su labor. 
Su amigo y compañero, 
Julio Burell. 
M U Y P R O N T O 
12. 
La 
e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E 
C U B A , l a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a m á s 
a n t i g u a d e l a R e p ú b l i c a , q u e e s 
f l a q u e g a r a n t i z a e l c a n j e d e l o s 
C U P O N E S " V i a j e s a E s p a ñ a " p o r 
" B o n o s d e S e r v i c i o s " , p o n d r á e n 
c i r c u l a c i ó n l a s ' l i b r e t a s d e A h o -
r r o " d e T U R I S M O H I S P A N O - A M E -
R I C A N O , s ó l o p a r a n u e s t r o s s o c i o s . 
Ajpartado 2̂  £an j l i a n y >iartmez. 
1663 José R. Bedia Fernández, id . 
id. 
1664 Jo&é Prendes y Prendes, Ho-
tel Alvaré, Encrucijada. 
1665 Enrique Roca, idem idem. 
1666 Fernando Perdomo, idem idem 
1667 'Rafael Lleras, hotel "Cen-
t r a l . " idem. 
1668 Aquilino García 
idem. 
1661) Gerardo González, Banco 
Nacional, idem. 
1670 Angel O'Reilly, barbería, id . 
1671 Guillerma Palomo, República 
54, Artemisa. 
1672 Julia Gómez de Pérez, Liber-
tad 4'7, Alacranes. 
1673 Joaquín Fernández Rojo, Hou 
rrutier 33, Cienfuegos. 
1674 José Alea Blanco, idem idem. 
1675 Eladio Fernández, idem idem 
1676 Manuel Rivera, Apartado 34, 
Artemisa. 
1677 Genaro Menéndez, idem idem. 
1678 Manuel Santín, Terry 37, San 
ta Isa'bel de las Lajas. 
1679 Rafael Alonso, Angeles 13. 
168Ü Alfredo Alonso, idem. 
16^1 Manuel Alonso, idem. 
16S2 Nicolás Legina, Neptuno 67. 
1683 Cándido Piñeiro, Obispo 77. 
1684 José Justo Martínez, Galiano 
número 85. 
1685 Joaquín R. González, idem. 
1686 José Méndez, idem. 
1687 Olegario Rodríguez, San Ra-
fael ]1.1|2. 
1688 Francisco Menéndez, idem. 
168Í) José Méndez, San Antonio de 
los Baños. 
16$0 Nicanor San Miguel, idem, 
1691 Máximo Lelis, idem. 
1692 Luís González Suárez, Güira 
de Melena. 
1693 Avelino Cerro Suárez, Mura-
lla 86. 
1694 Antonio García, San Rafael 
11.113, 
1695 Ramón Cuervo, Apartado 6, 
Cabaigu'án. 
1696 Bernardo Mestres, Arambu-
ro 57. 
* 1697 Severino Martínez. -Concordia 
149. 
1698 Gustavo Gutiérrez Valdés, 
idem. 
1609 Augusto Fernández, Galia-
no 85. 
1700 Miguel Mil lor , Arsenal 34. 
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1701 Pedro Enseñat , Sevilla 63. 
(Casa Blanca.) 
1702 Víctor del Cueto. Monte 136. , 
1703 Gustavo Francisco, Cuba 37. 
1704 Florentina Chao, Santo To-
más 18. 
1705 Alicia Díaz. ídem. 
1706 Ramón Alvarez, "Monte 10. 
1707 José Alvarez, San Rafael 
14.1 I . 
1708 Luís Agrá. San Rafael 31.1 ¡2. 
1709 Arturo Sosa, San Rafael W/n 
1710 Narciso Pardo, Belascoaíu 49 
1711 Jesús Tomé, Apartado 51, 
Manzanillo. 
1712 Cándido Banaciioche, Aparta-
do 713, Presten. 
1713 Elvira Fernández , idem idem. 
1714 José María Bertrand, aparta-
! do 201, Calicito. 
1715 Manuela Toledo de Bertrand. 
idem idem. 
1716 Serafín Toledo, idem idem. 
1717 Juan Vidal, idem 6. Palma 
Soriano. 
1718 Florencio Díaz, Niquero. 
1719 Eulogio ¡"Mxto. idem. 
1720 Marino Díaz, Hotel Washing-
1 ton. Guantánamo. 
Areces Tamargo, 
Rodríguez. Obia-: 
1738 Angel Arango, ideiru 
1730 JUnriqueta Péretz de T&veXi 
Jatibonico. 
1740 Aurora Cuellamo Menéndez 
idem. 
1741 Modesto Burgos, idem. 
1742 José Momelo Garciu, idem. ^ 
1743 Manuel Quintana, JagüeyaL ! 
1744 Benito R. Quintana, J a g ü e y a l 
1745 Gabino Fernández , idem. 
1746 Pío Várela, idem. 
1747 Angel Castro, idem. 
1748 Manuel- Fuentes. Alacranes. • 
1749 Modesto Garcia, Monte 183. :. 




1751 Alvino R 
po 17. 
1752 Alfredo López, idem. 
1753 Arturo Méndez García, idera. 
1754 Onofre Reguera, idem. 
1755 Nicolás Castellanos, Teniente 
Rey 85. 
1756 José Estrada, idem. 
1757 Antonio Espinach, idem. 
1758 José H . Ceareta, San Igna-
cio 1. 
17:>9 Antonio Valle, Angelés 10. 
1760 Isaac Muñiz, San Ignacio 119. 
1761 Enrique Penedo, Baratillo 9. 
1762 Manuel Mart ínez, Lamparii-
11a 58. 
1763 Alfredo García, Muralla 181/3 
1764 José Riboas, Muralla 18.112. • 
1765 Remedios P^ernández de Vega, 
Rincón (Habana.) 
1766 Félix Vega Díaz, idem idem. 1 
1767 Aureliano Laredo, idem idem.' 
1768 Agust ín González, Vega, idem 
idem. 
1769 Avelino González Blanca, 
Muralla 86. 
1770 José Fernández. Justiz 1. 
1771 Luciano González Díaz, J e sús 
del Monte 130. 
1772 Francisco Pó 'Rivas. idem. 
1773 Norberto González León, idem 
idem. 
1774 José Obarrú, Fábr ica de Oho-; 
eolates " L a Constancia." 
1775 Antonio Fuentes, Jesús del 
Monte 253. 
.1776 Vicente Solares, idem idem. 
1777 Ricardo Iglesias, idem idem. 
1778 Prudencio Ubieta, Teniente 
Rey 30. 
1779 Manuel Blanco, Agüero 74,! 
Ciego de Avila . 
1780 Luís Rodríguez, J. Arango 74, 
idem idem. 
1781 José Andrés . Aguacate 64. 
1782 Irene Zubeldia, idem. 
1783 Amadeo Jiménez, Belascoaín 
número 46. 1 
1784 Dolores Fernández , idem. 
1785 Luís Hernández, Escobar 187.: 
17S6 Jesús Linares, Teniente Rey 
85. 
1787 Juan Abellau. idem. 
1788 Francisco Pichel, idem. 
1789 Manuel Pichel, idem. 
1790 Angel Arias, Sol 45. 
1791 Josefina Sota. idem. 
1792 Juan de Ortuzas, Muralla 55 
1793 Manuel Fe rnández Alvarez; 
"Bazar Cubano." Manzana de Gómez 
1794 Fernando Soto, idem idem. 
1795 Serafín Velasco. idem idem. I 
1796 Amador Félix. O'Reilly 84. I 
1797 José López Fernández, "Ba -
zar C t á M n o / ' r • 
179¿ Ensebio Martínez, Belascoaíu-
50. 
1799 Fernando V i gi l . Habana 12JU 
1800 José Suárez, idem. 
(SE CONTINUARA) 
Se e s t á i m p r i m i e n d o e l R e - ' 
g l a m e n t o e n q u e se p r e c i s a n 
t o d a s l a s v e n t a j a s q u e r e p o r t a 
T U R I S M O H I S P A N O A M E -
R I C A N O , v e n t a j a s e n s u m a -
y o r í a d e s c o n o c i d a s . L a e n o r -
m e t i r a d a d e e j e m p l a r e s d e 
1721 Manuel Amor García, Apar - i es te R e g l a m e n t o nOS o b l i g a 
á r e t a r d a r s u d i s t r i b u c i ó n . ,1722 José Fernández Menéndez. 
idem 15. Puerto Padre. 
1T23 Evaristo Rodríguez Fcrnáu-
dez. idem 23. San Luís (Oriente.) 
1724 Cipriano Casanovas, idem 15. 
Puerto Padre. 
1725 Jesús GKnuoáfoz, AKiuízar. 
1726 Santiago Annesto, Salud 79. 
1727 César Alvarez. idem. 
1728 Manuel Annesto. idem. 
1729 José María Torres. Salud 22. 
1730 María Torres, Salud 22.-
17 11 José Eernández. idem. 
1732 Emilio Fernández , idem. 
1733 J e sús García Miel, Maun-
nur B8. 
17-:14 Eulogio López, Neptuno 65. 
1735 Higinio Fernández, Xeptu-. 
no 78. 
1736 Leopoldo Fernández, 
gur^ 26. 
1737 José María Cabal, idem. 
Aro ar-
S DO ERE m i B USE, 
É i j a s e V d . l i o p s m o y e n v i e 
U N P E S O 
para l a p i i e r a c u o t a , a l o s 
s e ñ o r e s L l E R A l Y COMP., 
r ep re sen t an t e s de " T u r i s m o 
- A m e r i c a n o . " 
RAFAEL M -
P Á G I N A D I E Z 
D l A K I O DT5 L A M A R I N A . — E d k n é q de la mañana.—Aprosfo 22 de 1013. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
L a g o l e t a m e / 7 c a n a " M / ^ e r v a , , f o n d e ó e n b a h / a . 
l o s e s p o s o s d e l v a p o r " R / o / a n o " e n l i b e r -
t a d . L a v i r u e l a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
H o y l l e g a r á e l " P a t r i a . " 
L A G O L E T A " M Í X E R V A " 
Ayer tarde entró eu puerto la gole-
m.mej i cana "Minerva ' , de la matrí-
cula de. Voraeruz. une viene al mando 
del capi tán Antonio Llobregat. 
Desplaza dicha embarcac ión 367 
toneladas brutas y 361 netas y la 
t r ipu lac ión la componen once indivi-
duos. 
L a " M i n e r v a " procede de Gulport 
viene consignada al señor J . Costa y 
trae 275.000 p i é s de madera para los 
s e ñ o r e s Ladis lao D í a z y Hermano. 
Nos dijo el c a p i t á n Llobregat 
que se encontraba fondeado en el 
puerto de Campeche cuando el Gober-
nador de ese Estado, señor Gar- ía 
Brito , sp alzó en armas, y, en unión 
de un grupo de foragid )á, saqueó los 
bancos y casas de comercio, l a v á n d o -
se cuanto dinero u cosa que lo val ía , 
encontraba a su paso. 
A l d ía siguiente, la " MinervaM se 
hizo a la mar. y dice el cap i tán L l o -
bregat que él l l evó a bordo de su bar-
co a la esposa del Gobernador Casti-
lla Brito. señora Carolina Castro, la 
cual iba a c o m p a ñ a d a de una niña, su 
padre y un hermano. 
Esos pasajeros desembarcaron en 
Pascagoula, y la " M i n e r v a " s igu ió 
A-iaje para Gulfport. donde tomó el 
cargamento de madera que trajo ayer 
consignado a esta plaza. 
L A V I R U E L A E N N E W O R L E A N S 
A y e r tarde en tró en puerto, proce-
dente de Veracruz , Tampico y New 
Orleans , el vapor a l emán "Spree-
w a l d . " 
T r a j o carga general y tres pasaje-
ros de tercera, todo de tránsi to para 
Europa . 
E n la patente expedida por el Cón-
sul de Cuba en New Orleans aparece 
que, hasta el día 18 del corriente, h a -
bían ocurrido tres casos de viruelas 
oh dicha ciudad. 
New Orleans era una de las pocas 
ciudades del Sur donde no había vi-
ruelas hasta el presente, pero por lo 
visto ya está en iguales condiciones 
que Pascagoula, Savannah y otros 
puertos del Golfo. 
L O S E S P O S O S D E L " R I O J A N O " 
E n días a trás publicamos que en el 
vapor " R i o j a n o " había llegado la jo-
ven e s p a ñ o l a Isabel Harza . 
E s t a joven, que v e n í a en estado de 
.irestación. dec laró qwe era soltera, y 
por ese motivo fué remitida a Triscor-
nia, a fin de leemharcarla para E s p a -
ña en su oportunidad, toda vez que 
carecía de persona que la garantizase 
y era, por tal circunstancia, suscepti-
ble de convertirse en carga públ ica . 
D í a s d e s p u é s se presentó en el De-
partamento de I n m i g r a c i ó n un sujeto, 
nombrado Antonio R o d r í g u e z , que 
también había llegado en el " R i o j a -
no", y m a n i f e s t ó que él era el esposo 
de Isabel, agregando que la documen-
t a c i ó n de su matri|nonio estaba en 
E s p a ñ a , donde ellos se habían casa-
do. 
E l día que tales manifestaciones hi-
zo R o d r í g u e z , el doctor Lámar , que 
está al frente del Departamento de 
I n m i g r a c i ó n , no (puso resolver la 
cues t ión planteada por aquél, y al 
ffecto, le dijo que su esposa se que-
daba en Triscornia hasta tanto llega-
sen a la Habana los documentos que 
acreditan el matrimonio de ambos. 
R o d r í g u e z , iuconforme con esa re 
so luc ión , v o l v i ó a reclamar su cara 
mitad, y al fin se la entregaron ayer, 
mediante un acta notarial donde cons 
tan sus anteriores manifestaciones. 
A d e m á s . R o d r í g u e z tuvo que pres-
tar una fianza de 500 pesos para res-
ponder a la presentac ión de Isabel en 
el caso de que no resultase cierto lo 
de su matrimonio con ella. 
E L " P A T R I A " 
S e g ú n aerograma recibido en la Je-
fatura de la Marina Nacional, el bu-
que-escuela " P a t r i a " se encontraba 
ayer, a las diez de la m a ñ a n a , a la 
altura de Sagua. 
Hoy, en las primeras horas de la 
mañana , l l egará a la Habana el citado 
barco. 
I N S C R I P C I O N 
E l vapor cubano " C h a p a r r a " , de 
la Empresa "Sobrinos de H e r r e r a " , 
que se hallaba navegando con bande-
ra cubana mediante un permiso espe-
cial concedido por la Secre tar ía de 
Hacienda con fecha 5 de A b r i l últ i -
mo, fué inscripto definitivamente 
ayer en los libros de la Capi tanía del 
Puerto. 
E L " P R I N C E G E O R G E 
De K e y West l l e g ó ayer tarde' el 
"Pr ince George", de bandera ingle-
sa. 
T r a j o la correspondencia púb l i ca y 
once pasajeros. 
E L " M I A M I " 
Este vapor americano sal ió ayer 
para K e y "West con 32 pasajeros, en-
tre ellos el ingeniero señor Rafael 9.<¿ 
Arozarena; los m é d i c o s D r . Augusto 
D. Brito y John Castigar y el empre-
sario de teatros s a l v a d o r e ñ o , L u i s L . 
Bustamante 
E l doctor Brito, que es primer te-
niente del E j é r c i t o , va a New Y o r k 
para asistir al general Monteagudo, 
que, como es sabido, se encuentra allí 
reponiendo su quebrantada salud. 
Í L P Ü Í B L O D í T O R R I E N T E 
e s t á d e e n h o r a b u e n a 
Señor Director del Diario de la 
Marina. 
D í g n e s e dar publicidad en su ilus-
trado p e r i ó d i c o a estas l íneas que 
me ha sugerido el acontecimiento que 
ha conmovido días pasados a este 
pueblo: 
Torriente ya no es Torriente. L a s 
mil almas que entre el pueblo y su 
comarca componen su poblac ión , si-
tuada una es tac ión antes de J a g ü e y 
Grande, en la provincia de Matanzas, 
es tán de enhorabuena. 
E l d ía 11 del corriente llegaba 
aquí el j e su í ta R. P. Santiago Gue-
zuraga, tan conocido ahí en la H a -
bana por su incesante labor en pro 
de las clases inferiores. V e n í a a dar 
la primera c o m u n i ó n a las n iñas del 
pueblo que hab ían sido cuidadosa-
mente preparadas para este acto su-
blime y trascendental por la distin-
guida señori ta María Pi lar , hija del 
s e ñ o r Domingo Mart ín , t ío del celo 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Sigue el i n t e r é s del púb l i co por las 
cintas c i n e m a t o g r á f i c a s que en reñi-
da competencia ofrecen Santos y Ar -
tigas en el Politeama y la Cuba F i lms 
Company, en Al'bisu. 
E l públ ico , d e s p u é s de todo, sabe 
lo que se hace: y pese al calor, que es 
una molestia, prefiere el silencio de 
una p e l í c u d a a ciertas atrocidades 
que ven que le regalan el o ído a lo 
mcjor, y en teatros que frecuentan 
señoras y señor i tas , lias que merecen 
mejor trato. 
Y no vale seña lar , ipor hoy. 
Loa carteles de hoy anuncian pocas 
novedades, mereciendo citarse "Here -
d i a " que pone en escena la bonita ope-
reta " L o s Mosqueteros Gr i seá" y que, 
.puesto y a en el terreno de la opereta, 
anuncia para el domingo por la tarde 
" L a s Mascotta"." 
É n Martí , en donde a c t ú a también 
unía plausible c o m p a ñ í a no falta de 
buenos elementos, se anuncia para 
m a ñ a n a la re surrecc ión de " L a Gran 
V í a , " que, desde luego, s erá recibida 
con gusto por el públ ico . Hoy " C a r -
celeras" proporc ionará grandes laplau-
sos a Noriega. un buen " t í o chupito," 
a Clemencia Mor ín y a Tamayo. 
Concurrido siempre el Casino, nos 
anuncia lo m á s aplaudido del reper-
torio. . • 
Y , lector, para no eausar, el Cartel 
dirá lo que de teatros se puede decir 
hoy y a que nada que valga la pena 
puede decir n i recomendar. 
Uno de la platea 
Enseñanza l ibre ," 
' L a n iña de los be-
C A R T E L 
P A I R E T — " S a l ó n le Variedades.". 
" L a Habana al d í a " y " U n drama 
conyugal ." 
A L B I S U . — C i n e . — L a pe l ícu la en 
20 partes " F e d o r a . " 
P O L I T E A M A . — C i n e Santos y A r -
tigas. 
M A R T I . -
" C a r c e l e r a s " 
sos." 
C A S I N O — " L a borracha," " L a pe-
na n e g r a " y " L o s rancheros." 
H E R E D I A . — F u n c i ó n corrida. L a 
opereta en tres actos " L o s mosquete-
ros grises.' 
M O L I N O R O J O . — N o hemos reci-
bidoTel programa. 
C I N E N O R M A . — D o s tandas .—Es-
trenos diarios. 
C I N E S E V I I L A . — Dos tandas. E s -
frenos. Conciertos. 
so párroco del Cerro. A eso v e n í a el 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todo» los puertos de la Isla, en la 
semana que termina e 16 de Agosto d e 1913 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
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AntiWa & Ñipe Bay. 
Guantánamo. . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur 
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690,173 649,396 5,324 
TODA L A I S L A 
35,453 
Semana 
Total hasta la fecha 
Centrales Arribos Exporta- Consumo Existencia 
moliendo ción 
15,086 43,827 214 293,292 
2.308.887 1.968,600 46,995 293.292 
S e m a n a correspondiente de l a za fra 
de 1910-1SU1 
Total hasta Agosto 19. 1912. 
Total hasta Agosto 17. 1911. 
moH'ndo ArrÍb08 ^ ó n " ConB^0 Existencia 
1.239,620 1.580.195 44.667 ñ Í T S g " 
1455.784 1.374.164 46,242 35,378 
Habana. 18 de Agosto de 1913. 
M. A. Hlmery. 
P a d r e ; pero el pteblo r e s o l v i ó apro 
vechar o c a s i ó n tan propicia, y aque-
lla misma noche acud ió en masa a su-
pl icar al Padre que no les negara a 
ellos las gracias y consuelos que dia-
riamente y a manos llenas derrama 
por los barrios de l a Habana. Y el 
bondadoso Padre acced ió a nuestros 
deseos; no pod ía ser de otro modo. 
E n un portal de la casa del s e ñ o r 
Domingo M a r t í n , que comunica con 
un amplio sa lón, se aderezó un 
art í s t i co altar, y al d ía siguiente, 
martes 12, se ce l ebró por vez prime-
r a el sacrificio de la misa en aquel 
templo improvisado. E l auditorio 
iba creciendo de día en día. L a s pa-
labras llenas de u n c i á h del Padre 
Misionero llegaban hasta el fondo 
de nuestras almas, y buena prueba 
de ello era que todas las noches, des-
p u é s del ejercicio, se quedaba el Pa-
dre hasta las 11 oyendo las sinceras 
confesiones de los muchos hombres 
que v e n í a n a postrarse a sus pies. 
L a s comuniones s'e aproximaron a 
300. Y sei oía repetir a los hombres 
los ú l t i m o s d í a s : " e l que viene a la 
mis ión y no se confiesa, no tiene ver-
g ü e n z a . " 
V é a s e si t e n í a m o s razón para afir-
mar que Torriente ya no es T o m e n -
te. E n el Torriente nuevo reina más 
vida, la a l egr ía es m á s franca, las 
conversaciones son más animadas 
que lo eran en el Torriente antiguo. 
Torriente e s tá de enhorabuena. 
Enhorabuena al cariñoso P. Gue-
zuraga, a quien süponeniefe tan eomr 
placido por nuestra correspondencia 
a sus desvelos. 
Enhorabuena a nuestro meri t í s 'mu 
señor Alcalde, que tan alto ejemplo 
dio al pueblo encomendado a su so-
licitud, siendo él el primero en to-
dos los actos de la mis ión , y el pri 
mero también on acercarse a recibir 
a Jesucristo en la sagrada Comunión . 
Enhorabuena a los pol ic ías , rura-
les, y a todas las personas más cons-
picuas de Torriente. que tan n e -
n íente supieron imitar el laudable 
ejemplo de la primera autoridad del 
pueblo. 
Enhorabuena al pueblo iodo, qué 
entusiasmado ce lebró una magn í f i ca 
proces ión , luciendo un precios':, es-
tandarte de Nuestra S e ñ o r a de los 
Desamparados, paseando por las ca-
lles, en.andas improvisadas por há-
bil carpintero, tres i m á g e n e s de la 
P u r í s i m a , de la Virgen del Carmen 
y de San J o s é , entre el estruendo de 
cohetes, bombas y voladores, y a 
los acordes de la banda tra ída de 
Pedro Betancourt, con fondos que 
a ese fin se recogieron. 
Enhorabuena, en fin, al señor Do-: 
mingo Mart ín y a toda su familia. 1 
que, no contentos con albergar en í 
su casa a l misionero y colmarle de i 
atenciones, animaban a todo el raun-
do para que aprovecharan ocasión I 
tan propicia. 
Por v í a de epí logo . E n los últi-
mos días, en una reunión de perso-
nas de color, en la que se hablaba de 
la brujer ía , tan extendida por aquí, 
t o m ó la palabra uno muy sensato y 
de buen juicio, afirmando solemne-
mente que si a tiempo se les hubieran 
predicado las verdades que hab ían 
o ído aquellos días , no se hubiera ex-
tendido la brujer ía por esta comar-
ca, ni se hubieran visto en los cam-
pos de Cuba los cr ímenes por ella 
perpetrados. L o cual rae hizo recor-
dar lo que oportunamente de jó us-
ted dicho en unas "Actua l idades :" 
"que la brujer ía no desaparecer ía 
de Cuba por castigos y medios vio-
lentos, sino por medio de misioneros 
e i lus trac ión c a t ó l i c a . " 
Y la m i s i ó n de Torriente creo 
nos autoriza para aplicar lo que aquí 
se dice de la brujer ía , a tantas otras 
brujer ías e inmoralidades que lamen-
tamos en la sociedad: que con un po-
co m á s de i lus trac ión se conseguir ía 
la verdadera paz y dicha del pueblo. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, quedo 
de usted atento s. s. 
U n testigo de vista. 
Torriente, Agosto 18. 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
TJCLS mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica " S a n J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los extreñidos, a la Botica " S a n Jo-
s é , " Habana 112 a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc.* dehen ir a la Botica 
" S a n J o s é , " a comprar el Licor Ba l -
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben i r a la Bo-
tica " S a n J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de E l i x i r de Paptopept ína , que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica " S a n J o s é , " calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, t iñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' B n -
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
26S3 Ag.-l 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentec 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. w 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
Por acuerdo de la Sección primera de\ 
Consejo Superior de Emigración do Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, Jirmas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas ai Scbrecargo del buque, 
en el momento" de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compaftla tiene una po 
IIz«í flotante, así para esta línea como pa-
ro todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barguen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loe señores 
pasajeron. hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapore*: de esta Com-
pañía, el -cual dice asi: 
"Le pasajeros deberán escribir sobre 
iodos los bul+os de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposiclóa, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente ««lampado 
ei nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
- E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
la^c.a "Gladiator." en ei Muelle de la 
Machin.i, la víspera y día de salida hasta 
lee die? de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agosto último, no M 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el puajero ea el momento 
de sacar sn billete en la casa Oon a inna-
ta ría. 
Tridos loa bultos de equipaje nevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y oí panto 
donde éute fué expedido y no serán reot 
bidos a bordo los bultos *n loe cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consigna 
tarlo. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26* HABANA. 
2374 7t-i Jl. 
Y a p o r G I B A R A 
Sábado 30, a las 5 de la tarfi 
Para Nuevitas (Camaírüev» ¡7" 
10 a la ida) Puerto Padre Ípk fwt 
bara (Holguín), Ñipe (Mavarf i ^ ) . ^ 
giraaya, Saetia. Felton) Sa¿ *Mltilla. p¿ 
mo (Ca.na.nova, Baracok. G » * ? 6 
Santiago de Cuba. ^ ^ ^ n a ^ 
V a p o r A L A V A | | 
Todos los miércoles a la* ; ^ 
ia* o de ia 
Para Isabela de Sagua v -> 
. 3 ^aiDa.riéa 
NOTAS 
Carga cíe -abotaje 
Los vapores de la carrera • 
de Cuba y escalas, la recibirán6 KSantÍ!«« 
11 a. m. del día de salida. haála 
E l áe Sagua y Caibarién 
p. m. del día de salida. ' " 'le \ 
Carga oe travec.'s 
Solarrcptc se -eciDira aasta i-
tarde del día anterior al de w"* 5 -4 
buque. saI-Ja j , , 
Atraquee en Guaníanamo 
Los vapores de los días 5, 15 
carán al muelle del Deseo-Ca¡ ^ '̂ Ñí 
los de los 10. 20 y 30 al de BcrT,^:1^ / 
A! retorno de Cuba, átracarin 1 
al muelle del Deseo-Caimanera' sie^5ri 
Los vapores que nacen escala en v 
tas y Gibara, reciben carga a flet" ^ 
para Camagüey y IlDlguín. " Corn(i9 
Los conocimientos para los emh 
serán dados en la Casa Armadora v-"161 
sign.-'tari.i ?: los embarcador^ que > <"0t" 
liciten, u- admitiéndose ningün emh'0 
con otros conocimientos que ao sea^11* 
cisamente los facilitados por la Emo 
En loe conocimientos deberá -
n &( 
cador expresar con toda claridad1 yembaN 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E A 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
ios lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 156 Ab 10. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E 5 D E 
ANTONIO LOPEZ Y €* 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V A P O R E S C O ñ R f O S F R A N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E l i R O P A 
S A I N T L A U R E N T 
Saldrá el 23 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Ganarla 
Vigo, Goruña y Havre. 
ticud las martas, nútnerca, número ds í** 
tos, clas« de ios mismos, contenido 
üe producción, residencia dei recep/ P"* 
so bruto en kilos y valor de ^ 
cias, no admitiéndose ningún cococir^ 
to que ie falte cualquiera de estoí T ^ * 
sitos, lo mismo quo aquellos qua ^ [flui' 
silla correspondiente al contenido gAi '* 
escriban las palabfas "efectos," "mep0 10 
cias" • Jeb.Jas," toda vez que no/?.* 
Aduanas se exigo se haga constar la 
se dt contenido de Cada bulto. 
Loe seuoixe embarcadorer de bebldu 
sujetac al impuesto, deberAn aeiil'ar 
los conocimientos la clase y contenido 
c a á b.ilto. 1 
E n la casilla correspv-r.dlente l i paj, a 
producción se escribirá cualq'Jera d* ijl 
palabras "País" o "Extranje;-o," o A ! 
• i el oootenido dei bulto o bultos reaa\ 
sen acabas cualidades. 
Hacemos público, para general coaocv 
miento, que no será admitido ningún bu 
to que. a juicio de los señores Sobrecu 
goe, no pueda ir en las bodegad del bequ, 
con la demás carga. 
NOTA.—Estar salidas y escalas poam 
ser modificadas eu la forma que crea co» 
Teniente la Empresa. 
saldrá el d ía 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Kn la clase desde. _ f 148-00 M. A. 
Kn 2a clase _ 126-00 ,, , 
E n Ha preferente 83-00 ,', , 
Kn Sa clase... _ 86-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precioa 
convencionales. 




$ 85 Cy. 
63 .. 
Salidas para V e r a c n z 
Sobre el dia o y 17 de cada inss 
OTRA.—Se suplica a ios tefioree Coff«î  
ciantes, que Can pronto están loa beque» 
a la carga, envíen la que tengan dkpuM-
ta, a fin de «vitar la aglomeración en loi 
futimos días, con perjuicio de los conds» 
torea de carros, 7 también de los rapom, 
que tienen que efectuar la salida a deaá» 
ra de Ím noche, con los riesgos conrt 
guantes. 
Habana, lo. de Julio de 1413. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C , 
IST5 71-1 JL 
GIROS D E LETRAS 
N . G E L A T S Y C0MP. 
. 108, AGOTAR 108, emqBina « AMARGOR* 
Hacen paso* por el cable. fadUtau 
cartas de crédito y ciran letra» 
a carta y larca vista. 
Sobre Nueva. York, Nuevt. Orleanfc. Ver»* 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto K!co, Imn* 
dres. París, Burdeos, Lyon, Bayona, Eam-
burgro. Roma. Nñ-poles, Milán, Génova, Mar-
•ella. Havre. Leí^a, Nantes, Saint Quintín. 
Dieppe. Tolouse. Venecia, Florencia. Tu-
rín, Masino, etc.; asi como sobre todas lu 
capitales y provincias de 
ESPAftA K ISLAS CANARIAS 
g<: 1B2-1 MJ. 
Z A L D 9 
CÜBÁ M M S . 7é Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras | 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España, üaa 
cartas de crédito sobre New York, Filad^ 
fia, New Orleans. San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
2370 nA 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
NOTA. Consumo se refiere al azúcar Uceado l w 
eonsumo y ps aproximado. Del azúcar eman^M» lo8 Partos y tomado para el 
do en los puertos y que puede ascender r ^ a s "o S o ' o n ^ ^ ^ Sln haber eDtra-Menta al final de la rafra. "O•00O tODelada8 por año, se dará 
cuanoo e: no cuena, agua ueva, aice ct 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República 
de los vapores de ^ r a s velocidad de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ' E s p a ñ o l a 
" R e i n a María C r i s t i n a , " el 20 Je 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Com-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña. Gij im y Santander. 
"Alfonso X I I I ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
" R e i n a María C r i - t i n a . " el 20 de 
Diciembre, para C o r u j a , Gijón y San-
tander. 
P a r a más informes, dir í janse a su 
consignatario: 
- M A N U E L O T A D U Y , 
Oficios mim. 28, altos. Teléf. A 6588 
VAPOR CORREO 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
" a d m í e * ^ ^ ^ ^ ^ Vita Bañes Xipe (Mayarl. Antilla. 
Admite c r o a v na.aI.^¡ ^orreos Ca^imaya. Saetia, Felton). Baracoa, Guan-
Admite c r o a y paaaaenjs. a .os que so tá lamo y Santiago de Cuba. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todaf clanes 
para los puertos de R I O J A X E I l l O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Pe venden pasajes director hasta Parí? 
vía New York, por lo^ asreditvlo? vapor*? 
í'e la W A R D L I N E on cornbinaci-'.ri con 
los af:im;írios trasatlánticos ranceses Fran» 
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraíne, Rochambsau, Chlcagoi 
Niágara, e t c 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
nr tarios en estn plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A* 1 4 6 6 
HABANA 
2700 â .-1 
e . L A W T O N C B I L D S Y a U l I I 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
C«»a oriffln.lineBte e»<«l:ie.id« eB **** 
Giran Letras a la vista sobre 1°^°' 
Uanco- Nacionales do los Estados Lniao* 
Dan especial atención, ĵ â.'ta 




M L C E L L S Y 0 
(S. enC.) 
A M A R G U R A N U M . 34 ^ 
J„ce:i jíagos por *1 sable y «ira" ^ 
corta y lar^a vista, sobr. f j ^ ^ l 
dres, París y sobre toda? i»a —r*- „ c»-
pueblos de España e Islas V * ^ * ! * s¿tai<* 
narias. Aeentcs <lr ln Compañía ae 





SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Lun-es 25, a las 5 de la tarde. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E A O S 
Teléfono A-1740 Obispe M * -
Aparcado nflmfo 715. 
Cable: BANCES 
Cuenta-: corr'-fntes. 
'Drp6MÍton con r «i» I»**1 "* 
bcseéectM. I'Isnoracíooe»-
Camblt»- As «••«*••• ^ f . 
Giro de letras y pagos por ^ ^%\o* 
todas las plazas comprr.iales ^ ! »' 
Unidos. Inglaterra. Alemania, y ^.^m»-
aVs y ?«« ¡obre todas las ciuclí-¿anari8S, rica y 
de España, Islas Baleares ^ 
como las orincinales de - « g o 1,8 
CORUKSPOTVSAI-ES DKL rn.t 
ESI'ASA BN LA ISLA DE t ^ ^ _ 
2-72 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n ^ 
Dep6sitos y Cuentas Corr.ente^ co 
haciéndose ca-r, ....re.)»» tos de valores. — bro y Remisión de dividendos 
Préstamos y ^S"0^0. ""h! valo1"* 
f ru 
eos e Industriales. -,'tras. c"roX\* X s de cambio. Cobro de lew ^ ] I5 pr^ 
etc.. por 
elpales pl 
de Esparta. ^'crédii* ^ 
tos. Compra y venta ^ ^ o* ' 
e laduacrtajea Compra > cn?o. 
^T |M
cuenta ajena. &TO *„ \os Püep» 
lazas y también sobre P» 
1a. lsla« Balares y ^ t!). 
go» por Cables y Cartts de 
|1N 
LMAEIO DE LA MARINA—Edición^de la mañana.—Agesto 22 de 1913 
S o c i e á a d e s E s p a ñ o l a s 
A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
d próximo domingo se llevará a 
r ¿ ; Js Casa de Salud "La Purísi. 
J Concepción," un acto altamente 
^jflí memoria de todos están los 
onieWDtes días en que una de las 
í terribles plagas de la humanidad 
• peste bubónica, amenazaba diezmar 
!L habientes de la República, lo que 
fldo evitarse reduciéndola a unos 
nantos casos tan sólo, gracias al bri-
L,te Cuerpo Sanitario de la nación y 
¡0 precauciones y aislamiento perfec-
í de que fueron rodeados los atacados, 
- ¡oa Directores, médicos y emplea-
Por AI\ Hospital de las Animas a don 
^ T J * v de la Quinta Dependien 
de & f ¿a ido el resto; evitando con 
^ êrtadísimas medidas el contagio 
* a ¿ación del mal. 
^^bierno Español, atento siempre 
EL obra benéfica meritoria que con 
'cíbditos se realice en el extranje 
¡os6UU ^ tiace poco a vanos médicos 
Ameras del Hospital de las Ani-
• or el español que allí asistieron, 
dándolo ahora con los de la es-
Tdida Quillta que n0S ^ V * ' 6 f Lnera siguiente: 
Aldoctor Bernardo Moas y al doctor 
t, *1 García Món, con la gran Crur 
ruarlos IH; al doctor Francisco Po 
\* v al doctor José Fernández Alar-
í1 la gran Cruz de Isabel La Cató-
f ' y a los enfermeros Ramón Con-
f Tomás Benítez y Constantino Pé-
^ con Medallas de plata de Isabel La 
^ t a l motivo, la Directiva en pie-
de la poderosa Asociación conen-
¡riri el domingo a La Purísima al 
jeto de hacer entrega de las insignias 
a los agraciados por el señor Presiden-
te de la colectividad don José Gómez 
Gímez, en presencia de todos los em-
pleados del Establecimiento. 
Felicitamos calurosamente, primero 
a los condecorados por tan alta distin-
ción y después a la Asociación de De-
pAHf1ien+es por tener empleados que no 
reparan en peligros ni sacrificios cuan-
do de cumplir con un deber se trata. 
Club Llanera 
Hov, a las ocho de la noche, cele-
¡mrá'junta, en los salones del Centro 
Asturiano, la entusiasta Directiva de 
«te importante club. 
El Presidente, nuestro querido ami-
go don Pancho García Suárez, ruega 
a todos los socios la más puntual asis-
;eneia. 
Se tratarán asuntos de gran interés 
para la colectividad. 
El Club Luasquér 
Llega a nuestro poder una carta ca-
riosísima del Presidente de este archi-
nnpático club, don Juan Parrondo, 
Evitándonos muy amablemente para 
'i bela fiesta que la admirable comuni-
cad luarquesa celebrará el' donmingo 
n Palatino. 
Muchas gracias don Juan. 
Trae la misiva el joven Secretaria 
M club Jesús Fernández, muy cono-
to en el Centro Asturiano por el 
joven Canciller. 
—¡Y tú que gurguetes, chacho? 
-Le diré mi verdad: Por teléfono 
reciben de las niñas diciendo que sí, 
^ van, porque los luarqueses les caen 
«owo onzas de oro; las mamás no di-
^ tanto; dicen: ya, ya veremos; pe-
jo este veremos quiere decir que van; 
i0J padres se han puesto serios; pero 
J»1 que sus lindas hijas les hagan cua-
2 Kumos los pobres están perdidos, 
°«Papás son nuestros; serán prisione-
J* ae los luarqueses. ¿Y qué más 
n̂an que un lindo jardín por pri-
m!/ admirable cocinero para el 
Jtoche, y dos u tres centenares da 
^ para que les alegren la vida 
Réndeles y cantándoles? 
—Tiene usted razón, joven Canci-
Uer. 
¿Y qué, va mucha xentef 
—Contamos con un millar de perso-
nas, entre ellas lo mejor del sexo fe-
menino. {Los de Luarca tenemos una 
caída de ojos! 
El banquete, como cosa de ese ami-
go suyo que se llama Bás será coŝ  
verdaderamente palaciega. Dos ban-
das de música ,dos organillos, una gai-
ta acompañada de su ruidoso marido 
el tambor y voladores de silbato y de 
pum, puro. 
Ahora vengo de ca del Presidenta 
don Juan I de Luarca donde el gentío 
se aglomera de manera alarmnate para 
pedir invitaciones. Se teme que haya 
caciplaes. 
Pero don Juan tan sereno, tan in-
conmovible, tan sonriente; compraba 
florea y delicadamente hacía ramos pa-
ra obsequiar a las damas y damitas 
que el domingo vayan a Palatino y que* 
van la mar. 
Mas adelante llegó un cablegrama 
de Castrillón. 
—/.Qué dice? 
—Suspira por unos oíos lindos y 
picaruchos de Jesús del Monte. Y llo-
ra porque no puede venir. Se le rom-
pió el monoplano. 
IGLESIA de San felipe 
El próximo domlnsro, 24. se celebnará en esta Iglesia la flwta ovensual al Nlfio Je-sús de Praga. Por la mañana, a las 7 y me-dia, misa de comunldn. Por la tarde, a las 
3, coronlta, sermón y procesión. 
10̂78 8-32 
IGLESIA DE BELEN 
TRIDUO PREPARATORIO PARA UA 
FIESTA DEL PURISIMO CORAZON 
DE MARIA El Jueves 21 empieza un aolemne TrUloo con misa, cánitlcos y plática a lea 8 a. m. DIA 24.—Fiesta del Inmaculado Corazón de María. A las 7 a. m. misa de comunión general que celeibrará el R. P. Pedro Martínez. A las ocho y media misa solomne a toda orquesta, afielando el R. P. Fernando An-soleaga, Redor del Colegio. Predicará el R- P. Daniel Cuadrado, Rector del Colegio de Sagua la Granda, DIA 2'5.—Honras fúnebres por laa almas de loa difuntos de la Congregación. A. M. D. Q. 
10241 J-19 
L I M O S N A 
Una persona que oculta su nom-
bre, que por primera vez en la vida 
ha sido favorecido con un pequeño 
premio en la lotería, nos remite la 
mitad de lo ganado, que es un centé-
simo del número 1429 del sorteo que 
se efectuó ante-ayer 20 para los po-
bres de San Miguel 195. 
En esta redacción tenemos el bi-
llete a la disposición de la familia ex-
presada, y Dios se lo pague al gene-
roso donante. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DTA 22 DE AjOOSTO 
Este mes está, consagrado a la Asimción 
de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Teresa. 
Sinforiano, Hipólto, Fabriciano y Fiiiber-
to, mártires; santa Antusa, mártir. 
la. octava de la Asunción de la Santí-
sima Virgen María. 
Coinsidera, dice el P. Croiset, que en ba-
ciendo reflexión a que la Virgen es madre 
de Dios, fácilmente se comprende el ardor 
la tierna devoción y el profundo respeto 
con que debe ser reverenciada. Si has-
ta el Hijo de Dios respeta a su Madre, 
¿cuánto deberán venerar los fieles a aque-
lla portentosa mujer a quien estuvo suje-
to aun el mismo Hijo de Dios? Toda la 
Tgiesla implora muchas veces al día su po-
derosa interceaión. ¿Qué culto no le de-
ben rendir los hijos verdaderos de ella? 
Bl infierno vomita sin cesar horribles blas-
femias contra esta Señora; pero, ¿cuán-
tas no vomita continuamente contra Jesu-
cristo? Jamás hubo, ni jamás habrá quien 
siga su opinión y tenga el mismo lengua-
je, sino la herejía. Los verdaderos hijos 
de Dios hablan y discurren muy de otra 
manera. Al considerar los afectos de la 
más humilde, de la más profunda venera-
ción con que todos los santos honraron a 
la Santísima Virgen, las expresiones de 
que ee valieron para manifestar su res-
peto Interior, que ni uno solo dejó de tri-
butar el culto más elevado, exceptuando 
la adoración de latría; cuando se hace 
reflexión a que la Iglesia no contenta con 
celebrar tantas fiestas en su honor con 
toda la solemnidad posible,- no dándose 
por satisfecha con no comenzar ni aca-
bar Jamás el oficio divino sin una oración 
particular a la Santísima Virgen, quiere 
que todos los días se toque tres veces 
la campana, para acordar a los fieles que 
tributen a esta divina Madre el culto que 
Se le debe. ¡Cuánto debemos sentir el ha-
berle honrado tan tibiamente hasta este 
día! 
FIESTAS BL &A'BiADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corresponde 
visdtar a la Anunciata, en Belén. 
I6LÍSIA de S n felipe 
El día 27 celebrarán las Hijas de Marta y Tere?a de Jesús, la fleata de la Trans-ververación. Por la mañana, a las 7 y media, misa de comunión greneral. A las i y media mi-sa solemne, sermóTi a cargo del R. P. Pedro Tomáis y procesión co.n la Imagren de San-ta Teresa. 10377 5-22 
IGLESIA Parroquial de Guanabacoa 
DIA 23.—vA. las 7 p. m. habri Roa-arlo y Salve con las Letanías cantadas. DIA 24.—A las 9 a. m. empezara le fies-ta solemne con Misa cantada y Sermón a cargo del Rdo. P. Fr. Mariano de Ib&flez. A las 6 y media p. m. la sagrada Imagen 3e la Virgen será trasladada desde la Igle-sia Parroquial a la Iglesia de Santo Do-mingo, haciendo el recorrido por las ca-lles de Pepe Antonio, Cerería y Saato Do-mingo. 
EL PARROCO. 10843 4-íl 
Compañía [léctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago. 
Santiago de Cuba, O r i e n t e . — A r r e n d a -
m í e n l o "Teatro Vista Alegre." 
A N U N C I O 
Haata las doe de la tarde del día veinte y cinco (25) de Agosto de 1913, se recibi-rán en estaa Oftclnas (Hartman baja 15) proposiciones en pliegos cerrados para el arrendamiento del Teatro de Vlata Ale-gre. Se facilitarán a los que lo soliciten Pliegos de Condiciones. 
Santiago de Cuba. 6 de Agosto de 1918. 
M. B. PUBIfTE. Admlnlsrtrador General. C 2779 18-8 Ag. 
IGLESIA de Jesús del Monte 
Fiesta Pontificia el domingo, 24 del co-rriente mes, con Misa de Ministros y ser-món. 
Misas rezadas como todos los domingos, a las 7, 8 y 12 xa. A las 9 a. m. la misa solemne con ex-posición del Santísimo Sacramento todo el día, hasta las 5 p. m. en que empiezan los Santos Ejercicios del Santo Rosarlo, preces, plática y procesión por el Parque de la Iglesia. Ruego a los caballeros y sefloras de le Asociación que hagan su media hora de adoración segdn el turno que sus resipectl-vos celadores les sefialen y que aslsrtan to-dos a la Procesión; no olviden que todos los fieles ganan las mininas gracias y pri-vilegios como si fuere el Circular concedido por el fundador de la Obra Pontificia. 8. 3. el Papa León XIII, de feliz recordación. Jesús del Monte, Agosto 10 de 1913. 
EL PARROCO. 10207 4-19 
IGLESIA PARROQUIAL. PTÜBSTftA SBSTO-RA DK LA CARIDAD, MANRIQ.UB Y SALUD. 
El dfa 19, martes ,a las ocho y media, la m'sa cantada a San José. El día 21, Jueves, a las 8%, misa cantada con plática a Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Se suplica la asistencia de las soclas y devotas. 
El Párroco y las Camarera». 
10264 4-19 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Aerosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
SUBASTA de arrendamiento. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
Centro de la Colonia Española 
de Guanajay. 
No habiendo tenido efecto la subasrta pa-ra el arriendo del café instalado en los ba-jos de esta Colonia, se anuncia nuevamen-te, por este medio, para la que tendrá .li-gar a las d-vie del día veinticinco del co-rriente mee, en el salón de sesiones de su domicilio social. Mártires núm. 41, pudlen-do los señores llcitadores obtener los plie-gos Je condiciones todos los días hábiles en esta Secretarla, los cuales se admitirán hasta las once y cincuenta minutos del día señalado para dicha subasta. 




tlavana Electric Railway, 
Light& Power Company 
Sección de Omnibus 
S U B A S T A 
El domingo, 24 del corriente mes, a las 10 a. m., en el Paradero de las guaguas del Príncipe, se sacará a pública subasta ga-nado mular y caballar maestro de tiro, pro-pio para carros y carretones. La Compañía se reserva el derecho de aceptar o no las proposiciones, entendiéndose éstas al con-tado y en moneda oficial. Habana, 18 de Agosto de 19111. Sup«rlnteBdente General, 
G. GUTIERREZ. 10190 8-19 
CASINO ESPAfíiL de latlabana 
C O M I S I O N DE F I E S T A S 
Secretaría 
Esta Comisión ha resuelto que la se-
gunda matinée del presente verano 
tenga lugar en la Glorieta de la Playa 
de Mananao el domingo 24 del ac-
tual. 
Los señores socios que concurran a 
esta fiesta se hallarán en la Estación 
Terminal a las dos en punto de la tar-
de de ese día, a cuya hora saldrá el 
tren puesto a su disposición, para la 
Playa. 
Para el acceso al tren y la entrada 
a la glorieta será requisito indispensar 
ble la presentación del recibo del pre-
sente mes. 
Se recuerda que es fiesta para los 
socios exclusivamente, quedando por 
tanto suprimidas las invitaciones. 
Habana 19 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
Jaime Juncadella. 
BANQUEROS iM-t Mi 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos os adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes aocumentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de ios interesados 
Para m á s ¡o íormes dirí-
janse o nuestra oficina 
Aroaraura n ú m e r o í. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
C. 1266 J-l 
• t 
r S í f l Á U o l 
l a s F a m i l i a s 
U Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
on tónico y alterante, exento de 
«Icohol. ¿Qué es un tónico? Una 
Jtedicina que comunica fuerza ó 
¡?no; una medicina que recons-
^ye, da vigor y potencia. ¿Qué 
^ un alterante? Una medicina 
altera ó cambia una función 
êrma en otra sana. LaZarza-
torrilla del Dr. Ayer realiza todo 
t̂o sin ningún estímulo. Pre-
8üntad al médico si una medicina 
^ las familias, cual la Zarzapa-
niiladelDr. Ayer, no es inmensa-
mentemejorsinalcoholqueconél 
h r z a p a m l l a 
d e l D r . A y e r 
^«^M***., U. de 
E . P . D . 
L A SEÑORA D O Ñ A 
A l l a n a J o s e f a ^ t t o r a l e s ^ 3 * f c r r e r a 
Vlu6a 6e litorales 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y , a 
l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , s u s h i j o s q u e s u s -
c r i b e n s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q u e 
se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a , c a l l e I n ú m e r o 3 1 y e s q u i n a a 1 5 , a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n ^ d o n d e s e d e s p e d i r á e l d u e l o , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 2 1 d e 1 9 1 3 , 
M a r í a J o s e f a M o r a l e s d e C á r d e n a s 
A n t o n i o M a r í a d e C á r d e n a s y H e r r e r a . 
10418 1-2̂  
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras /hace transferencias 
por cable. 
Be puede Kacmr la» operaoiotutt por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2697 
P R O F E S I O N E S 
Doctor Aurelio Sílvera 
EnfeTmedades de señoras. Estómago, Hí-gado, Bazo e Intest'nos. Electroterapia, Parto y Cirugía en General. O'Rellly 56. de 1 a 4 P. M., Teléfono A-6030. Domicilio, Zu-lueta 71, altos. Teléfono A-1630. 
C 2885 12-20 
Señora Juana A. de Ons. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. Teléfono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
D R . E D U A R D O R . A R E L L A N 0 
Discípulo de las Un'versldades de Berlín y Vlena- Especalllsta de Garganta. Naris y Oídos. Consultas de 1 a 4. Cuba 52, telé-fono A.-1726. C 2852 15-17 Ag. 
laboratorio dclDr.Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A^150 
C 5P8 26-1 Ag. 
Dr. GONZALO AROSTtGUI 
Jtdleu de ta Canm de Beneflceaela y Maternidad. Especialista en las enlertneaades d#> los clftoa médicas y kulrúrgírcaa. Consultan de 12 a 1 Acular nüm. 106H- Teléfono A-3096 2666 Ag.-1 
A . J . 
F A B R I C A D £ C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - • T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . M A N U E L D E L F i l 
MKDICO DR Tíinos Consultas de 12 a í. Chacón ntim. 81. «•-qulna a Aguacate Teléfono A-25B4 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Ho«pitai Nú-
mero Uno Coosultaa de 1 a s 
AmUtad a&ax. 84, Teléfono A 4344. 
* WOT.-i 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en general; Slflli*, eniermed»-
dos del aprrato génito urinario. Sol 
»Jto«. Conaultas de 2 f 4, teléfono A 3373 
2772 Ag'1 
D O C T O R J . A . T B E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del pecho. Médico de nlflos. Elección de nodrizas. Consultas de 12 a 3 CONSULA-DO 128, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Ag. 
PAGINA ONCB 
R A I M O l f l CABRERA 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia & Jo vena» núm. 27. frente a la Universidad. Teléfono A-6471. Bufete: Gallano 79. bajos. Consul-tas df 1 a 4 p. m. 
2774 A*-1 * 
D O C T O R D E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Conaultaa de 2a 6.—Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
10082 26-15 Ag. 
[ [ M U l DE ÜRMÁS 
Y 
i m m m m m 
ABOGADOS Estuc'io: San Ignacio •iúm. 30. de 1 a 5. TELEFONO A-7999 A. Jl 13 
doctor u. m m m \ i 
Enfermedndeit de la Gareanta, Naris y Oído* Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 2673 Ag.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO DEL DR RICARDO ALBALADEJO REINA NIMERO 72, Entre Campanario y Lealtad, e practican arvál sis ae orina, esputos sangre, 'eche, vinos, licores, agruas. abonos minerales, materias, grasas, adúcares, etc. Aufllivis de orlaes (completo), eopmtoa, •ajisrr' • leche, dos pesos ($2.) TELEFONO A-3344, 
2C54 Ag.-l 
DR. A L V A R E Z HUELLAN 
M»dicin arrn̂ r&j OIM' ' .>\->* i* 12 * * 
Acoste núm. 29 altos 
2 58 Ag.-I 
ü i i . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
ConsuJíae de 7% a 9% A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
2682 Ar-l 
DR. HERRANDO SEGUI 
CATEP̂ ATICO DE LA UNIVERStOAO 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS Neptuno 103. ae 12 a J. lodos los días ex-cepto lo*, domingos. Oouŝ it—s y oiieracl»-aes en el Hospital Mercedes, lui.es. mlér celos x viernes a la» 7 de la macana. 
2650 Ag.-l 
Dr. francíso j . de Vclascr 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner« viosas. Piel y Venéreo-slfilítlcaa. Consultas de 12 a 2. Lo» día» laborables. Lealtad nüm. l l l . Telefono A-K418. 2670 Ag.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Síflila j Enferxuedado» o« Beooras Cirugía. D« 11 a 8. Empa-drado oüm. 19. 
2671 Xg.-l 
Sazono dei Dr. Pérez Vente 
Para enfermedades nerviosas y mentales. Se envía un automóvil para transportar al enfermo. Barreto «2 Gnanabacoa.—Teléfono 5111, Bernazu SU.—Habana.—De 12 a 2 TELEFONO A-3646. 2680 Ag.-l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinariis, sífilis y enfermedades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópl eos. 
Inyecciones Intravenosas del "SOB" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nQm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
Dr. luán Santos Fernández 
OCULISTA Consaltaa y operaelonea de » a 11 y de 1 a 9 PP.ADO NUM. 105 2162 Ag.., 
Sanatorio del Dr. AWlbertl 
Establecimlen*- dedicado al tratamiento y curación do laa enfermedades mentales y nerviosas. (Unico en su clase.) ; 
Cristina SS. Teléfono A-aK25. 
DR. EMILIO A L F O N S O 
I lí . rnseda.l • de alilos. «rüorn . y Clruffir. e» flen*-»-»!. CONSULTAS! de 13 • a. Cerro Btt-_. 51». TelMono A-STIB. 2663 Ag..l 
DR. JOSE A R T U R O F I G U E R I S 
Dentista del Centro Asturiano y de las Asociaciones de Repórters y de la Prenaa, Consultai: de 8 a 11 y de 12 a 6. Ag-ui-
2681 
Dr. S. Alwez y Guanaji 
OCULISTA de ia« acuíiades de París j Berlín. Coa aultas de 1 a 8. 
O'REILLT NUM »8, ALTOS. Teléfono A 2863 2677 . A*f] 
D R . G . £ . F I N L A Y 
PHOi-..-Oái Ui. Ú*TAl*MUMMilJt KaiwrU.'iata ea Haf rrtnedades de las Ojo., y de loa OfdoH. MalMaa SO. De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-461] Domicilio. R aan. i«. Vedado. TEL,EFO!VO P-IÍ7Ü. 
2664 Agr.-l 
DR. JUSTO P. GUTILRREZ 
OCULISTA de la escuela de París. Consultas de 2 a 4 Potres de 10 a 11. Inscripción mensual". íl-50 Teléfono A-8498. Animas 90 altos 
9461 26-3 A 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I M C A R R E R A 
ABOGADOS NOTARIA PUBLICA Galiano núm. 79. bajos. Teléfono A-3890. De 9 a 5 p. m. 2775 Ag.-l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos —Especialista del Centro Asturiano.—Consultas, de 8 a 4. Compostela 23, modi-rao. Teléfono A~44d& 
2669 
D R . R 0 B E L I N 
^ IEL SIFILIS SANGRE Curaciones rápidas por sistema* 
modernls'mos CONSULTAS DE 12 A 4 l»Oimre GRATIS JEsrt VARIA NLMKRO 91 
TELEFONO A-1332. 
2657 As.-r 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA C\SA OK SALUD D« LA ASOCIACION CANARIA CIRUGIA GENERAL Coa «ni,n» diarias de 1 a & •̂tad o Sin, 34. Teléfono 
2666 Ar., 
O R . P E R D O M O 
Vía* urmanaa. Bstreches de i» otuja. 
Venánto. Hldrocele. Sfflll* tratada por U 
Inyección «08. Teléfono A-6443. Di 
12 a 3. Jesns Marta número 33. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sffllls. hernias, impotea." cía y esterilidad.—Habana nCmero 49 
Conmmltu., 4e 11 . * y d, « ̂  ¿ 
Ecpccíal para los oobrea do 614 a • 
Dfl. JUAN PABLO GARCIA 
BSPBCiaXdOAJ» TIAS URáXAJUAl Con-Mütaa. Lita nana li. da if » r 
Ar-i 
Peleyo Garda y Santiaga 
HOTAJUO PLaftUOO 
Pelayo Garda y Orcstes Fcrrau 
AlMMfAiMM 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
DB • A 11 A M * DK 1 A t P. 2*. 
2656 Ag.-X DR. J O S E E. F E R R A N 
aCtedrdtlro de la Escnela de Modletu MASAOE VIBRATORIO Consultas de 1 a 2 de a! tards Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A-UBA Gratis s61o lunes y miércoles 
. 2«68 Ag.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la «. retra. vejiga y se-paración de la orina de cada rlflón con loa uretroscopios y clstocoplos más modernos. Conanltna en Neptnao núm. 61. bajo», » 
de 4*4 • Sü-—T-il«fono F-1854. 
2771 Ag.-l 
J U A M V A L D E S P A G E S 
Abogado 
Empedrado número 10 
2773 • Ag.-l 
j G > i r o i s r i j L f \ & ^ ^ 
CTRCJANO DENTISTA 
HABANA numero llO 
Polvo» denlrifleoa, elíxir, cepliloa. CONSULTAS: DE 1 A i. 
8920 26-25 Jl. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d.- Sífilis y *ntaT*' medades venéreas. Curación rápida. CONSULTAS DE 12 A 3 Lm nüm. 40. Teléfono A-lS4Sk 2661 Ag.-l-, 
DR. RIGAROJ ALS&LAQEJi) 
MEDICINA Y CIRUGIA 
conraltaa de 12 a «. Pobrea airada. Electricidad médica, corrientes de alta frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-. ca~ iíasaje cibratorlo. duchas de aire ca-liente, etc. Teléfono A-3344. REINA NUMERO TS. Entre Campanario y Lealtad. 
2655 Ag.-l 
D R . L A G E 
VIAS UHINAIUAS. SIFlblí,, VENERKOl 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPBS- . 
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS. | 
CONSULTAS DE 1 A 4 w 
C 2500 26-22 Jl. 
Dít. J U S T O VtKDUGO -
.ira CtrH.«aMt. 1. •<'a««i««« f'ut̂ m •• Es- clallsta en enferm'dados del esté-
aiMEro e liteatincs. segOi e' procedtnnlt C« d< loa profesores doctores Harem y Wl«-ter óe París, por el análisis del Jujo gás-trico. Examen directo del Intestino inte-rlormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 
2674 Ag.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de vlalta Rapecla.lata de la Caâ V de Salad "Covadonca," del Centra | Aatnrlaao de la Rabada. Cirujano del Hospital NOmero 1 y del Dls»,', pensarlo Tamayo Tratamiento de.las.afed-̂  clones del aparato Oénlto-Urlnario. Con-»* sult»" v Clínica, de 3 a 8 P. M Virtudes 13* 1 Teléfono A-317*.—Habana. 
2660 Ag.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA Consultas diarias de 12 a 8. Pobres lu-miércoles y viernes de 9 a 11, Ins¿rlp-San NlcoULs núm. 5a, 
nes clón meneual. i peso Habana. 86S5 
m m B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1 Especialista en enfermedades de mujeres, partos y cirujla en general. Consultas dé 2 a 6. Gral*s para los pobres. Empedrado núm. 60. Teléfono A-2558. 
2672 Ag.-l 6 7P.17JL 
G L I M I C A S E L E C T R O ^ D E i T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D i A 35 Y O R U L L Y 66 
Cuentan con número suí -.iente de profe«oi«« pan que el público NO TF^ra 
QUE ESPERAR, y cen los aparatos nece.ario. para raizar laropéraclones Lr ií 
noche.-EXTnACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE S*N DOLOR 
P R E C I O S • • Extracclonoe. deR<i« % 1-00 
Limpiezas, desdo 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orficacî nes. desdo 3-00 
P U E N T E S D*: ORO. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwitas de 7 a. m. a 9 p. m. Ooml ngoa y días festivos, da 2 a 1 p m. 
G 2(87 26-1 A» 
Dientae de espiga, desde. 
Corona* de oro, desde 
Incrustadlo-íes, desde.' 
Dentadoraa desde. 




P A G I N A D O C E 
Bepartaoiento de 
D I A R I O D E L A M A R I T f A . — C i c l ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 2 ' « e 1^13. 
D E F U N C I O N E S 
V cfnic González. 2 a ñ o s . Buenos A\rez 
¡ 7 Enterocepsia; Lutgarda Bruzón, 33 
ptos Industria 62. Tuberculosis; Vicente 
.Salinas, 63 a ñ o s , Acosta 101. Afección mi-
tra l - Dolores Molina, 57 años. Lamparilla 
78 ¿ardió esclerosis; Francisco González, 
ll'meses. Fábrica "9. Gastro enteritis: Ma-
nuel Menéndez. 40 a ñ o s . Tuberculosis; 
Leopoldo de los Reyes. 36 años. Sitios 164. 
\ngina de pecho; Emilio Clank. 18 anos 
Svrva 4. Tifoidea; Dominga Pineda, 50 
a ñ o s . Guanabacoa y Pérez. Tuberculosis 
Miguel Borrego. 7 meses^ Mercaderes -, 
ingesta; Camilo Sunca, 44 años. Benéfica, 
Tuberculosis; José María, Barro, ^ anos, 
«enéfica. Tuberculosis; Pedro García, 64 
a ñ o s Oovadonga. Caiquexia; Miguel Gol-
«oeta 58 años. Línea.58; Pilar Beltrán. 24 
años. Buenarent.ura 9, Tuberculosis; Ma-
nu«»l Torre. 60 a ñ o s . Jesús del Monte 258. 
Tuberculosis; Pablo Ayala, 40 años, Ure-
mia- Gregorio Montano. 64 a ñ o s , Revi-
llagigedo 147. Asistolia; Francisco García. 
¿tBfceles 41. Meningitis; Salvtul-or Cabre-
ra 26 años. Carlos TH 14. Juan Almelda, 
7 meses. San Martín 18. Átrepsia. 
P L A N T A S S A N A S 
N e c e s i U n • C u i d a d o s A s i d u o s y B u e n 
S u e l o 
, Ha visto usted un.rosal que. M obstante 
•eítar rodeado de tierra excelente, at inós-
fera propicia y recibir esp léndido sol, nun-
ca llega A desarrollarse fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda ft. una 
planta que tiene el corazón devorado i-or 
una Infección. Debáis destruir la caxisa r.n-
tes de que podáis eliminar los efecto;. 
•- N'o podéis curar la caspa ni la calvicie 
con lociones del pelo y vaselina y otras 
fricciones. Fijaos en la causa del mál—*a 
«n germen que se pega á, la raíz del ca-
bello y ocasiona, su calda. 
E l Herplcide Nevrbro destruye este gor-
•men y permite a l cabello crecer «ano. C u -
r a la comezón deli cuero cabelludo. De ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
' X a Reunión." E . Sarrá.—Manuel .lohn-
son, OtHgpo 53 y 55.—Agentes especialeo. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
! M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a 5. 
4 0 H A B A N A 49. 
?7 
Especial para Icr. no bree de 5^ a S 
2737 Ag.- l 
L 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Taglfia. T'raiicís, Teneduría de 
Libro*. ^leranografTa y Plano. 
—SP-AWTSH T(ESSO>-Jí— 
Corrales Toflmero 14J, antiguo. 
LWÍ'8 26-22 Ag. 
C O L E G I O 
D E 
Nuestra Señora del Rosario 
para, niñas y señoritas, dirigida por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
i Be admiten externas, medio y pupilas e 
^ "ir.ternas. 
J e s í i s d e i M n m . 4 1 6 y 
MadO, Calle19,enir6llye,flúin.337 
t Estos acreditados Colegios reanudarán 
5us clases el S de Septiembre próximo. 
10349 30-21 Ag. 
Oirisíian Brother's College 
S a i n t L o u i s , M o . 
ü n p r o f e s o r d e l c o l e g i o áv. los 
4 ' H e r m a n o s de l a s E s c u e l a s C r i s t i a -
n a s . " de S a i n L o u i s , M i s s o u r i , se en-
[ c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n e l " C o l e g i o 
• d e l a S a l l e . " 
L o s e s t u d i a n t e s deseosos de i n g r e -
s a r en u n co leg io de p r i m e r o r d e n , 
en los E s t a d o s U n i d o s , p u e d e n d i r i -
g i r s e a este p r o c e s o r , que se ofrece a 
p r o p o r c i o n a r l e s c u a n t o s i n f o r m e s de-
s e a r e n . 
D i c h o p r o f e s o r e s t á f a c u l t a d o p a r a 
h a c e r todos los c o n v e n i o s n e c e s a r i o s 
e l i n g r e s o de a q u e l l o s j ó v e n e s es tu-
d i a n t e s en este g r a n co leg io a m e r i -
cano . 
' D i r i g i r s e a B r . J a m e s E d w a r d , 
,; C o l e g i o de l a S a l l e . 
• V e d a d o H a b a n f i . 
! ' C 2866 a l t . 6-18 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
inaugrurarA e! Coligrio de Belén las clases 
x a g é s í m o de su fundación. AAmlte pupi-
as condicione» reglamentarias. 
o'.pítIo todas la,s asigrnaturae del Bachille-
a Primera Knsefianza; y al ame lo desee 
o plano, violln. dibujo, pintara, mecanogra-
t Profesores para las diversas asignaturas 
Gabinetes de Fís ica y Química, montados 
señanza. 
s nuevos dormitorios, amplios partios, ejor-
reparado el Colegio en la hermosa finca 
ra toda clase de juegos at lé t loos a los que 
las S p. m. y lo« medio pupilos y externos 
E l dfa nueve del próximo Septiembre, 
de Curso académico de '913-1914 y del se 
los. medio pupilos y externos, conforme a 1 
E n la cultura intelectual abarca el C 
rato, los Cursos Preparatorios oficiales y I 
1^ proporciona las clases de adorno, rcom 
fía. etc.. etc. Tiene un cuadro completo d 
y elegantes museos de Historia Natural y 
con abundante y escogido material de en 
Para la cultura ff.-lca, además de lo 
ci-cios ea l i s ténieoí , baños y duchas, ba p 
que tiene en Luyanó. extensos campos pa 
concurren los alumnos periódicamente . 
Los pupilos ingresarán el día ocho a 
el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de lós osludio? arriba mencionados, sostiene el Colegio de Belén, en 
local aparte, v regentada por H H . de las Escuelas Cristianas, una Acaderola Comer-
cial dividida on seis secciones y que comprende las clases eiemenlales. superiores y 
romercialeí!. E s t a Academia abrirá sus clases el primero de Septietmhre y en ella 
noc se admiten sino alumnos externos. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda «Mase de informes acódase al señor Rector del Colegio de Beléa , 
Apartado 221. Habana. 
1 10014 30-14 Ag. 
rROFR«OR l>(r l ,ES \ . Augus íns R«-
bert*. Autor dél METODO NOVISIMO. Clk-
ses nocturnas en su Academia. Una ho- . 
ra todos los días, menos los sábados, 1 cen- | 
lén al mes. SAN M I G U E L 34. altos. Unica 
Academia donde las clases son diarlas: 
pues es el sistema más eficaz de Mucfcr 
el oído. Clases particulares por el día én 
su Acadermla y a domicilio. 
10325 13-21 Ag. 
COMPRO CASAS QUINTAS Q U E T E N -
gan arboleda. Fincas rúst loas. Lotes gran-
des de terreno en Mariana©, ColnmJbl* y 
en todas las afueras de la Habana. G. Mau-
rlz. Aguiar 101, altos. Notar ía de G. T u -
ñón, de 2 a 4. 10399 10-23 
de Faience Art í sUco para señora? y señori-
tas, primera y ñnlca de su clase en Ctiba. 
Se hacen además trabajos l indís imos sobre 
telas, porcflanas, cristal y cuero. Fotomi-
nlaturas e i luminación de retrátds y pos-
tales. Vaya a ver Jos trabajos. San Lázaro 
201, antiguo, t e l é fono A-5133. 
10147 8-17 
H i p o t e c a s 
DTNÉRO P A R A H I P O T E C A S T PA.GA-
rés. lodo el que se quiera, s i hay garan-
tías. Módico interés . G. Maurlz; Agnlar 101, 
altos, Notaría de G. Tuftón, de 2 a 4. 
-10400 10-2« 
P R O F E S O R A E S P A S O L A 
de Piano, Solfeo y Canto, en su casa y a 
domicilio, rápidos adelantos. Santa Clara 
núm. 19, moderno. 
9S48 26-11 Ag. 
C01Í6I0 DE SEÑORITAS 
Dirigido por las Religiosas del Apostola-
do del S. Corazón de Jesú=. Quinta de Sá.n 
Antonio /Real ni'im. 140. Marianao. 
El día primero dél próxiVno Septiembre, 
«-omenzará en este Colegio e) curso de 1913 
a 1914, Sk admiten pupMp,?, medio pupilas 
y externas. Además de las a í l g n a t u r a i del 
curso, se dan clases de inajés , rmisica. di-
bujo, p'ntura, toda clase de labores, cos-
tura y corte. 
A. M. D. G. 
10192 15-19 Ag. 
AL 6 ^ , 7 
y 8^ 7o $800.000 para hipitecas 
desde $100 par^. todos los barrios y re 
partos y para el caropo y en p a g a r é s y so-
bre alquileres, casas y demás valores. Grán 
reserva, en las operaciones. A. del Basto 
y Compañía, calle de A c u l a r núm. 122, de 
S i 11 y de 1 a 6. 103^6 4-^1 
C O L E G I O 
S A N C H E Z Y T I A N T 
P H I M E R A v «»•;,(; i \ n v f>t,-í \> / \ 
Reina 118.—Teléfono A-4T«>4. 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 26-17 Ag. 
jyOY D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS 
cantidades, para la Habana, sua alrededores 
y el campo, a módico interés . José Marcos, 
Maloja núm. 104, de 10 a 12. 
10225 • 4-19 
D I N E R O 
A bajo interés lo facilito con hipoteca 
en todas cantidades en esta ciudad. J e s ú s 
del Monte. Vedado y Cerro. Sr. Morell, de 
11 a .4 p. m.. Progresa núm. 26. 
102*6 8-19 
A G E N C I A L A K E 
. Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , au tomóv i l e s y alqui-
leres. Diríjase con t í tulos . Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, 
Teléfono A-5500. 1.0046 26-15 Ag. 
Colegio Asnerícano 
dirigido por las .Hermanas Dominicas abri-
rá el nuevo cursó escolar e! día primero 
de Septiembre. E n s e ñ a n z a Elemental y Su-
perior, Idiomas, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas y niños menores de 7 años, en el 
Kindergarten. 
Para más Informes pídase el prospéoto. 
Calle Sta. eoQulna a D, Vedado. 
T E L E F O N O F-10O« 
9S45 26-11 Ag. 
U I L E R E S 
L E O N BÜHASO 
M C E N C I A D O E X F I L O S O F I A Y L E T U A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Mi f l s -
terio. Informarán en la AdminstracIOn de 
esta periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
guo. O. 
DISPONGO D E 2 A 3 H O R A S D I A R I A S 
para clases •vle Inglés , f rancés y a lemán. 
Profesor. "W. Lolbomann, Amistad S3 A. an-
tiguo. 10320 4-̂ 1 
INSTRUCCION PRIMARIA 
Una s e ñ o r i t a con t t l u l o óe maes t ra se 
ofrece para alases en su domici l io . Calle 
de San Rafael nftm. 91. 
10262 4-20 
"G01E8Í0 AGUABELir 
Acosta núm. 20. entre Cuba y San Igna -
$io. E n s e ñ a n z a Pr imar ia . Elemental y Su-, 
perlor. Se admiten internos, medio y tercio 
Infernos. Lns clases comienzan el d ía p r i -
mero de Septiembre. 
rtfo.» 15-20 Ag. 
P F R D I O Ü S . 
S E R U E G A A L A P E R S O N A Q U E SK 
haya encontrado una cartera con pasajes 
de ferrocarriles y otros papeles sin impor-
tancia, que la devuelva en Oficios número 
86, donde ?e gratificará. 
10255 4-19 
A R T E S Y O F I C I O S 
VBD%X)0. 17 nflm. 319. Se alquila un a l -
to a la brisa., con gas y electricidad, 13 ceh-
tenes. Informan en el mismo. 
10402 4-22 
CASA OJT, F A M I L I A decente. Se alquila 
un es-pa^ioso cuarto 'con balcón a la. caite. 
Ccwnpostela núm. 69. altos, frente a Bor-
bolla. 10397 4-22 
SE *i,Qítiij,A.N dos altos, Gloria 93, muy 
frescos, grandes y nuevo-s, en seis cente-
nes caída uno. Llaves en el 91, Informan 
en Mercaderes núm, 27. 
10412 4-22 
Vinon.A. B. Lagueruela entro 3ra y 4á,, 
R. Rivera. Se alquilan los altos, indeipen-
dientes, recién construidos, con sala, come-
dor, 3|4, servicios sanitarios, insta lac ión de 
gas. L a llave en la bodega. Su dueño en 
Obra.pía núm. 6, altos. 
10410 10-22 
O ' R E I I X V IVUM. 34, moderno, se alquilán 
buenas habitaciones y una para un hombre, 
en un centén. Virtudes 96, antiguo, para 
hombre-s, a $6-50, son casas de orden. 
10407 4-22 
E N C T U T R O C E N T E N E S y medio se al -
quilan los bajos de Esiperanza núm. 29, con 
sala y dos cuartos, servicio sanitario com-
pleto, casi eSquhia a Florida, por donde 
cruzan los carros. 10406 4-22 
S E A L Q U I L A la casa Lagunas núm. 53, 
con sala, comedor corrido, cuatro cuartos 
y demás servicios y suelos de mosaicos, en 
ocho centenes. 10383 4-22 
I S T A 
A D O M I C I L I O 
Corte f r ancés . T a m b i é n da clases de Cor-
ta y r o j u r a de 7 a 9 dé la noche. Indus-
t r i a núm. 52, Concepc ión Serrano de Fuen-
tes. G. S-2'2 
OflCiOS No. 68. altes 
Se alquila un departamento con vista a 
la calle, pisos de mosaicos, luz eléctrica, 
servicios sanitarios, baño, es casa de fami-
lia. Precio convencional. E n la misma in-
forman a todas hóras. 
10?,6ó 4-22 
¡¡ATENCION. SERORASII 
Alfonso Santos, exenoa.rgado de. la sec-
ción de. niñas de r a s a Dubic, ofrece a Su 
numerosa clientela sus servicios a domi- ' 
cilio por 50 cts. cada niña, avisando al t é -
lé.'ono A-7909. Me hago cargo de toda c lá-
Sé 'le postizos y peinados por dif íc i les que 
estos sean. Precios sin competencia. Mer-
caderes núm. 41. 10156 30-17 Ag. 
«E A L Q U I L A N las casas Neptuno 218%, 
bajos. L a llave en el n ú m . 218, bajos, Nep-
tuno 221. altos. I/a llave en los bajos. V i r -
tudes 119Va. L a llave en el núm. 119. Infor-
man en Neptuno 133, bajos. Tel . F-1489. 
10404 > 4-22 
GIMftOi&NTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposic ión de trabajar perf»c-
tamente. R. L L U S A , los atenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240. Jesús Ma-
ría 23. Habana. A 
H A B I T A C I O N E S 
P R O P I A S P A R A H O M B R E S SOLOS O MA-
TRIMONIOS. S E A L Q U I L A N B S P U E N D I -
DAS TTABITAOIONBIS E N L A CASA S A ^ 
NICOLAS N U M 1. A L T A S T B A J A S T P R O -
XIMAS A TODAS L A S L I N E A S D E LOS 
CARROS. E N L A MISMA INFORMAN. 
10403 . 8-22 
V E D A D O . Alquilo la casa callo 3ra. nú-
mero 47. entre C y B., de portal, sala, co-
medor, 4 cuartos, dos servicios y patio, en 
7 centenes. Informa su dueño en B nú-
mero 9, Vedado. . 10396 8-22 
i A T E M C I M ! 
Profesora de toda ^lase de encajes y bor-
dados a mano y a máquina , da lecciones o 
domici l io . Dirigirse a c. M., apartado n ú -
mero 172S. 10277 4-90 
E S C U E L A S P I A S 
OE GUANABACOA 
Los alumnos de este Colegio de e n s e ñ a n -
za primaria, comercial y secundaria o ba-
chillerato, deberán ingresar el d ía 15 de 
Septiembre. 
E l d ía 16 del m'smo mes. a las 9 a m 
tendrá lugar l a bendición de las clases nue-
vas y del gimnasio. 
Se suplica la más puntual asistencia, ma-
W K n " 1 * . 5 1 108 qU<í deb«en4o empezar el 
bachillerato no se hayan examinado de in-
10252 E L D I R E C T O R 4-19 
P R O F E S O R 
' ^ ^ ^ prÍmf'ra y «««ruwái, E n s e ñ a n z a , 
mercant i l y p r e p a r a c i ó n para carreras tm-
pec.ales. por un profesor t i tu la r , a clom\. 
cilio o pn casa b»*<c . a l a r . informan te-
C O M P R A S 
S E D E S E A c o m p r a r 
un« •asa ou» ¿fcté situada en buen onn-
to. ya sea de fabrioaci^n an t igua o moder-
na y i e un precio de dos a .«'ete m i l pesos. 
Sin intervenoi^n de corredor. Di r ig i r se a 
C. PeAn, Apartado de oorreOs 1304. Haba-
na. 10167 8-17 
IíBALTAD NUM. 120. entre Salud y R e i -
na. E l piso alto, con amplias, claras y 
bien ventiladas habitaciones para la ma-
yor comedida. Completa insta lac ión sani-
taria. In fo rman en Júst iz 2, te lé fono A-1792. 
103é0 8-2i2 
NEJPTVNO N I M. S4, Se alquilan los al-
tos, compuestos de salp, antesala, come-
dor, 5],4 y servicio s«initario. en 14 cente-
nes. L a UaVe en los bajos. Informan: Na-
7.ábal. Sobrino y Ca . . Muralla y Aguiar, te-
léfono A-3860. 10388 8-22 
C O M P R A M O S 
muebles de oñe inas y nos hacemos cargo 
de restaurar, barnizar y tapizar muebles 
finos de todas clases de jándolos como nue-
vos. Fernández y Ca.. Gtrva-s.j .n'm. 4 
esquina a San Lázaro. 
9926 .-o .o , „ 
A G U A C A T E M ' M . 58. Se alquilan los al-
tos, compuestos de sala, antesala, comedor, 
4;4 y servir-io sanitario, en 14 centenes. I n -
forman: Nazábal, Sobrino y Ca. , Muralla 
y Aguiar. te lé fono A-3S60. 
103S9 g-22 
E N SAN L A Z A R O NUM. 331. S E S O L I C I -
ta una criada para las habitaciones, que 
tenga referencias. 10376 4-22 
S E D E S E A A L Q U I L A R , con contrato, o 
comprar, de Monserate y Cuba y de Amar-
gura a Empedrado, una casa, de bajos y 
altos y 8 habitaciones, esquina, de fraile 
o acera de la brisa. Dirigirse a P. B., Apar-
t-aio núm. 649. 1 10386 4-23 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
S E A I , Q l : I L A . propia para numerosa fa-
milia o Industria, la hermosa casa acabada 
de reedificar, calle de E s t é v e z 86, frente a 
la Iglesia del Pilar, tiene portal, s a l a ca-
leta. 5 cuartos, buen patio, etc. L a llave al 
lado. Su dueño en Villegas 66, Tel . A-5866. 
10347 4-21 
V I L O R A . Se alquila la nnda casa Jo-
sefina D. entre Calzada y P r mera, cerca 
del paradero, compuesta de portal, sala, 
saleta. S 4 grandes y todos los servicios, 
seis meses de fabricada, alquiler, 6 cente-
nes. 2 imeees en fondo o fiador. La llave en 
la bodega de la esquina. Más informes en 
A g u i a - núm. 122, A. del Busto. 
10342 ""'wl 
A L C O M E R C I O 
P r o p i o s p a r a e s p l é n d i d o a l m a -
c é n o d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , 
c o n a n a q u e l e s y p a t i o c u b i e r t o 
s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e C u b a 
n ú m . 1 0 4 , c a s i e s q u i n a a M u r a -
l l a . E n l o s a l t o s i n f o r m a n . 
10369 4-22 
V E D A D O 
OASA C A L L E « NTM. 12, E N T R E 
L I N E A V 11, A C E R \ U E LA BRISA 
V D E L A SOMBRA 
Compuesta de sala, saleta, gabinete, co-
rredores, comedor, 3 cuartos bajos y 4 altos, 
servidlos sanitarios en ambas plantas, elec-
trlcMad. gas. garage, jardines y d e m á s co-
modidades. L a llave en el núm. 16 y para 
infonraes. Cosme Blanco Herrera, San Pe-
dro núm. 6. 10344 8-21 
E N L O M E J O R 
de Jesús del Monte, se vende una casa ica-
bada de construir, con por ta l , s a l a c j a t r o 
cuartos, comedor, cocina, cuar to de b a ñ o y 
«errlcUxs: tiene mucho terreno y se da muy 
barata Correa y San Indalecio 11. I n f o r -
man en l a misma. No se admite corredor. 
10334 8-21 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
S N HA C A L L E D E B G I D O E S Q U I N A A 
PAIULA, S E A L Q U I L A U N H E R M O S O L O -
C A L . I N F O R M A N EiN E L C A F E D E L A 
ESQUINA. 10359 8.2i 
S E A L Q U I L A 
L a eapléndfda sala de los altos de la ca-
sa de Conupostela núm. 112, esquina, a, Lub, 
mfcy propia para eaoritorlo o para a.gentes 
<jue tonigan que exhibir m e r c a n c í a s . E n " L a 
Egultativa," infoTmarán. 
10X26 4.ol 
S E A L Q U I L A N 
dos (primeros pisos altos, muy baratos, aca-
bados de construir, muy freacos y amplios, 
propio* para familias y oflclnaa, en Com-
poatela 90*y 94. Informan en los bajos, 
te léfono A-2880. 10312 15-21 Ag. 
S O L 1 1 8 . ALTOS 
Habitaciones para hombres solos o matr¡ 
monios sin niños, hay luz e l éc t r i ca . 
10335 8-21 
M U R A L L A NUM. 8Va. esquina a San I g -
nacio. Se alquilan dos departamentos, vis-
ta a la calle, uno se presta para comislo-
nLstas, hay habitaciones inter iores a $$ una. 
No se admiten n iños . I n fo rman eh la. mis-
m a 10S53 8-21 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los ba-
jos, independientes, de Sol 7P. propios pare 
colecturía, coraláiónlsta, etr. Informan én 
la misma. lOSSl 4-21 
S E A L Q U I L A N los magníf icos altos si-
tuados en l a calle de Omoa núm. 61, esqui-
na a Prlncljpe, barrio de Atarés , se compo-
nen de sala, comedor y 4 habitaciones, c6n 
sus correspondientes servicios, todo a la 
moderna. Precio, $50 Oy. Informan en Man-
rique núm. 123, t e l é fono A-536f>. 
10304 4-20 
S E A L Q U I L A N los altos d" la sombre-
rería " L a P a r i s i é n , " M u r a l l a n ú m . 32, muy 
propios para comisiortistas. Poco alquiler . 
10819 4-21 
CASAS A C A B A D A S de fabr icar y c'.e'O-
rar, con todo el confort moderno. Animas 
núim. 24. una cuadra del Prado, las m á s l in-
das y frescas de la Habana. In fo rman en 
la misma y en Prado núm. 51, M. R o d r í -
guez o señora,. 1 0315 4-21 
S E A L Q U I L A N los hermosos y esplén^ 
didos altos de " L a Equ'tativa.' Composte-
la núm. 112, esquina a Luz, frente a Belén. 
E n l a casa dé prés tamos 'nformarán. 
10*27 1 21 
NEPTUNO NUM. n«. Se á g u i l a , phvh. p"-
queña industria casi esquina a Campán : i -
rio, en $26-50. L a llave en la bodega. Su 
dueño en Santiago núm. Xl%. 
10348 * 4-21 
S E GEI3E 
buen local para estajblecimienlo de moda.-
sastrería, etc. Agua.cate núm. 58. 
10298 4-20 
S E A L Q U I L A eri Jesús del Monte, Mila-
gro entre Porvenir y Octava, una hermosa 
casa con todas las comodidades. E n la mis-
ma informan y su d u e ñ o en 23 núm. 275, 
entre E y D, Vedado, te lé fono F-1370. 
10308 4-20 
S E A L Q U I L A una casa en el reparto do 
Las Cañas, Santa Teresa núm. 7, compues-
ta de 4 cuartos y servicios sanitarios. I n -
forman en Monte núm. 3, altos. 
10298 4-20 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos, ca-
paces para dos familias, de San Lázaro 340. 
con seis cuartos en el bajo y tres en el 
alto, gran comedor y terraza, agua fría y 
callente, dando frente al Malecón. E n los 
bajos dan razón. 10202 8-20 
S E 
en Príncipe de Atarés núm. 14. una, mag-
nífiía casa grande y nueva, propia pata es-
tablecimiento de muebles o casa de empe-
ño, es tá muy p r ó x i m a a la nueva Plaza de 
Mercado que se está terminando al costado 
de la. antigua quinta del Iley. Informan en 
Reina núm. 33. 'Al Bon Marché." 
102.&5 8-20 
A M A R G U R A NUM. 72. Se alqui lan los 
frescos y bonitos altos compuestos dé sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y baño . 
L a l lave en los bajos. I n fo rman en Obispo 
núm. 106. 102S1 8-20 
LOS ALTOS, independientes, ron sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos, cuarto de criados 
y b a ñ o en 14 centenes. Son modernos. Sol 
46. L a llave en los bajos. In forman en 
los mismos. 10276 4-20 
E N E L STTíO mfts oántric -le la riudad se 
alquila para oficinas o familia de gusto, 
un bonito piso alto de la hermosa casa V i r -
tudes 2, esquina a Zulueta. pisos de mar-
mol y servicio sanitario moderno. Instala-
ción eléctrica, $80 C y. E l portero informa. 
10275 8-20 
S E ALQUILAN, en los altos de l a cami-
sería de Neptuno n ú m . 55. dos habitacio-
nes, juntas o separadas, a hombres solos 
o ma t r imonio s in niños , entrada por A g u i -
la, altos. 1 0269 4-20 
S E A L Q l I L A 1« casa n ú m . 96 de San [A-
íaro entre Crespo y Genios: tiene diez y 
ocho departamentos, es apropiada para ca-
sa de h u é s p e d e s o (>ara un-a numerosa fa -
mi l ia . En la misma, in forman en horas h á -
biles. 10267 15-20 Ag. 
H A B I T A * ionF> o«r:Andida?, a lqui lan 
a hombres solos, módico precio, en Bcrna-
za núm. 46, altos. 10265 S-20 
V E D A D O . Se alquila una casita en fi 
centenes, muy limpia. Tiene sala, come-
dor, 2 cuartos, otro de criado, cocina, ba-
ño, etc.. y como está en la loma es fres-
ca v sana. Quinta de Lourdes. 13 y G 
10266 •4.19 
S E A L Q U I L A una accesoria propia par? 
un oficio, en l a calle de l a Habana casi 
esquina a Ooispo. In fo rman en la s e d e r í a 
"La Esquina," Obispo y Habana 
10231 4-19 
ANIMAS 141. A L T O S . Se alquilan, en on-
ce centenes. E s casa muy ventilada v mo-
derna. Tiene cuatro habitaciones «ala v 
comedor. Buen vecindario. L a llave en los 
^aJog- 10257 t 19 . j 
S E ALQUILAN lo, b a T ^ 
S E A L Q U I L A N los magníflcoa altos de 
Lealtad 112. ejitre Salud y Dragones, 5 cuar-
tos, s a l a saleta, comedor, pisos de mármol, 
cuarto de críadoe y doble servicio sanita-
rio. 10111 8-16 
V E D A D O . 14 entre Calzada y Línea, con 
vista al Vedado Tennis Club y al mar, se 
alquilan unos altos nuevos. L a llave en 
Línea 138. Informes en Obrapía 25, altos. 
10118 8-16 
UN D E P A R T A M E N T O para oficina o co-
misionista, se alquila y dos habitaciones pa-
ra hambres solos o matrimonios sin niños . 
Con o sin muebles. Aguacate núm. 116, en-
tre Muralla y Teniente Rey. 
10256 * - M 
V E D A D O . Se alquilan los hermosos y 
venflados altos acabados de fabricar, 10 
número 14, a media cuadra de la l ínea, en 
la misma informarán . te lé fono F-1713, 
10253 8-19 
E \ GUANABACOA. Se alquila la casa 
calle de Venus núm. 103, con sala, saleta, 
seis cuartos, cochera por Aranguren. pisos 
de mosaico, baño e inodoro. Se da muy ba-
r a t a L a llave en la casa de prés tamos de 
la esquina. 10249 8-19 
S E ALQUILAN los altos y los bajos de la 
casa San Lázaro 270, en 13 y 10 centenes. 
Las llaves e informes, doctor Solo, Merca-
deres núm. 4. 10210 15-19 Ag. 
S E A L Q U I L A N los frescos y espaciosos 
altos de Neptuno 302. moderno, compuestos 
do s a l a antesala, cuatro grandes cuartos 
de baño y d e m á s servicios sanitarios. Se 
dan baratos. Informan en los bajos. 
10248 4-19 
S E ALQUILA el moderno piso alto de E s -
cobar 2 4, esuina a Lagunas, con sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones y dos 
altas, doble servicio de baños e inodoros. 
Las llaves en la bodega e informan en 
Aguiar núm. 92, el señor José Sánchez. 
10243 8-19 
rique núm. 130, con eala ^ ^ T ^ 
cienes, cuarto de criado» ta' 4 h l ;-
servicios sanitarios co,.;;. COl,ie<Ior ^ U -
llave en los altos. I n f o n n a ? 0 n d i ^ t J ^ 
mgro 10027 en Moat; U 
S E AÍ.QLILA t i l un d 
tro habitaciones, con'todo^p, 
61 «ervid " 
a7I1ento 
, IQQQ " Ĉ fl 
t a ñ o y demás , propio na-!, "^Iclo É 
du&tria o establecimierto ~ ^ q u ' . . a:-
lie de Zulueta núm. 3- p „ m ^ bar^- >. 
en la tienda de ropa d a r á ^ V * ^ ¿ S l í 
dustna núm. 72 A i . y *y*t - * i «• 1  U. III. t é A 1 - . — V a 
S E A U Í ü i u i 
mo.vtf: nl-mero 2, letpT • 
ECN MOX 
V Z U L U E T A . DEPARTÍ-J-
VISTA A LA CALLE Y HabÍt T 
10068 A-
- LETRA A 
05 ^ 
S E A L Q L I L A la casa - a ' . iTr ^ 2 5 
núm. 85. con sala, recibidor C o " ^ : 
cuartos, i n s t a l a c i ó n moderna V i e -
nes para criados con servicios i . ^ W 
tes. I n fo rman en Obrapía. ntL ' ^ S Í 
ve al lado. 1009S ' U- U J 
M.Qi ii,a. Aramburu «""r 
ne sala, comedor, tres haM+ . ^ r T T * 
abundante. Precio. | L t",̂ '01'*». 




S E ALQUILAN 
esquma a O'Reiliy g r a J 7 
para oficinas „ .*r¡LTtat» 
Informan en el Café de C a m ^ 0 ^ " 
A V I S O 
S A N R A F A E L 3 4 
E N T R E A G U I L A Y G A Ü A N O , S E A L Q U I -
L A U N HElFLMOSO L O C A L . P R O P I O P A R A 
B S T A B L E J C I M I E N T O . I N F O R M A R A N E N 
AMISTAD NUM. 45, SEGUNDO PISO. 
10240 6-19 
m e r c e d n u m . 1 5 
Se alquilan los altos y hajos de esta casa. 
Lae llaves al lado. Informan en Muralla 
núm. 27, altos. 10208 4-19 
A L T O S MUY F R E S C O S , ventilados por 
los cuatro costados. Independientes, acaba-
dos de pintar, escalera de mármol , 5|4, 
puerta reja de hierro y mamparas. E n la 
panadería esquina a Neptuno, las llaves. 
Informan en la calle de Espada núm. 16. 
10200 4-19 
S E A L Q U I L A un hermoso tren de coenes 
acabado de fabricar, con toda la sanidad 
que se requiere. Pr ínc ipe Alfonso 407. Su 
dueño y d e m á s pormenores en Cerrada de 
Atarés núm. 5, de las 4 en adelante. 
10213 4-19 
GRAN CASAPAftA FAMILIA 
InduNtrla 125. mqulnm a San Hafaiel 
Antigua y conocida casa con esp lénd ' -
das habitaciones, con balcón a San R a -
fael. Selecta m e s a sin horas fijas. Luz 
eléctrica, entrada a todas horas, baños y 
demás servicios separados para s e ñ o r a s 
y caballeros. Moralidad completa. Se to-
man y dan referencias. 10143 15-16 Ag. 
LOMA D E L V E D A D O . Bonitos altos, ca-
lle 15 núm. 265, entre B y E , sala, come-
dor, 7 cuartos, 2 baños , cielos rasos, mu-
cha r-gua .electricidad, etc. Informes, F nú-
mero 30, entre 15 y 17. 
10170 8-17 
los altos de la oasa Monte esquina a I n -
dio, frescos y de fabr'caiC'ón reciente, am-
plios, con buena ins ta lac ión y espléndido 
cuarto de baño. Informan, Casteleiro y V I -
zoso. Lampari l la núm. 4. Se pueden ver du-
rante todo el día. 10169 8-17 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas casas a una cuadra de Belas-
coaín, en las calles de A g u s t í n Alvarez y 
Figuras, entre Marqués González y Oquen-
do; compuestas de sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, cocina demáb serv'cios 
y patio. Precio: cinco centenes. L a s l l a -
ves Informes en Marqués González 12, 
entre Figuras y Benjumeda, Tel . A-7830. 
10168 8-17 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila un gran local en Neptuno entre 
Amistad e Industria, a dos cuadras del P a r -
que. Para informes en " L a Regente," Nep-
tuno núm. 39, t e l é fono A-4y76. 
10125 26-16 Ag. 
EN 12 CENTENES se alullan los bonitos 
y frescos bajos de Lealtad 38. a dos cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 de criados y 
doble servicio. L a llave en l a bodega I n -
forman en Obispo núm. 121. 
10122 8-16 
S E A L Q U I L A el nuevo y ventilado piso 
alto de Campanario 113, compuesto de sa-
la, saleta, 5 cuartos amplios, doble servicio 
de inodoro y baño, dos terrazas, ins ta lac ión 
eléctrica en todos los departamentos. L a 
llave e informes en Dragones núm. 39. 
10110 8-16 
JESUS DEL MONTE numere 588 
C e r c a de! Paradero de los Carros 
se alquila, en 13 centenes, esta espaciosa 
casa, con 5 cuartos, sala, saleta, comedor 
y con servicios. L a llave en la botica del 
lado e informan en Compostela 141, im-
prenta, de 1 a 7. 10102 8-16 
S E A L Q U I L A una habi tac ión a l t a con 
balcón a la calle, piso de m á r m o l y muy 
fresca. Precio, 8 pesos plata. San Lázaro 
n ú m . 95. colegio. 10067 8-15 
A L T O S 
Se alquilan unos acabados de construir 
én Arbol Seco entre Sitios y Maloja al 
fondo del Paradero de Concha, también se 
alqui la un local de esquina para una bo-
dega. Francisco Peña lver . Arbol Seco y 
Maloja. T e l é f o n o A-2824. 
10049 lO-IS 
D A D A n r i P I M A O A 6 Ü I A R 1 0 1 -Se a!Quíla 
rAn/l Ur b HAü!.nnl9ran ^ 3 ^ 0 , 
. . . . . cielo raso, piso marmol, 
vista oalle. con o sin servicio, hay otro más chico. 1 005 30-15 Ag. 
V E D A D O 
pend.ente, de construcc ión modernís ima, 
siete pranoes cuartos, dormitorios, baños, 
garHsrc j a r d í n a l a entrada de ambos P¡-
«os y todas las comodidades que puedan 
apetecerse Llave e informes en el nú-
mero 54, piso alto »968 10-13 
P A R A O F I C I N A S 
Informan en los bajos. 
C 2762 7-A. 
B O M T O S BA.lOs;. 182. Neptuno. Sala sa" 
vÍv* ií" '?1Te<30r' dUCha- en 9 centenes". L a ••a"e al a 10081 8-15 
O U C I O S .NUM. .% v Mercaderes n ú m v " 
so a lqui lan haoitaclones buenas y ba ra ta^ 
muchas comodidades x ^•rm0n*. l ^ f ' 
L o c a l e s p a r a o f i c i n a s 
F r e n t e á l a L o n j a d e C o m e r -
c i o y e l P u e r t o , O f i c i o s , n ú m e -
r o s 2 0 y 2 2 . E n e s t o s e s p í e n -
d i d o s a l t o s h a y s i e m p r e m a g -
n í f i c o s l o c a l e s p a r a o f i c i n a s , 
i n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a y 
C a s t e l e i r o y V i z o s o , ( S . e n C . I 
L a m p a r i l i a n ú m e r o 4 
^ 7 Í Í6-S1 Jl, 
Se alquila un hermoso solar ̂  
[ ras cuadrada-, fabricado a i , ' l'0»» n 
mamposteria, con 22 c a b a l l e r f ^ 1 0 » . 
piones con Instalación * • 
de 230 metros para ¿ ¿ S S ? * » 5 
a industria, Villanueva v ^ 8 c « 
n en E n n a 114, j e s ú s ¿ ^ x . h 
a ^ d ^ i ^ ^ ! 
otr . A - i l i a n u e v I 6 ^ ^ 
forma i i i t̂ .V* .y Bnn». jT
y.SUVlSA A F , en el v S ^ T ^ 




con sala, saleta., com cinco 
rro 
mism 
a es ci s  c sa'de ü ^ 0 ' «* ̂  
—,. -oledor, do-, * **ix 
baños v garaa-e T„r co«noi . 
0 A-6882. L * T Í *n C* 
9843 
art »
ó, te lé fono " T  inírn?1iLa e  
a, pregunten por el j ^ f ^ «a 1. 
15-11 
",E A I ' * i L J I , A . en el V ^ . A ^ 
casa calle de los Baños núm 'tT 
Pisos y a media c u ¿ j ^ 1 < ' -Hnea, propia para, casa ^ " h í ^ U 




Si tiene que 
y dinero busca 
mudarse no p l e ^ y 
ndo casas y ha,bitaiM«„ ^ 
Cuba 66 encontrará en el acto 1 ^ . ^ ° 
ca. SI sns casas y habitaciones ¿o J E 
alquiladas, mándenos nota a Cuba 6« 
tenemos buenos inquilinos. Antlcipam¿sy 
Wpotecas. hnuUaSt 
«. CUBA NÜJL M. t.. 
léfono A-7555, Habana. w». n-
PS:5 15-J9 A* 
quileres, hacemos 
limpiamos y muda,mos 
GRAN H O T E L m m 
Industria 160. esquina a Barcelona Cm 
cien babi tac lónes , cada una oon su btü» 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desd« un p«. 
so por persona, y con comida, desde íoi 
pesos. Para, familia, y por meses, írtelos 
convencionales. Te lé fono A-299S. 
9797 36-10 Af. 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE IT NÜWESO 55 y E S » U 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y tí 
fresco, en el punto más alto del Vedíde, 
oon lujo y confort moderno, cocina exQul-
sita bajo la dirección del mismo chef ítm-
cévs de la es tac ión de invierno. Precios 
pociales de verano, teléfono F-1168. 
10306 26-21 Ar 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a s a A c o s t a 99, aa» 
t iguo . T i e n e n s a l a , comedor y tres ha-
b i t a c ione s . 
G . J 1 3 L 
E V L A H E R M O S A , céntrica y fresca cas* 
de la calle de Cuba núm. 54. esquina a Em-
pedrado, se alquila una cómoda habltaciín 
para efleina. Se da barata y puede vere» 
a todas horas. E l portero informa en 1» 




O F I C I O S NUM. 10 
esquina a Obrapía, se alquilan habitado 
nes. Informará, el portero. 
9654 36-7 Ág-
P r e c i o s o s A p a r í a m e n l o s 
E n lo mas elevado del Vedado, caJle 
v 19. se alquilan, elegantes apártame" 
fabricados a la moderna, con todos los 
vicios sanitarios, cada uno tiene b&n°;. 
doro, cocina, luz eléctrica, pisos m£¿g, 
nos v techos de cielo raso. E n l r a " 
fin. lo más propio par» ^ 
y a satisfacción de ios n* pendiente, en familia corta 
exigentes. 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernaz» 
ro 60, buenas y frescas habitación" . ^ 
bres solos o matrimonios sin niños. 
bajos informarán. 
272S 
DBSÍJA CÓLOOABSB r^;heTo, í 
de jardinero, para huerta o yeia¿o. 
formarán en la calle B " * ™ E J 0 * ¿^a. i 
V a al campo j tiene 14 aflos en ^ j M 
10j''' • ^ J^Óíjc?' 
DOS J O V H X E S P R N - f ^ ' 1 ^ ^ .riada* 
tan colocarse de í-aniar-r*^.renclas. ¡ P 
manos, ambas con buenas rerer ^ 
loja núm. 8o. • - T ^ 
(tío 
ja rmm- r ^ ~ ^ i a ' 
KX BÁN L A Z A R O NTM 331- pa servir ' 
— - l a d o de manos out ^ ta un 
tenga referencias. 
ÉÑ L A C A L L E D E L ^ ^ f ^ ^ n c V <i ' '*t 
dado, se ÉojMti una ^ , a d ^ ^ buena», .^ 
diana edad: ha de tener m"> ropft hfl 
ferencias. Sueldo, 8 centenes . ^ 
pía. - — 
SE SOLICITA. BK T.A ^ a b U ^ f 
chalet, una buena cnafJ* _ bucna' ^ 
que sepa coser y peinar. ^ ,avander-\!: na lavanJerf. rencias- También una h u e ™ ^ 
L-XA S K ^ T A " 7 ^ f ^ e r ^ 
un viaje a New O r ^ J ^ dar ^ 
a 40 años, saber i'1»16^- .,1 pasaJ4' i !3 
buenas referencias. HOie» J ^ T 
núm. 30. 10384 núm. 30. 1 ^ e ! J ^ ^ r t 
D E S E A C O L O C A B S E ^ ' \ * á e v r * 
fiera- española , cumplida en^ ^ ta.j 
con referencias: no -,e l^-"* 
Cast i l lo n ú m . 4 . •— , 
S E O F U K C E U X T E X E D O K ^ f ; ^ 
ira trabajar por horas o con gar^üA 
• «/t-ím o un caje1"' .̂ ¡ror. • ...I 
. j r  n r - - - g . - ^ 
r r lo o hancarias. ^ ( ; - -Tei. A 
pa 
mis>ma 
de comercio o d 





















^ fl^ífV^JSS'o referencia 
^ < r a ^ n t t ¿1 h ^ o otra» crias, 
¡í» >• «•D" donde ua » jastrella." 
o £ a «Ü11 V o ^ r e s ,en*endie.iwio 
-« .y la ««flora Monrte 
- ellaue 
, ?r;¿ cocí"» o.m.peaflr señor . 
X ^ ^ L ^ r ^ n T s X MUCHACHA 
> J Í > < 0 Í ^ ^ a de manos o para 
^ í * ™ ^ I t rSerendas . Infor-
^ 1» ^ 10367 
^al r ^ T ' D E CRIA.I>A.S DK 
• • > < s C O ^ ^ S s dos peninsulares 
« ^ ^ ^ a n ¿ « " I d o en bu.naa 
^ ^ ^ e r c - l a s . A.nlmaa n ü . e -
^ ti«DeO 10363 
<5 r ^ T - U N A M U C H A C H A 
^ ^ Í Ó c X i ^ E manog 0 
^ . ^ ^ a S o ^ cocina, sin . . V ^ l ^tiende awo solo 0 
. ^ t 4 íe^nilli*- 0 1o362 4-22 
. —^Xxr B U E N A S R E -
(pontero o de 
on su oibll 
Vedaido. 
4-22 
: : COt1- • ' 
^ pftl^'L-- T r r r " o O N B U E N A S R E 
^ ^ l ^ ^ r d e pontero o d̂  
^-<-r C O ^ ^ T - de negar del worto y 
^ í ! ! > - - ^ T ^ c Á 5 f i i E DOS F E N I N S U 
^ ^ i j ^ T m a n o s y la otra d. 
T** no donnlrá en la c o l o c a d 
C** ^'menos de *re8 centenee: 
r ^ ^ m a r á n en Monte 




n ú m e -
L̂—-— T̂-t ar D E M E D I A N A _ 
a P ^ L ^ ¿Minera para eatable-
colocarB* Q familia, es honra-fcSIa de corta familia, es 
o casa ..^í, rfvferenc > > 0 y reíerancl f a j a d o r a 
LLá en v 10398 
as; no 
114 A, 
^ L - ^ r ^ f l E UNA M U C H A C H A 
^ T ^ ^ n l T o xnanejadora. Infor-^ A S ^ a n o s o manejadora. 
^ J o a nüm. 14. cuarto núm. 
t» ,n...n tarjetas. 
1. No 
¿ t e n  
^rZZTrñÓ P E NINSULi A.R 
^ S í ^ u oficio a la criolla y es-
' .«cmendac lones a satlafacclAn. 
»íol» ^ . - . i " v 19 solar, cuarto núcn. 4, Jntre n y . l , t o 4. 
^ T ^ T T A UN CIUAjLMJ DE MANOS 
í ^ ¡ e n o y honrado y qu« sepa orde-
! ^ e u a s 29. bajos. ^ 
:0 
- m. T ^ L O C ^ R S B UNA P E N I N S U L A R 
' f í d e ^ n l "ndo botante leohe. pa-
T i més^y el nmo pue.de verse, tle-
'.f t í ^ y ^ le i ^ ^ » lr al caonp,0-
¿ S en Onclo^ndm. an.lguo.^al-
10408 
r^T-W pBNINiSUlLAH D E E S M E R A -
^caclón • .ofrece sua servicios a una 
• de criados; sus trajes son decentes y 
¡Viucta garantizada; s«n,-lrla también 
'«ballero solo; sabe planchar casimires. 
¿ nüm. 12. atóos, el enoargado. 
^ BUEN CRIADO J O V E N . CON MU-
iños de práctica y con recomenda-
Kti de muy buenas fa-mlllas con quien 
[•jijado, desea colocarse. Informan en 
jrtíta núm. 26. barbería, 
rsil3 ' i 4-21 
rJU COLOCARSE UN JOVTSS P E N I N -
ci-le criado de manos: tiene buenas re-
moelu de lae éasaa donde ha servido, 
un en Aguila núnn. 114 A, cuarto nü-
M 10332 4-21 
rSSEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
m'.K ie criada de manos en casa d* 
olldad: tiene buenas recomendaciones, 
taíorraes. Carlos I I I núm. 45. 
• ' 4-21 
í JWEN . P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
„ Mi hotel o restauran,!: sabe servir 
4 (lnr« buena letra», y entiende algo de 
«ta, dando buenas referencias. San Pe-




n a t 
sea cisa| 
a a Bf' 
ibltaci&i I 
le vem 
[a en 1»| 
;6-2 A 
\:m\ COLOCARSE UNA S E S O HA DE 
¿'ma edad, peninsular, para la cocina: 
ícoinar a la española y cTlolla, para 
ipartlcular o i>ara hombres solos, Mon-
'-ia 2, letra A, primer piso. 
mi 4-ai 
INCINERO R E P O S T E R O D E S E A COLO-
5* en-almacén o casa de comercio, Do-
1 • Bfernaza 20, bajos. 
4-21 
|»DI8TA,, L L E G A D A D E B A R C E L O N A 
M sus servicios a domicilio, de quien 
Kíllclte. practica en modas y ropa In-
m Bernaza núm. 21, altos. 
6-21 
PffiBA COLOCARSE U N H O M B R E D E 
F«ia edad para Umipleza de oficinas o 
¡W trabajo anilogo, sabe cuinvpíir. Infor-
* «n Factoría núm. L 
4-21 
2̂SEA COLOOlRiSE UN COCINEÍR.O E N 
^ Particular o establecimiento. Agua-
(P- 56- 10318 4-21 
Peninsulares solicitan oolo-
RSil¿na (le crlada de manos y la otra de 
•i[.1r% arabas con referencias. Con-
^"Im. 196. 10317 4-21 
¡¡ ^ ' E N P E N I N S U L A R D E S E A OO-
i,', , wlada de manos o manejadora, 
JW, , menoa 36 <lS-90. Informan en r jMa nfim, ios. 
. 4-21 
^0J?TE U?ÍA C R I A N D E R A PENlÑ^ 
St v-t"03 d« edad y con leche de dos 
^ttc. p y abundante: tiene quien la 
P^o alt ^ VerSe au nlft0- Col6n 28-10314 4-21 
Ûm̂ M ^ ^ ^ A C I O N UN M A T R I M O -
1̂6. r!» a edad- aclimatado, con Inme-
»Hrt cUB£̂ êll,Cla8• ella buena m i n e r a y 
^fla r- ^uler «o-rgo administrativo o 
[lílll Lall« de Acosta núm. 17. 
4-21 
Vedad* 
I ' ^ o p a ^ ? 1 3 ^ SE3 H A C E C A R G O 
P»i n^n i , 1 0 c a ' a de huéspedes . 
C 4* 11 « i altos- K n l a misma una 
rir» o para ajPrendlza de som-
4-21 
buen2 A Ci;>CIN*lHA BSPAÑO-
L ^ O T i a r / " « ^ « i a s , para familia de 
i ^ Habana q"1*' en un Pueblo cer-
W roPa u l , 8u€ldo ,tres centenes, ca -
K . ^ . alto* . Informan en O'Reilly 





» ̂  d e ^ í ^ A ^ DOS P E N I N S U L A -
l008 C n ¿ n ! r a a la ««pafiola y crio 
li,. ' «ntra P « manelaidora Vedado, 
v l tar je ,^ y Q. núm. 220. No se ad-
L ^ J - r - - ^ 10345 4-21 
fe P ^ a 0 ^ ^ J O V E N P E -
K^*4^. ha L llxaV[*** de habitaciones 
r ^ r n ^ a - e n ^ U ^ d . Infor-
i ^ ' ^ r s t - D E M E D I A N A E D A D 
u l u l a r 1 000111 « a en almacén o 
í u****- ñúm y le gusta cum-
lÜ! Ko ie ^ 1 1 8 1 alt08. cuarto n ú -
^^i*1 B U e i a ^ 0 ^ , r al Vedado si le 
P r ^ 1 0 ^ e í ^ ^ C R ^ ^ D E 
P ll ^er«nclaa. r ^ joven Peninsular. 
18 ^aile M número 10, en-
L J ^ r ^ ^ - ^ i ^ 4-21 
K ^ d a ^ ^ ^ A C R I A N D E R A 
f Ni 18 fuera «i , meses do haber dado 
Iv : a ̂  "Vedado convSene, Calle M 
I S j j O ^ - - - - - » . 4-21 
Ifcw ^ane?a^N'SUliA'R DESEA C O -
l ^ U &:i en F n l ra 0 Criada mano*.. 
I j s ^ ^ ^ConoanIa núm. 24 
de nos
4-21 v » í , , o V E > r v 4'n 
X L 0 ' ^Iner?^1^8111^^ S O L I C I T A 
^ ^retei l .611 corta íami l la , dan-
^as, v i r e s núm. 140. 
4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de crlada de manos y la 
otra de manejadora: saben cumplir oon 
su obll>racl6n. Informan «n ol c a f é " E l Po-
lo," Reina núm. I t L 
10341 4-21 
UNA PENINSUtLAR D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos o manejadora en cor-
ta familia: tiene quien la recomiende. I n -
fonman en la calle del Pr ínc ipe núm. 4. 
10354 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad de crlada de manos, con re-
ferencias. San J o s é núm. 83, amtliguo. 
10360 4-21 
UNA C R I A N D E R A ISLEÑA, SANA Y B O -
busta, solicita colocarse a leohe «ntera, 
abundante: tiene buenas relerenoias, va al 
campo. Aramburu núm. 39, antiguo. 
10358 4-21 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A OOCINBRA 
que duerma en la co locac lén . Calzada del 
Monte núm. 412, antiguo. 
10307 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA 
que sea fina y es t é acostumbrada al servi-
cio de comedor. Campanario núm. 7, de 1 
a 3. 10297 4-20 
E N O ' R E I L L Y 63. E S T U D I O F O T O G R A 
fico y de Pintura, se solicitan aprendices y 
un impresor, se prefieren que sepan dlbu 
Jo. 102&4 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
ncra: sabe cumplir con su obligacidn, ha 
hiendo trabajado en buenas casas: no sale 
fuera de la Habana y menos de cuatro 
centenes no trabaja Informan en Cuba nú 
meró 101. 10263 4-20 
EN L A C A L L E K E N T R E 17 y 19, V E 
dado, se solicita una cocinera que sepa su 
obl igac ión y que duerma en la co locac ión 
Sueldo, diez y ocho pesos; qne tenga tme-
naa referencias. 10302 10-20 
UN C O C I N E R O A L A ESPAÑOLA Y C B I O -
11a, solicita colocarse en casa de familia o 
de comercio, dando buena» referencias. F a c -
toría núm. 43, boKiega. 
10301 4-20 
SOLICITO AGENTEIS P A R A P R O P O N E R 
un negocio de fáci l aceptac ión, dedicando 
algunas horas en el día pueden sacar bue-
na remuneración. Inquisidor núm. 14, a l -
tos, de 4 a 6. 10300 4-20 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R CON B U E N O S 
Informes, so ofrece para casa particular o 
de comercio, francesa. Inglesa y española 
y reposter ía: también v a al camipo. Infor 
man en Habana núm. 99, carpinter ía . 
10299 4-20 
S E O F R E C E U N M A Q U I N I S T A R B C J B I -
do, con buenos certificados y conocedor del 
motor a explos ión "Guelden." Eugenio San 
Emeterlo, fonda ' X a Gran Anitilla," Oficios 
núm. 11. 10306 4-20 
S E O F R E C E UN AUXILIAR O T E N E -
dor de libros para la ciudad o el campo, 
con referenicias. Por carta a N. Calvo, Sa-
lud núm. 85. 10805 4-20 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, para la limpieza de habitacio-
nes de un matrimonio sin niños. Se exigen 
referencias. Industria núm. 12, antiguo, pri-
mer piso. 10204 6-19 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
leche buenlslma y tres meses de parida, de-
sea colocarse oon familia honesta. Tisne 
quien responda. Informan en San José 101. 
10295 4-20 
D E C R I A D A D E MANOS O D E H A B I T A -
ciones, solicita colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice: gana 8 cente-
nes y ropa, llmjpla. Paula núm. 38, altoi. 
10303 6-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O-
ra o crlada de manos: sabe cumplir con 
su obl igación, es c a r i ñ o s a con loe niños y 
tiene quien responda por ella. Informan en 
Angeles núm. 2£, t intorería . 
10293 4-20 
UNA J O V E N A R G E N T I N A D E S E A C o -
locarse de manejadora. Informan en L i -
nea núm. 119, bodega. Vedado. 
10291 4-20 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular que: sabe bien su obl igación, en 
casa particular o de comercio: no tiene in-
conveniente en salir al campo. Informan en 
Factor ía núm. 20. 10383 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de manos o de manejadora: gana 
3 centenes y no se reciben tarjetas, tenien-
do buenos informes. Monte núm. 864, " E l 
Bazar." 10287 4-20 
R E L O J E R ® 
Se solicita uno que sea joven. Informan 
ne la re lojer ía de E. Masson, Riela y Ofi-
cios. 10286 8-20 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera: puede verse »u n i ñ a I n -
forman en Infanta 138, esquina a Príncipe, 
carbonería. 10283 4-20 
DE CRIADA DE MANOS O DE MANE-
Jadora, solicita colocarse una Joven penin-
sular de formalidad y con buenas refe-
rencias. Oficios núm. 36, s a s t r e r í a 
10282 '4-20 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E ayu-
dante de "chauffeur," adelantado en el tra-
bajo y no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Informan en San Lázaro 293, bodega. 
10280 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A COCINAR 
una señora peninsular en casa de morali-
dad. Calle del Cristo núm. 34, antiguo, a l -
tos. 10273 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad de criada de manos: sabe co-
ser a mano en máquina o cocinar para cor-
ta famil ia Lealtad 161, entre Reina y E s -
tre l la 10271 4-30 
A N G E L I T A G A R C I A P A R I S , P E I N A D O -
ra y Manlcure, se ofrece a domicilio a pre-
cios módicos . Reiclbense los «ncangos en 
Amistad 65, antiguo. Habana. 
10270 4-20 
UN SEÑOR CON V E I N J E AÑOS DK 
práct ica en los Ingenios de esta isla, desea 
hacerse cargo de un departamento de ma-
quinaria en la Habana o aua inmediaciones. 
Informarán en el ca fé de la Marina, Re-
gla. D. Landa. 10268 4-20 
P A R A A L M A C E N D E T E J I D O S S E O F R E -
ce un joven muy práct ico para el envase 
y d e m á s quehaceres. Buenas referencals y 
s'n pretensiones. Dirigirse a J . F e r -
nandina 38. 10264 6-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
sular, de 18 años, de criado de mano para 
la Habana o el campo, para fonda o café. 
Informan en Muralla 48, altos, TeL A-3817. 
10235 *-l9 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A A C L I -
matada, que no tenga menos de cuarenta 
años, para cuidar un niño muy pequeño, 
rayendo recomendaciones de donde haya 
aanejado. Calle 7ma. núm. 59, Vedado. 
10234 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B MANOS. 
Informan en Campanario n ú m . 26, altos. 
10233 *-19 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E 11 
años; solicita colocarse para entretener ni-
ños o acompañar a una señora. Cárdenas 
úmero 19, altos. 10232 <-19 
SE S O L I C I T A U N Á B U E N A C O C I N E R A 
peninsular en San Nicolá.3 núm. 136. altos, 
ntre Reina y Salud. 10230 4-19 
S E N E C E S I T A P A R A UN MATRIMONIO 
ia crlada de manos, peninsular, de -5 a 
años, que sea trabajadora y práct ica en 
„ servicio. Tiene que saber zurcir, leer y 
escribir. Calle 17 núm. 52. esquina a J o t a 
10258 ' 
ORI A-DO D E MANOS. D E S E A C O L O C A R -
se un buen sirviente, fino. Joven. P6"11™"-
lar que ha servido en buenas casas y tiene 
referencias. Consulado 108. antiguo. 
10202 -
BOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras: no admiten tarjetas Informan 
m Cristina y San Joaquín, fonda 
10251 4-19 
DE C R I A D A D E MANOS O P A R A L I M -
nleza de habitaciones en corta familia so-
líci ta colocarse una peninsular de media-
na edad, con buenas referencias. Clenfua-
gos núm. 16, bajos. 
10198 4*1' 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO D E 
criado de manos o en café : tiene quien lo 
garantice. Informsai en Belascoaln n ú m e -
ro 636. altos. 1022 9 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular con 18 años en Cuba, de cocinera 
o doncella para el extranjero. Darán razón 
en la calle 4 núm. 16, antiguo, Vedado. 
10228 4-19 
E N C R E S P O N U M 33. ANTIGUO, BAJOS, 
se solicita una criada de manos. 
10197 4-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referencias. Agal la 
número 146, antiguo 
10196 i.19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de crlada de manos o manejado-
ra; no tiene inconveniente en ir al campo 
si el sueldo lo permite. Informan en I n -
quisidor núm. 28. 
10247 4-19 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de crlada de manos: tiene refe-
rencias. Informan en Valle nírm. 3, a todas 
horas. Antonio Camlñes . 
10242 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
psnlnsular de crlada de manos en casa de 
moralidad. Informan en Campanario n ú -
mero 226. 10239 4-19 
U N A S E Ñ O R A 
con hijos, y que recientemente ha queda-
do viuda, con residencia en Liverpool. I n -
glaterra, desea encontrar uno o varios Jó-
venes para tenerJot» en familia y cuidar de 
que -sistan a sua estudios. Informan en 
Reina 118. 10149 alt. 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de manos o manejadoras: tie-
nen referencias Para informes. Vives 157, 
cuarto núm. 12. 10193 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de cocinera, danido referencias. 
Corrales núm. 23, antiguo. 
10191 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o crlada de manos, una Joven peninsular. 
L leva un año en el país. Informan en Cris -
to 11, antiguo. 10238 4-19 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa particular o en esta-
blecimiento: sabe desempeñar su obl igación. 
Amistad núm. 136, cuarto núm. 80. 
10287 4.19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de orlada de manoa o manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Apodaca núm. 17. 
10236 4-11 
Gran Agencia de Colocaciones 
Vlllaverde y Oa. O'RpIlly 18. Tel . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, camareroa y criadoa a laa 
casaa particulares. A los hoteles, cafés, fon-
das, panaderías, etc., dependencia en todos 
giros, lo mismo para é s ta que a cualquier 
punto de la Is la y cuadrillas de traibajado-
res para el campo. 
10227 4-19 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N PB-
ninsular de orlada de manoa o manejadora: 
no le importa salir de la población. Agui-
la núm. 114. 10222 4-19 
S O L I C I T O T R A B A J A D O R E S D E . T E J A R 
para Santa Clara. Dir í janse por correo a 
Manuel Canto, Santa Clara, Manajanabo. 
10221 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DB 
cocinera ,a la española y criolla: entiende 
de repostería y tiene buenas recomenda-
ciones: no trabaja más que de ooclnera no 
durmiendo en la colocac ión. Galiano 127, 
altos, esquina a Zanja. 
10195 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadoras 
tiene referencias. Informan en Gervasio 
núm. 29. 10220 4-19 
S(E S O L I C I T A UN A G E N T E • E N CADA 
barrio de la Habana y que cuente con $200, 
pará darle l a representac ión de una agen-
cia. . Para informes, dir í janse a F . Llaura-
dó, Tenerife núm. 47, de 1 a 3 P. M 
:o:i8 4-19 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E 15 
años, desea colocarse de crlada de manos 
o manejadora Informan «n Revllagigedo 
núm. 7. 10217 4-19 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O S O L I C I T A Co-
locarse en casa de familia o de comercio-
sabe su oficio a l a españo la y criolla. Pro-
greso núm. 34. 10214 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 80 años, para manejadora, crlada o co-
cinera, es de familia fina y sabe su obll-
gac'ón. Teniente Rey núm. 81, carpinte-
ría. 10212 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, formal, para la limpieza de una 
casa, ha de saber coser y ser sola, admi-
t iéndosele una n iña de diez a doce años. 
Informarán en Cerro 775, por la tarde, t e l é -
fono 1-2930. 10211 4-19 
D E C R I A D A D B MANOS O D E M A N E J A -
dora, solicita colocarse una Joven peninsu-
lar con buenas referencias. Buenos Aires 
núm. 21, Cerro. 10209 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S PE-
ninsulares, una de cocinera y la otra de 
criada de manos. Informan en Belascoaln 
17, entrada por Virtudes, 
10202 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada o manejadora: desea dormir en 
su casa loa días de salida, no le importa ir 
al Vedado o Cerro y da recomendaciones. 
Informan en Sol núm. 66. 
10201 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA COCINlERA 
de mediana edad en casa de comercio o 
particular, cocina a la criolla y ssipañola. 
San Ignacio n ú m 43. 
10206 4-19 
UNA C O C I N E R A PENINSULAR D E S E A 
colocarse en casa de familia o de comercio, 
dando buenas referencias. Inquisidor nú-
mero 18. 10199 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de crlada de cuartos o de manos 
en corta familia: no va para el campo y 
tiene buenas referencias de las casas en 
donde ha servido. Informan en Campana-
rio núm. 232, cuarto núm. 3. 
10205 4-19 
A G E N T E S . SE S O L I C I T A N E N N E P T U N O 
61, moderno. Tienen que ser prá.ctlcos en 
el fomento de sociedades mutuas. 
10097 8-16 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E PA-
ra toda clase de trabajos de contabilidad. 
Lleva libros en horas desocupadas. Hace 
balances, liquidaciones, etc., y da consultas 
sobre el aspecto legal de asuntos mer-
cantllea Obispo n ú m 126. 
10048 8-15 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
cnipulon, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
¡ara 13" Intimos familiares y ami-
go*. 10060 
POLINOMIO 
Agencia Central de Colocaciones, la más 
moderna y la que no cobra por adelantado 
l a comisión. Doy cien centenes al que prue-
be una inmoraildad de esta Agencia Obra-
pía 14 .te léfono A-5123. 
9472 30-3 A. 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrecs para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquiduciones. ote. 
F. 1328 o Petits Trlanon "Consulado 101. 
VENTA D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E VENDE, EN SSL V E D A D O , UN L O T E 
fie tras casas conrtlguae, calles 3 y 4. Ser-
v oioa sanitarios ootispletos, moderna», am-
«7, ^ ^ « ^ a s . Precio total, 117,000 oro 
:MipafioL Informan en Amargura núm. 3i2, 
licenciado Rogado. IGÍM 16-33 A«. 
- UNA B O D E G A E N MENOS D E M I L P E -
SOS, ee vende en lo que será nueva zona 
de tolerancia, sola en eequina. muy bara-
ta. Informa, González, San Nico lás 282, an-
Ueruo- 103)61 4-22 
S O L A R E S , V I B O R A , A PLAZOS, SAN F r a n -
cisco. 8,76 x 40, 20 x 22, de esquina y 10 x 60. 
E l dueño en Empedrado 31, F . B . Valdée, 
Te lé fonos A^a2&6 y F - l « 4 8 , 
10383 8 j M 
T R E S CASAS E N S A N FRANCISOO, V í -
bora, a |3,«00 Cy. Ganam $34-20 Cy., por-
tal, sala, saleta, 2i4, sala al fondo y azo-
tea. Empedrado núm. 31, Notarla, in íor-
man. 10^2 8-22 
GANGA. V I D R I E R A , P O R NO P O D K R -
la atender, su dueño, se tnaapaaa, tiene con-
trato y se da a prueba, es propia para ta-
bacos y toda clase de negocios. Consulado 
y San Rafael, (peluquería. 
10879 4-22 
A N G E L E S N U M 37. S E V E N D E DOTA 
casa, sin Intervención de corredores. I n -
forma el licenciado Baños , Mercaiderea 11, 
de 2 a 6 de la tarde. 
10208 12-19 
S E VENDE, E N L A V I B O R A , A UNA 
cuadra da la Calsada, Dolores y Delicias, 
una casa acabada de construir, toda de 
azotea, s a l a saleta, 3|4, cocina y servicios 
sanitarios. Informan en Lealtad número 
240. ioaso 8-21 
T E R R E N O D E E S Q U I N A V E N D O UNO 
de 13 x 23% varas. E s t á en condiciones 
muy ventajosas para l a fabricación. Tiene 
arrimos y cimientos. Precio, fLÍOO oro 
americano. Bu dueño en Saa Rafael «equi-
na a Industria, café . 
10311 i^O. 
I G A E U G A I 
se vende una esquina, mide el terrano 156'»6 
metros cuadrados, en Juana Alonso y Ro-
dríguez, Luyan6, con dos cahitas de mani-
postería, se da en $1,500 oro español . Va l s 
el doble, trato direoto con su dnsfio, sin 
corredores. Infonman en Oficios y Rióla, 
caíé , a todas horas, t e l é f o n o A-2866. 
10357 • 4-21. 
G A N G A S E V E N D E E N L O M E J O R D E L 
barrio Tamarindo, una casa de mamposte-
ría, de esquina, en donde hay Instalado un 
gran establecimiento d« v íveres , ganando 
14 centenes mensuales y un terreno anexo 
como de 500 metros cuadrados con arrimos 
pegados por dos costados, muy propio pa-
r a fabricar casitas oon muy poco dinero 
y muy alqullables por haber cerca una gran 
industria. Informan en Bol n ú m e r o 97 de 
la 12 a 8 p. tn. 
10278 8-20 
F I N C A V E N D O C E R C A A E S T A C I U D A D 
y al ferrocarril, 1 y lf4 caba l l er ía terreno 
muy bueno, colorado, para tabaco, $3,760, se 
dejan $1,100 el 9 por 100 por 2 años, al se 
quiere. Figuróla , Empedrado 81, de i a 6. 
10290 4-20 
E M L A G A L L E 
de Guasabacoa, frente a la fábrica do v i -
drio, entre las calles de Á r á n g o y Munici-
pio, se vende, en módica cantidad, • una 
casa de maraposterfa recién fabricada, s i -
tuada a "la brisa; qampuesta de sala, sa-
leta, corrida, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio y todos loa serviolos sanitarios. 
E s t á alquilada desde que se terminó. I n -
forman en San R a m ó n 87, moderno. 
9689 16-7 Aff. 
VENTA DE GASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500 $3,000, 
$3,-500, $4,500, $6,000; $7,000, $8,000, $10,000 
hasta $20,000. Sr. Morell, de 11 a 4 p. m . 
Progreso núm. 26. 10244 8-1» 
E N LUYANO, S E V E N D E UNA CASA 
compuesta de portal, sala, recibidor, siete 
cuartos, comedor al fondo, servicio sanita-
rio completo y demás comodidades. Pre-
cio, $6,000. Informa Jorge J . Posse, E m -
pédrado 30, de 1 a 5 p. m. 
9612 20-« Ag. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indmstrla, 
Consulado, Amistad. Reina, San: Miguel .San 
Lázaro. Neptuno, Cuba, Egidb. Galiano, 
Príncipe Aüfonao. y en varias calles más, 
desde $3.000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Reilly 23. de 2 a 6, te lé fono A-6951. 
9510 26-6 Ag. 
E N LUYANO. P R O X I M A A LOS T R A N -
vías. se venden dos casas de manipos ter ía 
que ocupan ambas 1,030 metros, fabricación 
moderna, en 11 mil pesos. Informa, Jorge 
J . Posse, Empedrado 30, de 1 a 5 p. m. 
9618 20-6 Ag. 
V E M D O U N A G A S A 
en l a calle de las Animas, de alto y bajo, 
de sala, saleta y tres cuartos bajos, y arr i -
ba sala, saleta y cuatro cuartos, de can-
tería, moderna, $12,000, yotra en Estre l la de 
5 de frente por 16 de fondo, de teja y pi-
sos de mosaicos, $2,200. José Marcos, Ma-
loja núm. 104, de 10 a 12, 
102.28 <-19 
B O D E G A . VENDO UNA E N LO MEJOR 
de Guanabacoa, muy cantinera, en $800, de 
poco alquiler. Veade $20. Aguila y Es tre -
lla, café, de 11 a 12, F . Arango. 
10269 4-19 
VENDO, A L COSTADO D B L A U N T V E R -
sldad, una ca^a de sala, saleta y 2 cuartos, 
con m á s terreno para fabricar, a la brisa. 
Ubre, de todo gravamen, $4,600, J o s é Mar-
cos, Maloja núm. 104, de 10 a 12. 
10226 4-19 
V E N D O DOS C A S A S E N F I G U R A S , D E 
sala, saleta y 3|4, a $3,500, pudiendo de-
jar sT quiere $2,000 en cada una a corto 
Interés, rentan $30 cada una y miden 6 x 17. 
José Marcos, Maloja 104, de 10 a 12. 
10224 4-19 
S E VENDElacasa8núm.l94 
al lado de esquina de fraile, separada tres 
metros casas colindantes, amplio jardín de 
cemento, portal, sala, comedor, hall, seis 
cuartos, toda de cielo raso y mosaicos, ga-
rage, caballerizas y doble Instalación sa -
nitaria y mamparas en todos los huecos. 
Renta 18 centenes. Precio, $12,800 Cy. Se 
pueden dejar $8,000 por largo tiempo en 
h'potoca al 8, y el resto muchas comodida-
des para el pago. Informan de la misma 
por el t e l é fono F-1860. 
10215 4-19 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros o se admite un socio, en 
Reina núm. 111, por no poderla atender su 
dueño. Informan en la misma. 
10179 8-17 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
vendo una casa de planta baja a una cua-
dra de l a Calzada del Monte, tramo com-
prendido de Carmen a Aguila, en 2,500 pe-
ses oro español, renta 21 pesos moneda 
americana.- Doy d'uero en hipotecas en 
parfdas de quinientos pesos en cualquier 
barrio aunque sea TRegla y Guanabacoa al 
10 y 12 por ciento anual. Inofrman en San 
Miguel 6, t intorería, de 8 a 9 de la mañana, 
los días há.blles. 10181 8-17 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA NUMERÓ 
10, entre Fábrica y Reforma, se vende un 
solar que mide 40 varas de fondo por 27 de 
frente. E n el mismo informarán. 
10104 8-16 
SE VENDE 
en la calle de Neptuno, y a dos cuadras del 
Parque, una casa de alto y bajo, muy ba-
rata. I r i o r m a n en Empedrado núm. 24, de 
2 a 4. te lé fono A-5829, Arango. 
9701 15-8 Ag. 
V I B O R A , V E N D O , 
sn lo msjor de San Mariano, y a dos cua-
dras i» calzada una esquina y tres par-
celas, juntas o separadas y «n buenas con-
diciones. Informan en Empedrado núm. 24, 
te lé fono A-6829, Arango. 
9702 15S Ag. 
S E V E N D E 
U n c a f é y r e s t a u r a n t c o n u n g r a n 
p o s a d a . I n f o r m a n O f i c i o s 86. 
9960 
E S T O E S G A N G A T I S T A H A d B F E , 
dos preciosas casas, de ladrillo, con techos 
da cemento, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, rentan las doa 12 centenes, su pre-
cio, $6,500 y una en $3,800. Urge l a ven-
ta. Peralta, Obispo n ú m . 82, de 9 a 1. 
10077 ,"1B 
V E N D O 6 CASAS A C A B A D A S D E CONS-
trolr en el Reparto Lawton, Sta, Catalina, 
en diferentes calles. Trato direoto con el 
duañe, Santa Catal ina 48. entre L a ^ t o a y 
Armas, t e l é fono 1-1388. 
9805 l5-10 Aar-
Y 
G A N G A S E V E N D E U N J U E G O DB 
mimbres, un espejo, una carpeta y otros 
mueble». A todas horas en Campanario n ú -
mero 80. 103«4 8-22 
PIANO. NO T I E N E U N AÍW D B USO Y 
es de lo mejor por necesidad del dinero. 
Se da en ganga. F o t o g r a f í a del s e ñ o r Na-
ranjo, C K e i l l y núm. fl*. 
102&4 8-so 
P L A N O 
Se vende, as de buen fabrtoaaits y ee da, 
muy barato, por no necesitarlo. Informan 
en Progreso núm. 26, bajos. 
10446 
[ " I ^ J L H A B A N E R A " ¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, boOnita y baratos? Pues visite 'el almacén de AGUI-L A , 139. Son los de más duración, ¡i tt i 
780 A ^ - T 
DOS OARÍRETAS N U E V A S , C O N S T R U I -
das l a «afra pasada, que costaron a 30 cen-
tenes, se venden en 40 las dos. Informan 
por el t e l é fono F-1S60. 
lOtl* 4-19 
P I A M O S 
HamlKon, Bolsaelot, de Marsella y Lenolr 
Fréres Meladlst. Plano automát i co los ven-
den a l cantado y a plazos sus únicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. P ia-
nos de alquiler. . Se arreglan y afinan to-
da dase de pianos. Aguacate núm. 63, te lé -
fono A-3462. 10064 24-15 Ag. 
P I A N O S 
Tbornan F i l a , tan conocidos y acredltadoa. 
Soflament» los venden los señores Bahamon-
de y Compañía, B e m a z a núm. 16. 
9498 26-5 Ag. 
D E C A R R U A J E 
S E V E N D E U N F A E T O N CON CINCO 
patentes, troncos, cejaderos, martingales, 
bocáidos de bronce y acero, riendas, man-
tas, libree, etc. Informan en Sol núm. 79. 
103152 4-21 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Marca Bianclil , tiene lujo, confort, ellen-
ciosidad y elegancia, que son las prerro-
gativas del automóv i l moderno. E s t á com-
pletamente nuevo, modelo 1913, carrocer ía 
torpedo, color oscuro, seis asientos, fuer-
za, 18 x 24 caballos. Se puede ver en E m -
pedrado 5. Dirigirse al señor < Juan Roc-
chiettl. Se vende barato. 
10309 8-20 
S E V E N D E U N M I L O R D . P U E D E V E R S E 
en Aguila n ú m 72. Informan en Prado 68, 
altos. 10280 4-19 
D E A N I M A L E S 
BE VENDE UNA TEGUA COLOR ROSI-
Uo, Joven, prop'a para coche o faetón, de 
trote largo, se vende por estar parida de 
un potro y no poderla tener su dueño. I n -
forman en Martí núm. 80, Marianao. 
10366 8-22 
M u l o - C a m i n a d o r 
E l que desee tener el mejor mulo cami-
nador de la Repúbl i ca que compre el mío. 
Mulo capón, cinco años , casi siete cuartas 
de alzada, color dorado, sano, camina como 
un caballo ycon una co locac ión excepcional. 
José Castiello, Aguila núm. 119. 
10O96 • 8-18 
M A Q U I N A R I A 
GASOMETRO ACETILENO AURORA 
Se vende uno, nuevo, 50 luces, procede 
de particular, cos tó 150 pesos Cy., se da 
en menos de l a mitad. Industria núm. 51, 
h o j a l a t e r í a 10395 4-22 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N . O'ReUly a ú m e r e «7. 
teléfono A-3368. 
2706 Ag. - l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
De fama universal "A. 
E. G" desde ^ a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
^ 2804 26-10 Ag. 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkerys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicioí!; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y b&sculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenios; motores o máqul* 
ñas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acce-
sorios. 
BAoTEBRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar, 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE/'—Habana. 
C 2442 lt-l§ 155d-16 JL 
BTIEN NEGOCIO 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magnifico punto de la ciudad. I n -
formará, señor Chlrlno, Misión 5, altos, de 
1 2 a 2 y d ( « » 5 a ? , 9850 26-11 A^. 
S E V E N D E N 
dos calderas de Babcocl<r 
& Wilcox, de trescientos 
veinte caballos de fuerza 
cada una. Tienen 18 tu-
bos de frente por nueve 
de alto, con tres domos 
de 36* de diámetro cada 
una. Han trabajado hasta 
la zafra última aplicadas 
a un horno de bagazo ver-
de y s e encuentran en 
muy buen estado. Pueden 
verse en el Ingenio "Santa 
Gertrudis/' Banagiiises y 
dará informes V. G. Men-
doza, Amargura mim. 23, 
Teléfono A-3146. 
10574 8-30 
M O L I R Í O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m&a barato par* 
traer el agua de los pozos y elevarte 
cualquier a l tura E n venta por F r a a d * , » , 
P. Amat y Compafiía. Cuba núm. 60, HabaoftJ 
B O M B A S B E V A P O R 
M. T. Davidson 
I/as m i s sencillas, las más eficaces 7 n 
más económicas para alimentar Caldera* 
Generadoras de Vapor y para todos loa OM* 
Industriales y Agr íco las . E n uao en la X»* 
la hace más de treinta y cinco afloa. BW 
venta por P. P, Amat y C a , Coba núm. ta, 
Habana ^ 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 caballo] 
3 id. Id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id. Id. S Id, 
I id. id. Id. id. Id. % id. 
6 id. id. alterna, sin asiento I I ^ i i 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 1 
B O M B A S CON MOTOR EIKTRICO 
De los mejores fabrican* 
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100—375 
galones garantizados.pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I AR 74 
2803 26-10 Ag. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Mutcr de 60u galonea por bora. 
1100-00. Bomba y Motor de 900 galones po í 
hora, 9125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly 07, U -
lé íono A-3268. Vllnplana y Amúouém, S. 
2703 Ag . - l 
d f e t o r e s i i e c t r í c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A l oca tado y a plazos los Hay en u o » 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredonda^ 
3. en C O'Reil ly n ú m . 67. t e l é f o n o A-3SM. 
2705 Ag.^í 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plaxoa, oa vende garuf* 
t izándolos , Vilaplana y Arredondo, O'&aA* 
1 número 67, Habana, I 
2704 ASs4i 
M I S C E L A N E A 
ClAJiA DE CAUDALES 
Se vende una, casi nueva, Moaler, doble 
puerta, la lniterior llave, la de fuera aeora-» 
to, prueíba de fuego, doa metros de alto, 
uno ancho. Precio, 35 centenes. Empedra-
do núm. 5, el portero luformaráu 
10394 4.22 
BE V E N D E UNA COLiECCION DE P L A -
tos, ds escudos, coronas y monogramas. Jun-
tos o separado", un par Jarrones ant igüo» 
de Sevres y varios objetos ant igüo» y de 
arte. San José 87, de 7 a 10% a. m. y da 
2 a 4 p. m. 978» 15-10 Ag. 
J p a r a los Anunc ios F r a n c e s e s , 
¿ Ingleses y Suizos son los 
| S R E S L T O E W C i * C I E 
% 9, Rué Tronchet — PARIS 
J\. N £ ¡ ¡bd X A . \ 
C1ox>o«íb, JV e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , T u b e r c u l o s i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
O m E C Í T H I N E B I L L O N 
Medicación íosíórea reconoada por 
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de París como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
k © E S L A U N I C A 
' entre todas las LECITHINAS q u ^ 
'ha sido objeto de comunicaciones hecha? 
I i la Academia de Ciencias, i la Academia de L 
j Medicina y á la Sociedad de Biología de Paria j 
F . B I L L O N , « , Rué Piem-Chirron, Piri$. 
en '.odas droguerías y farmacia*. 








C O N EU E M P L E O D E 
L A B E L L O T I N A 
Aceite de Bellota de 




Jabón Yema de Huevo. 
PAOINA OATOROB 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la maüaua.—Agesto 2 M « 1913. 
Marsans sigue cojeando y hoy se dedicó al descanso. Su sustituto Wiclarnd no 
pudo conectar con la de corcho. El Cinci venció á los Superbas á fuerza de 
estaca. El mal gusto del pitcher Harmon. Con el score empatado, dos outs 
y las bases llenas tuvo la peregrina ocurrencia de expedir una transferen-
cia forzando la carrera decisiva. Un triunfo de Mathewson. El lanzador 
Benz convertido en polvo por los atléticos. Los Senadores arrollando. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEBOS 
| N. York 8-Ghlcago 2 
Filadeifia fi-Pittsburg 9 
Brookiyn 4-Gincinnati 6 
Boston T-San Luis 6 
SITUACION DE LOS CLUBS 

























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago l-Fiiadeilia 7 
San Luis O-Washington 2 
Cleveland 2-Boston 3 
Detroll-New York lluvia 
SITUACION DE LOS CLUBS 





Boston . . 
Saint Louis. 
Detroit . . 

















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
C a p r i c h o e x t r a v a g a n t e 
Boston, 21. 
Con el scorc empatado, dos outs y 
tres hoanbres en bases, en la segunda 
mitad del noveno innin^, el pitcher 
Harmon tuvo la peregrina ocurrencia 
de regalarle la base a Connelly, for-
zando a WThaling que hizo la carrera 
triunfadora para los locales. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Los JLuákeros se defendieron heroi-
camente pero ios Piratas traían la vis. 
ta muy clora y pegaron muy duro. 
Score por innings: . . 
0. H. E. 
Boston . 
6t. Luís 
000222001—7 13 1 
. 202020000—6 10 3 
Baterías: Heso, Perdue, y Rariden; 
Whaling, Grinnier. Harmon,. HiMe-
brand y Wingo. 
T a r d e d e h i t s p a r a 
l o s P i r a t a s 
IPiladelfia, 21. 
. .Alexander 'hizo explosión en el 
cuarto inning, Rixey sólo resistió una 
entrada, pero Marrhall concluyó el 
desafío en nna forma expléndida. 
Bymt quedó a la cabeza del bat-
táng esta tarde anotándose un home 
mn, un doble y un sencillo, siguién-
dole IMiller que disparó otro home 
ntn y un doblete. 
Todos los players del Pittshurg con 
excepción de O Toóle dieron uno o 
más hits esta tarde. , 
. 020000022-̂ 6 13 3 
. 203121000—9 14 1 
Filadeifia . 
Pittsburg . 
Baterías: Alexander, Rixey, Marshall 
Kíüifer, Howley, O'Toóle y Simón. 
C i n c i g a n ó e n e l n o v e n o 
Brookiyn, 21. 
OBI Oincinuattí bateó con - mucha 
igualdad hasta el noveno inniag en el 
cual Beedher aloanzó la base por un 
dead ball, siguiéndole Bates con un sa-
crificio, Egan con un sencillo y Ho-
blitzet con otro, que unidos al out de 
Wyckland dieron por resultado dos 
carreras, las necesarias para derrotar 
al team local. 
Marsans sigue cojeando un poco y 
hoy no se sintió con deseos de jugar. 
Su puesto lo desempeñó el nuevo 
fielder Wydand que no logró batear 
ningún hit. 
Sscore .por innings: 
C. H. É. 
Cincinnati . . . 011020002—6 11 0 
Brookiyn . . . . 002101000-4 8 1 
Baterías: Ames y Clarke; Ragon y 
Müler. 
T r i u n f o d e M a t h e w s o n 
Nueva York, 21. 
Mathewson fpitoheó esta tarde y 
anotó un nuevo triunfo. Tuvo la suer-
te de que fueran aislados los hits que 
dieron los Cubs, mientras que los Gi-
gantes no sólo hicieron saltar a Stack 
en el tercer inning sino que batearon 
muy duro a Moore. 
La nota saliente fué el formidable 
battin̂ g de Evers, Bums y Snodgrass. 
Score por innings: 
0. H. E. 
New York . , . 00420101x—8 12 0 
Chicago 001010000—2 8 1 
Baterías: Mathewson, Me Lean y 
Wüson; Stack, (Moore y Archer. 
B e n z f u é a la v í c t i m a 
Chicago, 21. 
Los Atléticos volvieron loco al pit-
cher Benz bateándole todas las bolas 
en el cuarto y quinto innings con un 
total de siete carreras. 
E l Chicago salvó la lechada Con un 
hit die Bodie, otro de Weaner y Benz, 
un sacrificio y un pase. 
Score por innings: 
C. H. E. 
Chicago . . . . 010000000—1 6 1 
Filadeifia . . . . 000205000—7 12 0 
Baterías: Benz y Kuhn; Shawkey 
y Schang. 
T o d o e n u n t n n i n g 
Cleveland, 21. 
E l Boston hizo todas sus carreras en 
el tercer inning. Lewis dió un doble, 
Gardner un infield hit, y se robó la se. 
gunda, Yerkes cogió la primera con 
tres bolas y dos strikes; todos anota-
ron con un hit de Wagner, suspen-
diéndose el desafío en el séptimo in-
ning a causa de la lluvia. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Cleveland . . . . 0200000—2 5 0 
Boston . . . . . 0030000—3 6 3 
Baterías. Jawell y Oneil; Leonard 
y Carrigan. 
G r o ó m e i n v e n c i b l e 
San Luís, 21. 
OBI Washington le hizo una carrera 
a Leverenz y otra a Baungardner 
mientras que los Carmelitas quedaron 
en cero. Groóme estuvo invencible y 
los senadores jugaron muy bien. 
Score por innings: 
St. Luis . . . . 000000000—0 í 2 
Washington . . 010000001—2 6 0 
Baterías: Leverez, Baungardner y 
Agner; Alexander, Groóme y Henry. 
J u e g o s u s p e n d i d o 
Detroit, 21. 
A causa de una lluvia torrencial no 
pudo celebrarse esta tarde el desafío 
anunciado entre Tigres y Yankees. 
TELEGRAMASJE LA ISLA 
CAMAJUANI. 
Competencia de empresas 
VIII—21—8.35 p. m. 
Ayer, a virtud de requerimiento 
hecho al juez por Manuel García, em-
presario del salón "Venecia", para 
que considerándole con derecho a im-
pedir que la película titulada "Ma-
nuel García, Rey de los campos de 
Cuba", se exhibiera en el salón "Ni-
za", cuyo empresario es Ernesto Ger-
má, constituyóse juzgado en el salón 
"Niza", no logrando García su pro-
pósito por estimar el juez que las prue 
bas presentadas por García carecían 
de suficiente autoridad. 
Hoy, que la empresa de "Niza" re-
prisa la película, a esta hora, 7 p. m., 
constituyese nuevamente el juzgado, 
procurando el decomiso de la citada 
película. 
La empresa de "Niza" ha requeri-
do al notario público para asegurar 
sus derechos. 
BELLO. 
Las obras del Municipio 
Ayer empezaron a confeccionarse los 
presupuestos para las obras de reedifi-
cación de la Casa Consistorial cuyos ̂  
planos han sido terminados ya por el 
Arquitecto Municipal. 
Dichos presupuestos es probable que 
queden ultimados para fines del pre-
sente mes. Las obras serán sacadas a 
subasta. 
No se sabe, si mientras estas duren, 
serán trasladadas a otro ediñeio las 
oficinas de la Cámara Municipal, por-
que según parece, existen dudas acer-
ca de que pueda funcionar lesralnieute 
el Ayuntamiento fuera de la Casa Con-
sistorial. 
Este punto será estudiado detenida-
mente antes de resolver en definitiva. 
D e l a S e c r e t a 
PRESENTADO 
Ante el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera, fué presentado en 
la tarde de hoy por el detective Ayala, 
Publio Martínez Ruiz. 
Dicho sujeto estaba reclamado des-
de hace algún tiempo por la referida 
dependencia de justicia. 
PRENDAS OCUPADAS 
E n la casa de compra-venta ' /La In-
vencible," fueron ocupadas en la ma-i 
ñaña de hoy por el detective señor Cu-
bas, una medalla y una cadena de oro, 
prendas que le hurtó en pasados días 
a ( armen Marelle, vecina de San Isi-
dro mimero 66 y medio, Abelino Reino-
so. 
Las citadas prendas apareen vendi-
das por Andrés Fernández. 
PERJURO 
Segundo Rodríguez, vecino de Revi-
llagigedo número 25, que se encontra-
ba reclamado en causa por perjurio por 
el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, fué detenido esta maña-
na por el detective señor Maresma. 
Una vez presentado ante el juez com-
petente, pasó a la cárcel, donde per-
manecerá hasta que preste la fianza 
que tiene señalada. 
^» • » i *m r 
D e l a J u d i c i a l 
Los agentes de la Policía Judicial, 
señores Raimundo Aragón y Fernando 
Saboiedo, detuvieron en la tarde de 
hoy a Crescencio Vega Rojas (a) " E l 
Isleño. " y a Raúl Jordán Valdés, am-
bos vecinos de Damas número 32, los 
cuales resultan ser autores del hurto 
de una. tijera en la tienda de ropas y 
sedería situada en R-eina número 3. 
La tijera, fué ocupada por loe propios 
agentes en la ca.sa Reina número 35. 
donde fué vendida en dos pesos por 
los acusados. 
L O S S U C E S O S 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección tercera, se ha presentado, poij 
él señor Miguel Sanjurjo, vecino d*; 
esta capital, como cesionario del señor 
Antonio Cabeiro, domiciliado en In-
fanta número 48, una denuncia por es-
tafa contra Adolfo Mon. 
Se basa el denunciante, en que Adol-
fo Mon había comprado al señof Ca« 
beiro un tren de cóches situado en su 
domicilio, con la condición de irlo pa-
gando a plazos; pero Mon antes de pa-
gar lo convenido vendió el tren de co-
ches a otra persona, por cuya razón, el 
señor Miguel Sanjurjo, se considera es-
tafado. 
DETENIDO POR ESTAFA 
E l agente Antonio Núñez ha condu-
cido ayer, ante el Juez de Instrucción 
de la sección tercera a Ignacio García 
(a) ' ' E l Aviador'' que se haya acu-
sado de un delito de estafa. 
" E l Aviador" ingresó en la cárcel. 
MALVERSADOR DETENIDO 
La policía nacional detuvo en la tar-
de de atyer a Alfredo Vázquez Gonzá-
lez, que estaba reclamado en causa por 
malversación por el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera. 
Impuesto de cargos, fué remitido a 
la Cárcel. 
RECONOCIMIENTO 
Luis Martínez Duque, que se halla 
preso por hurto de prendas al señor 
José Palacios vecino de San Ignacio 
número 36, fué reconocido ayer tarde 
en la Cárcel ante el Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, como la 
misma persona que le pignoró las refe-
ridas prendas. 
Deten tu marcha—dijo Jo«ué al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
fijo como el Sol de Josué . 
U N A A S A M B L E A 
En los altos del café Marte y Belo-
lona se celebrará el viernes 22 de 
Agosto una asamblea de expendedo-
res de carne de la Habana para dar 
cuenta de los trabajos realizados por 
la Comisión, resultados obtenidos de 
las autoridades, concurso que éstas 
les prestarán, trabajos del Trust y 
precios de la camo. 
Del Juzgado de Guardia 
PELOTERO LESIONADO 
E l niño Pedro Martínez, de 13 años 
de edad y vecino de Basarrate núme-
ro 13, fué asitido ayer de la fractura 
de la tibia derecha. 
Dicho menor, según manifestaciones 
de sus familiares se lesionó casualmen-
te en el placer de H. Uppmann. al caer-
se al suelo, en ocasión de estar jugan-
do a la pelota. 
NIÑA HERIDA 
En el Centro de Socorros del Veda-
do, fué - asistida, de la fractura com-
pleta del cúbico y radio derecho, la 
niña Helia Alfonso, de 6 años de edad 
y vecina de la calle A número 135. 
La menor Helia se lesionó casualmen-
te al caerse frente a su domicilio. 
ABANDONO SU DOMICILIO 
Ante la policía nacional denunció 
ayer noche Agustín Fernández Alva-
rez, vecino de Factoría número 72 que 
desde el lúnes último, faltaba de su 
expresada residencia, su esposa Justa 
González. 
Agregó el denunciante que con no-
ticias de que Justa se hallaba viviendo 
en Misión número 18. fué a buscarla 
allí. 
Justa se negó a volver a su lado. 
POR LAS OFICINAS 
Secretaría de Gobernación 
RURALES FELICITADOS 
Ha sido remitido ayer a la Jefatura 
de la Guardia Rural un escrito del 
Secretario de Gobernación, dirigido a 
los números de aquel Cuerpo que rea-
lizaron la captura de Martín Pérez y 
del soldado de Ametralladoras Ceba-
llos, autores del asesinato de los Ma-
rrero. 
La Jefatura de la Guardia Rural 
dió traslado de dicho escrito a los in-
teresados. 
MALOS ANTECEDENTES 
A la Si^rctar'a de Goborr.ción 
con refereneia «ti r.omhrami ilsl 
guardia municipal de Ciego do Avilí, 
hecho ültimamei.lc a favor a si blmi'Ví 
Emilio Hernández (a) " E l Negro", 
han sido suministrados los peoreŝ  an-
tecedentes con respecto a dicho indi-
viduo. 
DINAMITA CUSTODIADA 
E l Secretario de Gobernación, doc-
tor Aurelio Hevia, ha ordenado a la 
Jefatura de la Guardia Rural que to-
me las medidas convenientes al obje-
to de evitar alteraciones del orden 
entre los obreros de los tejares del 
Cotorro declarados en huelga, así co-
mo para que custodien una gran can-
tidad de dinamita allí depositada. 
ABOGADO CONSULTOR 
Ha sido nombrado abogado auxiliar 
temporero, adscripto a la Consultoria 
de la Secretaría de Gobernación, con 
el haber mensual de ciento cincuenta 
pesos, al señor José E . Gorrín y Padi-
lla. 
Secretaría de Estado 
BULTOS POSTALES 
E l Secretario de Estado tiene en es-
tudio un proyecto para concertar un 
tratado de bultos postales «entre Cuba 
y la Gran Bretaña. 
Mediante dicho convenio se podrá 
exportar tabaco elaborado a Inglaterra 
en cantidad' que no exceda de mil ta-
bacos. 
Este proyecto se considera muy be-
neficioso para la industria tabacalera. 
EXEQUATURS 
Se ha concedido por la Secretaría de 
Estado exequátur de estilo a los señores 
Teodoro Várela Gil, Vicecónsul de Es-
paña en la Habana; Hifredo Magón. 
Cónsul de Nicaragua en esta capital, y 
Simón Musso, Cónsul General de Ve-
nezuela en la Habana. 
Secretaría de Hacienda 
ALZADAS RESUELTAS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han dictado las siguientes resolucio 
nes: 
Declarando con lugar la alzada es-
tablecida por el señor Jorge Rigo, 
contra la liquidación número 16,124 
practicada por la Administración de 
la Habana, en virtud de que habién-
dose declarado en el contrato de com-
pra-venta la suma de $4,000-00 como 
precio, la Administración tomó por 
error la de $6,150-00, señalada . en 
otro contrato de hipoteca, como va-
lor del inmueble, en cumplimiento de 
un precepto legal para el caso dé su-
basta, artículo 127 de la Ley Hipote-
caria, y que llegado el apremio y su-
basta del inmueble se aceptarían los 
dos tercios según dispone el artículo 
1,497 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, suma próximamente igual a la 
de $4,000-00, precio de la venta, sin 
perjuicio derechos a comprobar va-
lores. 
Declarando con lugar la instancia 
del señor Alberto Morales, a nombre 
del señor Andrés Gómez Mena, orde-
nándose se le devuelva la suma de 
$60-22 que le ha sido cobrada en el 
expediente de Derechos Reales nú-
mero 13,859 de la Administración de 
la Habana, que resulta cobrada por 
duplicado, por la cancelación parcial 
de una hipoteca constituida sobre el 
potrero "Sn Ignacio," como precio 
aplazado en la vénta. 
E L REGLAMENTO DE 
LA LOTERIA 
E l Reglamento de la Latería Na-
cional será dentro de poco objeto de 
importantes modificaciones. 
E l Letrado Consultor de la Renta 
tiene en estudio el proyecto de Regla-
mento. 
Secretar ía de Justicia 
PUEDE CASAR 
Ha sido autorizado el presbítero Ul-
piano Ares y Cimas, perteneciente a 
la Religión Católica, Apostólica Roma-
na, para solemnizar matrimonios, con-
forme a los ritos de dicha religión, 
l a 
TRANSFEREXcus 
Ha sido autorizado el S 
Justicia para transferir t r l f ^ H 
del sobrante de la consî L?.11 Ni 
'•Personal de los J u z g a & 0 ^ 
"Suplentes e interinos y cac * la ii 
ble paga," ambas del nrew ^ 




Se ha trasladado al t)iT 
Instituto de Pinar del Rí0 or ^ 
forme, un . escrito del señoi ^ 
có Peralta y Vélez, solicitando^ 
rización para examinar en el ^ 
te mes las asignaturas de Píi 
Química, únicas que le 
terminar el Bachillerato. 
Se ha trasladado al Dirpc* 
Instituto de la Habana, para0rfde} 
me, un escrito del señor Edgardo *̂ 
rrillo. solicitando anticipo de ex 
de la asignatura de Historia XaíT? 
única que le falta para' terminar r 
Bachillerato. 
Se ha trasladado al Rector d 
Universidad, para informe, un « J 
te ndel señor Luis A. Valdés pidieS 
se le informe acerca de los requi^ 
que tiene que llenar para examba! 
las cuatro asignaturas que se exî  
a los Inspectores Escolares de Di-" 
tritos. 
Se ha trasladado al R-ector deli 
Universidad, para informe, un escr 
to del señor Ismael de Zayas, fómu' 
lando una consulta respecto a la asi?, 
natura cuya aprobación se exige j 
los Inspectores de Distrito Escota 
res 
Se ha trasladado al Rector de li 
Universidad, para informe, un escri-
to del señor Carlos Pórtela, referen-
te a los derechos que tiene quepa, 
gar, para graduarse en la Facultad ¿ 
Derecho. 
Municipio 
E L PERSONAL DEL CENSO 
Ayer visitaron al Alcalde los conc* 
jales ^asbertistas" para tratar sobre 
los nombramientos del personal del 
ceuso de población que se harán en bre-
ve. • 1 
Parece que existe el propósito aun-
que toda^áa no hay nada resuelto en 
definitiva de.dar veinte plazas de enu-
m'eradores a los "asbertistas." 
Igual número de plazas se dará pro-
bablemente piara los liberales y el res-
to será para los conservadores. 
Sin embargo algunos codicejales 
guraban ayer qne el Alcalde daría 
plazas de enumeradores a cada conc* 
jal y que las restantes las distribnim 




Las autoridades de Santa María del 
Rosario, comunicaron ayer tarde a la 
Secretaría de Gobernación, que los 
obreros que se hallan en huelga en 
aquella localidad, han animciado qu« 
en el día de hoy el señor Ladislao 
Díaz, con veinticinco hombres rompe-
rá la huelga citada. 
—: ^ i < i ^ 
El puerto franco 
de Santiago de Cobi 
E l Alcalde Municipal de Santiaj* 
de Cuba ha remitido, el siguiente tei 
grama: ^ ^ 
-Santiago de Cuba, 18 de agosto« 
1913. v, ij 
Honorable señor Presidente ae 
República. . Sabant 
Por prensa esa ciudad me entejo 
gestiones vienen haciéndose P^3/^. 
Cieñfuegos sea declarado puerto 
Como este asunto es de 
para Santiago, ruégele encarecida^ 
te se tengan presentes grandes 
ses esta capital antes de resolver 
to definitivamente. • . . Qf 
P. Espinosa, Alcalde Municipal 
E l Presidente de la * bién h* 
mercio de dicha población, tam ^ | 
apoyado la gestión del Aleare ^ 
siguiente despacho telegráfico en 
Palacio: . 0 A0 flffo?^ 
-Santiago de Cuba, 18 ^ *V* 
de 1913. . 
Presidente República.—«aDa^^ 
"Enterados gestiones vien^ 
dose ante usted declarar ^QTQtráQ 
puerto franco esta Cámara jora. 
cree conveniente recocrdâ .ff0 deCu' 
bles condiciones ofrece SaIltia° reScDta-
ba para ese objeto estando >a P ^ ^ 
do aprobación Senado P™?* 
efecto. Rogamos espere inlo^taiísiio<' 
rá esta C W r a sobrede ,-• 
asunto para mejor resoiu 
Michaehen, Presidente. 
NOTEJUERAS SIN IR T U R I S M O H I S P A N O - A M K H I C A N O 
L l e r a n d l y C l a . - l . R»»»0' 1 • 
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